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ORGANOr OFICIAL DEL DE LA HABANA 
O-irr-. :«•» •sai 
'Telegramas por el c a U e . 
8ÉBTOI0 TÉLEGRAFICd 
DBI< 
X^Aas-io d e l a M a r i n a . 
AL 1)JAR5<Í DE L.A MAUJNA. 
H A B A N A , 
Í B L E C S - E Á M A S D E A N O C H B . 
Madrid 11 de octubre. 
Sogúxí. telegramas recibidos de 
'Ms'UUa, vm grupo do moros invadió 
anteayer el territorio e spaño l de a-
SlVJ.olja plaza. 
'Bn vista da esto, salieron fuerzas 
de Borbón á pereoguixlos, retirando-
so los moros sin incidente alguno 
notable. 
B l general Chinchil la, jefe del 
cuorpe de ejército de Andaluc ía , irá 
á Molilla, con objeto de girar una vi-
sita á los fuertes do la misma. 
- l a marchado á sus posesiones de 
A;Í -I alucia el Sr. Romero Robledo, 
Nueva York, 11 de octubre. 
Telegraf ían de Hio Janeiro asegu-
rando otra ves que todas las tenden-
cias del actual movimiento revolu-
cionario son hacia la res taurac ión 
de la monarquía en el Bras i l . 
FariSf 11 de ocütbre. 
S e g ú n despacho recibido de Tán-
ger el gobierno e spaño l ha retirado 
ios a^rsgados militares en la Corte 
del Svütán. 
Par í s , 11 de octubre. 
E n Ilenin. Lietard, departamento 
•de P a s do Calais, ocurrió un con-
flicto promovido por los tmolguistas. 
I^a fuerza de cabal ler ía que acxi-
dió en auxilio de la policía, dió una 
carga á los amotinados, resultando 
{ L ' i ' r i n n ú m e r o de heridos, entro es-
tos varias mnjores. 
Londres, 11 de octubre. 
L a s autoridades do Hamburgo no 
permiten la r e m i s i ó n do n i n g ú n te-
legrama que contenga noticias so-
bre ol cólera, s in que sea sometido 
antes á la m á s severa censura. 
STEIiEGRAMAS COMEKCIALES. 
ZV m v u - Y o r k , octtdbre 10, i l l a * 
de l a t a r d e . 
«íín/as i'spnfiohis. íí $10.75. 
t^iijténéH, $4 82, 
DoHcnento papel éomeroial) 60 diT.) de 7 .1 
S !>or oiofeUR 
íí'umbios gebre Lomlres* íJO div.. (banane-
ros), ÍÍ *I,«;ÍÍ. 
Ildem sobre Paría, 60 div. (banqneros),! á 5 
'francos 2Bi. 
'ídem sobro Hanibargo,00 div., (bauqneros) 
hon 's registrados de los Estados-TJnldOs, 1 
P(»reiento, ÍÍ l i l i , «x-iuten^. 
fentrífagas, n. l i ) , j)oI. ()({. Á tn. 
I :! bnea róftiio, do íít u S|. 
MyBÁoar »le inlnl, <U> si 
lí't >( s (írí wb:;, <M! bocoyes, flrme. 
3?í m^r»** ,̂ tlrme, 
MíUitw ,̂ (Wllcox), on iftrcorolus, si $Ía.334 
ftiB^biapatout MinnesotAj $4 . i&, 
L o n d r e s ^ o c t u b r e 1 0 , 
Á^car de renioia^ha, á I 8 | 8 i . 
A/íif iu- cciurfruira. pol. !t(j. A H;¡(>. 
Idem régnlar relloo, ¡í I8i0. 
ConHolldadoH, & )/SÍ. fx-uitores. 
Oetit tiento, línuco de CndaterJro, Bpoír loo. 
Cua'ro por ciento esjittfiOÍ, (üJ, cx-infe-
Parfs, octubre Jí>. 
Kont!>, « j»or 1()(>, a 98 ÍVRIICOS :Í ) cts., ex-
lator^. 
f Qliedü prohihida la reproduedón de 
:lo* telegramas que anteceden, con arreglo 
al arMpnlo 31 de la Ley de Propiedad 
Jnidi'cfuaL I 
, C O t l S A C Í O I B S " 
CüTOvbicss. 
CIO 4 12 lí.S U,. ( «.«IUÍRA 
I N K I . A T I Í R H A . 
i' 
i 
Mli »D( I, so,;Cm pla-
za, fecha y o. 
20 20J p.g P., oro 
ospanul, ü 60 <i[v. 
F t l A ¡VC f A J 7 ;'1 7rí l' S í'- - "ro 
i espauo], a 3 «iv. 
Vf A NM A 
KHTADON-fTN l OOS., 
T U . 
3J A ?3 i . .^ P.. oro 
espallpl, Á (3} (l[v. 
10J P.g p.; oro 
10 r-S anual. 
6l*anoü, treri-jii de O»ios.)" y 1 
KilUfidax, í-aj ' "t recalar... 
Itl^iii, Idem, iileid. i-i i-.i. IHI/J-
O<I d superior . . . 
M ÜI, i,lojn, i.lem, id., flurate. 
Ot̂ ttoho, inferior & roi,'nlftr, 
m'imero « í 9. (T. H.) 
Id >i(i, bu4no ^ nriporior, oi • 
mero M ;í 11, l-t'Sia 
Vn-jiirado. litfer<oi (5 rern;]?.''. 
miuioi-o 12 i l«. üt^n I 
Idflrn buoui>, o? 15 á 16 id ,. 
Id- t» Kii|>«r1or, tj9 17 i ííi i I . I 
9(>rnt.». Q I" i ¡jíj l 
ORNIKI^IT/.A» r>K r. CAK^Ci 
Vn'.ariiaoiói) 96,--SHI!.'8: Siu opcraciunes. 
H<Hjpy«»: Mo hax 
AZUCAft 1>E MIBJ . 
rolariínciói! 8b.- Sin operaciones. 
C«m4s 4 régnlar roftmj,- Sin operaciones. 
Bof toTe í? CJorrodoroo d a «ai:'.-!ana. 
t>Ít (3 A Ai RIOS. —D. Juan B. Morí, auxiliar 
Corrodiir 
\>H PUlJTO{J.-D. Félix Araruiia 
K» .lopia. —líni.-sm.. 11 o Octubre d • -»H. — 
«f.. • •,, l'-.o 'rtn ir.i.M M| . / • . ! , . . . />/,/).,..,-i,, 
KfOTlClÁ^ Jjüi V A L O E E S . 
! Í ,ATA 
NACIONAL. 
j Abrió de SfiA á 87^. 
j Cerró de 86| ii 87¿-. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Oblî . Aynxitamlento 1? Hipoteca 
Oldigacioues Hipotecarias del 
Kxcmo. Ayuntauiiento 
Blllotea Hipotecarios de la Isla de 
Qaba 
A C C I O N E S , 
Hanco Bspafiol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos do la Habana y Al 
maceneB de Regla 
Oompafiía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Juear» 
Cbmpafiía Unida do los Ferro 
rrüeéi do Oaibarión 
Compañía de Caminos de Hierru 
de Matanzas á Salianilla... 
CompaWa de Caininoa do Hierro 
do Sagua la Grande r. 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Clenfuegoa á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Gas 
Bonos Hipotecarios do la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Cojupafita do Oís Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenos de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenaa. 






















n i f i í í i 
COMANDANCIA OKX'Kl.'AL H E MAfLINA D E L 
APOSTAI)!^^) í»Si I,A EXABANA. 
NlvOOCIAUO DE IKSCBTSOIÓ̂  MAKÍTIMA. 
ANUNCIO. 
Oispucs o por el Exorno. 6 Iltmo. Sr. Comandante 
i lonoral del Apostader > que loí? exímenos para C ¡pi -
tines y Pilotos de la Man'-a Morcante Icngari lugar, 
según cstii mandudo, en les tres últimos días hábiles 
del presente mes, verific.ludoso los de h s primero'; 
en la J i fatorade Estado Mayor del Apostadcn, y 
b.'S de h/s «egundo- cu la Comandancia do Marina de 
esta provincia, con arreglo á loijiie precepUía, la Real 
Orden de 17 de Abril de 1891, prcsCntarAu sus ins 
í aici ^'documentada», los Pilotoi fine emieran exa-
mln^rse, á. dicha Superior Au'oridad, y los alun uos 
al Jefe de lai Xprosada Comandaac a do la proviutia, 
antes del día '¿7, y en éste, corcurrirán a éetá Cio-
niandan. ia General, para sufrí'- el recotiorimientó 
próvio que dispone el inciso 89 de la precitada Sobe-
rana disposición. 
Lo que de orden de S. 15. so publica para noticia 
de los inícresadow. 
Habana. 9 de Octubre de 1893.— Emilio de Aposta 
y E'jerman. 10-11 
flOftíAND*NCIA l U l L l T A P í»17. MARINA 
Y CAPITANIA » E I . I T K l i T t ) D E ».A HAitANA 
dispuesto por Real Orden de 2(5 de Agtislü pWxi-
mo pasado, que en lo sUcefdvo torhi'en i)ai te do la 
Junta de Marina Mercante dos maquinistas navales, 
con las atribuciones do los demás vocales, se cita por 
este medio á todos los maquinistas navales que se 
encuentren en esta localidad, para qne se presenten 
en esta Cprnandanciá el din 23 del actual, con objeto 
do proceder á su elección; en la inteligencia que para 
ser elejido es necesario ser precitairienlc cspafvol y 
tener el lítalo do primer maquinista naval, con arre-
glo al i n>mama d« estadios dé 17 de Abril de 1801. 
llubUua, íl di Octubre de \\m.—Jmoho Alemán. 
19-11 
OOSIANDANCIJ) <-l''.NV~{{AT, I>K MAÍtlMA Dxki 
A P O S T A D E R O DB L A HABANA. 
J U N T A KCONÓiMICA. 
Sccrelarla. 
Acordado por la Excmu Junta Económica del A -
pos adero, en sesión de ajer, procederá nueva subas-
ta par:> la contrata de vestuarios de inarinei (a, du-
rante dos años, á tenor del pliego de condiciones que, 
so halla expuesto en esta Sccrétarta, todos los días 
hábiles, de once do la maíír.na á dos de la tarde, y 
señalado dicho acto para el día 20 del actdal, á ta 
una de la tf.rdc, se avisa por este medio á quhilies pue-
da interesar, para que presenten sil* propoticioües á 
la citada Corporncioiii quo estará constituida al efecto. 
Habana, 7 do Octubre de Fernando Lcza-
»o. 4-10 
0OAIÁNDANCIA OENEl lAL DE HIAKINA DEL 
VPOSTAPERÓ DE LA HABANA. 
•1 V N T . \ KCONí'j.VUCA. 
Secrclarf.a. 
Aeorda-lo por la' Excma. Junta Económica del A-
posindero, en sesión de ayer, proceder .i nueva BIÍ-
linsta píT • ln COTÍ t rata de, Ferrejería, subdivídidi en 
los cuatro Urf«* de Crí>taleriay Eféotna do drogUerlí, 
Materiales y < feetos de v i r ios metales y Materias 
(.•xiües y oíros ch-clos, que durante dos afios puedan 
ser uecesarins para las r.tcncioncs de esta Escuadra y 
Arsenal, á tenor del pliego de condidobes ijue se 
halla i xpuesto en -'sta Secretaría, lodos los diás há-
bi'es, de once de In mañana á dos de la tardei y se-
ñalado dicho a<'.lo pata día '9 .i d'el corriente, á la 
una de la tarde, se avisa por cbte medio á quienos 
pueda inínr^sai-, para que presenten sus prop.^irio 
nes á U citada Corporaciihi, que estará constituida al 
efer.to. 
Habana, 7 de Octubre de 1893.—.Fernando Loza-
na. 4-10 
COMANDANCM 6 B N B R A L DE MARIN'. D E L 
A l'OSTA j í K K O D E LÁ JIA Í5ANA. 
JUNTA ICCONÓMrCA. 
kk'eretnria. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del A-
postndero, en renlón de ayer, proceder á nueva subas-
ta d" la eontrati para el suministro de carbones du-
rante dos anos á los l-nqnes de esta Escuadra y Arse-
nal, A tenor del p iego de condiciones que ss halla 
expuesto en esta Seéro.llfría, lodos los días hábiles, de 
once, ''e la mafmmi á dos de la tarde, y lipox que á 
conlimiaeión si cxi re sn: 
Antracita $ ÍMOtonl5 
Cardift" „ m f 0 „ 
Cok para tundir ,, 12-7?> „ 
Cumber'and 8 25 ,, 
NoAv-í^htiCv.. 9-10 „ 
Se pone en conocimiento del paulioo que dicho 
Meto «e h:> lii iuo para el día 2') del corriente, hora de 
lx una de a t.ird \ en que oslará constituida la Cor-
poraeldn para atender las proposiciones que se pre-
senten. 
Habana. 7 d< O.-.íubre de ma.—Fernando Lo~ 
zano. 4-20 
Esüido .Maj or del Aprístadoro y Ksouadnv 
A N U N C Í O , 
Ilallándoín Vacante una })liiza de Ordenanza en 
'•1 .'•emáforo de Punta de Maternillos, se hace presen-
te á los que se consideren con derecho á desempe-
ñarla, preseuten sus solicitudes documentadas, dinji-
das al Excmo. Sr. Comandante Generil d?,l Agosta-
dero, en el concepto de qu« m i Se admitirán más 
ie.sti'neias en solieituil de didia plaxa, sino basta el 
30 del actual. 
Mahana. 3 de OcUbro de 1893, - J ^ « c c / e , 
8-5 
Gobierno (fónera] ?a isla <le Cmba. 
S E C R E T A K ! A GEN ERA I.. 
SFOÜiOjy CEl\yTF..AL qjS ÜA C/ES'.DA . 
No}rociii(lo de 'i':)iibr« y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO AL PUBLICO» 
Ei lunes 16 del Corriente mea de Octubre, 4 las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Gobernador General, se liará por la 
Fanta le los Sorteos el oxamjsn de las 15,000 bolas de 
'os núruoros y de las (77 de, los premios de úae se com-
pone el sorteo ordinario uiiníero 1.453. 
E l martes 1". á las siete en puu|iO de su maüaua, 
introducirán tlic.it&s bolas en sus correspondiente.1' 
íiobos, pVooedléndese sejratdamente al acto del sor 
teo, 
Haiauto los cuatro primeros días hábiles, contados 
b-s !•. el de la e.'de!»ra.;ión de! referido sorteo, podrán 
•tasar á este Negociado los «eneres suseviptores á re-
logtti los billetes que tengan suscriptos correspon 
lienirs al >'.orlt'o erdiiiario niiroero 1,454; en lafmte 




Habana, 6 de 
s;o:i.>.dn de i'iiu 
isadt liapoudrá 
»viaa ai páblic» para general couoci-
re de 1893.—El Jefe del Ne-
Loliírtíis, SóHftsUáA Acogía 
- E l J o i c de la 8ei ción Con 
1 i t.- e iM:, , Frii.7iri.ii'. ia.ii.aa.alx. 
Gfobierno ^enor«I ÍÍC la ís ía úf 
S E C R E T A E J A G E N E l f A L 
S E C C I O N C E ^ ' I H A L F E ÜAÜIENFiá 
Negociado rto Tl.ml>r€ jr Lotería. 
L O T E R I A 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Óes-ie e) ata >lc ta feona se dará priueipio 6 la v 
ta 'I-1; los 1;"\000 billetes de que. se gniftponí 
ordinario náni^ro L4Ó4, quo se bu 
alóte de lu ¡nafiáua del (!íi< 2t; ('el 
Octubre, ligtril ayíndose el 75 poi 
lotai en la forma sisutenie-
15.000 billetes á <(S20 oro cada uno. 
Cuarta parte para la Raciendu.... 
de r c l o U 
corriouto 
ROrte 
ir á lf 
XM¡00 
75.000 
Quedan para distribuir % 





5 do Vfi'lV'ÓÓÓ'.".".'.'.".'.'.'." 
469 de ,, 200 , 
2 aproximaciones de $400 para el 
número anterior y posterior al 
primer premio 
2 aproximaciones de $200 para el 
número anterior y posterior dol 









E l entero $20 oro; el cua-
481 premios 
Precio dt. loa billetos 
dragésimo 50 ota. 
Lo que se avisa al püblico para general coroci 
miento. 
Habana, 6 de Octubre de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Schaslidn Acosta 
Quintana.—Vto. Dúo.—El Jefe de la Sección Cen 




Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compartía de Almacenes do De-
pósito de la Habana , 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cienfuegos y Villaclara 
Jlod Telefónica de la Habana.. 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla do Cuba 
Compafiía Lonja de Víveres 
rerrocarril de Gibara y Holguín: 
Acciones 
Obligaciones 






























Admin i s t rac ión ele Hacienda de 
esta Provincia. 
ANUNCIO. 
Determinado por la Ley de Presupuestos del co-
rriente ejercicio la cobranza de patente do expendi-
cióu de alcoholts, aguardientes y licores; esta Admi-
nistración de Hacienda ha acordado abrir la cobran-
za de dicho impuesto eu el plazo de dos meses, 
contados desde la f-.-cha de este anuncio, para que den-
tro del refeiiiio tértaiitó se presenten los contribu-
yentes comprendidos en la relación adjunta á recla-
mar por medio de instanoia, en papel común, la pa • 
tente que con arreglo á la Tarifa lo corresponde, 
indicándose en la solicitud el concepto porque se ha-
llan matriculados en la contribución industrial. 
Trascurridos los dos inese<; concedidos para obte-
ner voluntariamente la patente, so procederá á su 
comprobación 6 instruyóndose al efecto los expe-
dientes oportunos y quedamío los defraudadores su-
gotos á las responsabilidades de la Ley, sin perjuicio 
d i lo determinado en los artículos 7'.'8? y 9? do la 
Instrucción de 19 de Enero último, publicada en la 
Gaceta el dia 10 de Febrero siguiente. 
Todo expendedor de alcoboles, aguardientes y l i -
cores, tendrá obligación de colocar la patento que le 
autorice para ello, eu sitio preferente quo esté á la 
vista del público eon objeto de facilitar la investiga-
ción y de evitar las molestias al contribnycnte. 
Habana, 10 de octubre de 1893. 
Avgus*o de Sosales. 
R E L A C I O N Q U E S E C I T A . 
Almacenes de víveres. Almacenes de vinos y lico-
Ires, ílotelea, Fábricas de licores, Cafós con confite-ría, Cafós con cantina, Coníiteríás, Panaderías, Pon-das, Eodcgas, Tiendas mixtas, Cantinas, Vendedores wnbDkates. « 3-12 i 
Gobierno «1 • la 
Vrovhii 
S E C C I O N A D M I N I S T R A T I V A 
NIÍGOCIADO D E L SUBSIDIO 
Teniendo noticias esta Administración qu< 
aujetoa i aríu nlaies, titulándose Inspector 
Co!'tribución Indust rial, se dedican á la c( 
ción de este impuesto, sorprendiendo de est 
los conlribujentes, y con el fin de poner c< 
abuso, h?, tenido á bien publicar la rtdilci 
.-res. Inspectores que ciefeen eslSs destinos 
egidn Oecidenlal y dé la 
a dt; la Haluma. 
algunos 
mproba-
s modo á 
ito á este 





, cuyos nomnre 
D. Afasélmo Delgado 
. . Pédr.i Chaplé. 
. . Angel Oitiz. 
. . Jíicardo Pardo, 
. . José U>,.;a. 
. . Alfredo Cadaval. 
Hio estos señores proc 




:edan á verific 
ac se ejerzan, es iu ís 
izbiban al contribuyente el título ó 
tal Inspector, su cédula de vecin-
dad y orden de IÍI Administración que lo autorice, 
debiendo entregarse á la Autoridal do! barrio á todo 
aquél que fin dichos documentos se presemen á in-
vestigar ciuilquiera de las industrias que se ejerzan 
en está provincia. 
Habana, 4 de Octubre de !l<93.—A iiguslo Fosales. 
8 « 
E X U J I O . A I l NTAMÍENTO. 
R E C A U D A C I O N . 
CONTRIBUCIÓN INDUSTRIAL POR COCHES, CARROS, 
CARRETAS, CAKKETO" ES, ÓMNIBUS 
V DEMÁS VEllfCtn.OS. 
UlUmo ai 
E u atención ; 
satisfecho aún 
rrespouden por 
óiuoibua y dem 
termino, en 1811 
Septiembre pió 
otorgado en un 
pó.-'.to de dar ei 
es, ê ta Al 
das fac hdade 
1 para el pa 
nsa sin reeart/os. 
i contribuyentes no 
ion industrial que les 
rros carretas, carrete 
que transitan p r 
•stante que desde 2 
venció el úl:i;ao p 









Día I I ! 
IMachtas, 
de íii laba*iA pars 
Túnaa, ideare, 
y Sgo, ué Cuba, 
Nuovitas, Gibara, 
W D E L A 
ídias. berg. 
tn, trip, 8, ti 





-Mobüa, en 7 dí;¡s, berg, amer. Stí 
panu Umvers, trip. 8, toas. 374 
li . Truffln y Comp 
-Nueva • Yo)' 
pitán Har< 




Í3{ días, bca. amer. Tillid. ca-
trip. 8, tons. 418; con piedra y 
a y Cómp1 
SALI HAS. 
Día 11: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. am, Mascotte, ca-
pitán Hanlon. 
i A L I K R O N . 









i p h y -
jingo líornáudez—Juan Diaz— 




i. del (Vsti 
- U . Some 
Reñi>); 
dác-
i e r a — 
j r a s — 
sm recariío <'e i¡ 
dación, sita en ! 
ria'. entrada po 
/o basta 17 dol corriente, p; 
l.s cuotas de referencia;, en ta .uecau-
oí cnlresu'elos de esta Casa Consisto-
r Obispo, 
Tambión otorga, conforme á lo prescripto en el ar-
tículo 11 i cformado de la Instrucción de 15 de. MHVI 
de 1885, el término fatal, definitivo, improrrogabli;, 
de tercero dí i , qne t «apozará á contarlo el IS'y ífeí-
miuará el 20 dei corriente, para el pago sin recargos 
de a contribución, lo cual se avisa iisunismn per <• e-
dio de < ódulan y cedulones impresos, confofDié átfi 
prevenido en la R, O. de 8 de Agosto último. 
Los contnbajentes que satisfagan des[)uós del ex 
presad» di. 20 el ftbpueato incurrirán, pur o-o hecho, 
en el recargo de R por 1(0 sobre ei importe dei rocii|u 
talonário: y se a>ivi irte, para evitar perjuicios, qu* 
desde ei 21 dei «, tiiai >: impedirá la cironláción «« 
todo vehículo que no lifve en el litio ftrefi.iadl» li 
chapa metálica qt'e :v reolta el pago, y »:• pr.>c<:dK-ii 
á invest gal-y c-Diivi'̂  ^.r Severa y ItigalmcMe essít 
industrias para que todos contribuya", eu lá cnan'ttji 
quo corresponde, inourriéndo en el doble pago d. l 
inipuesto ¡os qile intenten defraudar la Hacieiidjs 
Alii'imipal v en l is demás periftlídadoa consiguientes 
Habana, 5 de Octubre de 1893.—El Aleanle Presi-
de ia, Segundo Aharez. 4 H 
EXCMO. AYUNTAiMlENfO DE S.A HABANA, 
Habiéndose acordado por el Excmo, Ayuntaniien 
to, en Cáhildo ordinario de 25 d< 1 aciud. >{m el co^-
inilii-ta de las aceras tiene diir'eiclio á cobrar $4-6^ 
P'n-el metro cujdrado, según i.i coutriity) iiec!:iia«ii 
p 'r a Superioridad firme ^ sul>fi tente, so hace sat<r:i 
á lo-i señores prypietarios a udan á satisfiicer tu* 
idou los por el concepto eoepresado; á !a i.'ecau lación 
.Municipal, si; hada ( n os Itaj-is de lu Casa de Gobier-
. • t O t í t l t 
De Al;, üS-Aguas, vapor Tritón, 
si s tabuco y efectos, 
¡ico, gol. Amado Autoui • 
gas maíz 
• lenas, gol. Alaiía del Carme 











: con efectos 
i: con efectos 









''0 de Se'p 
Segundo A ¡varee. 
i e de 18lJ3. -El Alcab 
4-C 
EXCMO. AYUNTAilMKNTO DE LA HABANA. 
He conformidad B n lo reaurlto nbr ei Excmo. A-
yuutamlentu, ra cjvbibio l̂c'Jo de ?bptieaibré p r ^ i i ^ l 
pasudo, s i» ice saoér aíos st ñores propir-tarioB dr 
casas que á cuntinuación so expresan, acüdap durante 
e! plazo de -ocho días, á satisfacer sus adeudos, sn 
réóaVg') alguno, á la Oficina Recaudadora, estable i-
la en líJx b.ujoá de la Casa, de G-obierno; por la calle 
d̂  ^«rcaderes, de doce á cuatro de la tarde; advir-
tiénd<]<;>, que trans-urrido diohq Alazi), s') j rocc lera 
al coliro j ior la vía de apremio. 
PaHfl de Al.niiique tuirn. ros 147—' 49—Iñl—1G! — 
Irt3-lfi7—171—1 l> - U l - Js3—!87—Jfe»-19l —1 It7— 
9i(_i HO—I 62-~] o-—«80—i m~m—í rt—m—'iw— 
2 i?.̂ 218—220—215.'- '¿̂ 4 y '•SO 
C iinpanat¡o númci'os iW--l55~i79—181—11»'—1!)3 
—105—!'.«;)—'iM -2I)3- -205—207 -218-210-221—2¿3 
—23!— :7f—172- 20«—206—V10-3Í-6 y 228. 
Campa,! aiio y Cármeó, solaii-
C.uupanario y Condesa, solar. 
Concepción de la Vid a números 3—13—15—19 y 4. 
Con<ie-anúmer. si—4—8—lt—¡2—14—2tj—ÜO v 84) 
Rastro n? 8 
Peñalver números 1—3-7-9—IT—19—21-27—29 
3l_2_4—6-8—10-M—22—30—32—«4-36 y 10. 
Carmen números 5— I I—1 3 y 15. 
Tenerife nmneros 4—83-85—87—89 v 91, 
Figuras números 9—11—13—19-21—10—14-18— 
20 y 24. 
Sitios omneros 77—87-90-97-99-84—86 y 90. 
Vives números 44—18 y 25. 
Alcantarilla números 21—2« y 32. 
líevi lagiiredo núir.eros Íí8 y 100 
¡tf iifdé tm u ros 20«—2'.0--214-216 y 192. 
Whloju limeros 100-102—104—112—lül—103—105 
y 107. " 
Estrella n'? 89. 
«4aii:;no n' 119. 
Ainii-tud mimeros 110 y 112. 
Raicelona L t l m e r o s 2—10—12—14—20—22—3—o— 
9—11 y 13. 
flabana, 2 de Octu5 re de 1893.—El Secretario, 
Agiislín Gnfixordo. 6-6 
tan (.an ta, por 
tabucos tor.CÍtiô  
afectos. 
;ump 
'eoerife, y Î as Pa'mas do Grati 
p. Feliciana, cati. González, por 
ir A guiar y Como, 
Tampa. vap. am. Mas otte, ca-
ir Lawton UT O : con 419 tercios 
tcalas, vap. esp. Manuela, capi-
Sobrinos de Herrera: con 2,500 
! 105,967 cajetillas cigarros; i pi-
Ci dad Condal, 





pies, por Galbán, Río j 
azúc:>r; 3,5'M) cajetillas 
torcidos; 14 kilos ,;doa< 
0 lab 
Orden <!o íá Fktáti 
;-í!KvlCI<> V 
ílol « a 11 do 
h\\A E L 1)1 A 
ncíubro. 
12. 
•«efe de maj E l Coronel del següllSó batallún 
Ligeros Voluntarios, E. S. D. Juan Soler, 
Visita de Hospital; 10'.' batallón de Artillería. 
Capitanía Ocueral y Parada: 2" batallón de Lij 
ros Vol'intarios. 
Hospital Militar: 2? batallún do Ligeros VTü!u¡il 
rios. 
jlawarc, (1?. W.) vapor inglés ISTyn;pboca, ca-
a Mauro, por Luis V. Placé. 
•va York, vap. atner, Orizaba, cap. Me In-
i, per Hidalgo y Comp. 
a K •/aire y escahts. vapor francés L 
. Situooíj por Bíiilát; Mt)nt'roúy Coi 
ifaycttej 
JÍ>. 
f í ^ l i s a s 
de o c t u b r e . 
A z ú c a r , cajas. 
Azúcar, narrii 
Tabacos torcí i 
Plcadnra, kilo 
Metálico 














L O Í U A D E V I Y E E E L 5 . 
efectuadas él dia 11 de Octubre. 
10|2 ir 








Retrata en el 
^ería de Is:,! el 1 
A yudante de 
29 (le la Plaza, 
ipc Hogimiente 
[úf Cenirai; Rej 
itóbca. 
• iiu en el Gohi 
iicaido Váze 
m; El 2,.> de 
ii ruó Riilitar: E l 
e/. 
a rnisíóa, O. José 
Calvct. 
Vif;i¡ancia: Ingeniero-, primer cuarto; Caballería 
de l\zarro, 2<., idem; Isabel ia Católica, 3er. i •em; 
Artillería, i" i'!eDi. 
Kl Gener;il Colicn.ai!' r, Arderivs. 
'. omunicada.—' Teni'-mc ' oromd Comandante, 
Sari: uto Wsi'or; Tu;s Otero. 
f B l í f i . 
EDICTO.—1"). JOSK A l A i i f . v L 6 i ' K z Y PADILLA, Al-
férez de navio de la Armada, de ¡a dotacién del 
canóaero Vng illunus y Fiscal de la sumaria qn« 
0̂ instruye al m irlírern dt; esta d- taoión Eduard 
c primera dt 
En u.-o de 'á' facultadas daé me conceden las Rea-
les Ordenanzas de 11 Arnuda, cito, llamo y emplazo 
:¡l citado maiiM'io. puní q\v.- en el término do veiote 
días, á coiiinr do-de la putilicaivióo de este mi segando 
edtoto, t-c- pre-ente CÍI rsia Ií¡^'ealíá; en ía iutc1igcnc>a 
que <le no verificarlo a î, se le seguirá la . ausa y juz-
gará eu re' o'. ía. 
Abordo del expresado. Arsenal de la Habana, á 5 
de Octubre de 1893.—José M* López H 11 
ARA J Í B A R A 
Moralida-'I, p a t n 









irsi Ci^nfaegoSf Trinidad 
y ¡üaiizaQÜto 
i ma,or breved'id el bergantín Pentalivo. 
fga ]Hir el muelle de Paula. 
51 4-11 
ROS, 
P A H A C A N A R I A S 
i'nre el SO del actual el bergantín español 
tsneros. De flete y 
i capitá 
Data; y Cp. O'Rei-
18-11 
ii-ani-e, la Hf-roii 
Liuisa,. Admite 
r a a 
DON Josf; FEUKKK Y PénEz DB¡ LAS CUEVAS, Ca-
pitán de fragata de la Armada, Ayudante de 
Marina del distrito, y Capitán del Puerto de Ma-
tanzas, 
Hago constar que el documento de inscripción do 
este distrito, expedido por esta Ayudantía de Marina, 
á favor de Pedro Llorca y Morales, natural de 15eni-
forme (Alicante), hijo de José y de Francisca, queda 
nulo y sin ningún valor, no pudieudo hacer uso del 
referido rlocumento para navegar por no haber com-
probado hallarse exento de la responsabilidad de 
quintas en la Península, según previene la Ley, para 
noder obtener la inscripción marítima en üUramar. 
Lo que se hace público en el Boletín Ofieial de la 
provincia y DIARIO DE LA MARINA do la Habana, 
para conocimiento general. 
Matanzas, 5 de Octubre de 180S.—.7b«<í F rrer. 
3-8 
u J Koacio. 11810 
mediados del en-
:a española Ma-
la, á flete y pasa-
uciano Rodríguez 
trdo. Informarán 




i i s a t i á n t i c a 
ÜÜOUO. 
Jíajo contrato postal con eí Grobiarno 
n-ancés. 
Veracruz y escalas, 
y escalas. 
Obre. 12 Citv of Alcxandría 
14 Julia- Pnerto-Ric-
. . l i Buenos Aires: Cád 
. . 15 f anamá: is'ueva York. 
15 SaratQga: Nueva York. 
16 J . Jover Serra: Coruña. 
. . 16 Krnesto: Liverpool y escalas. 
17 Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
17 Alfonso XÍII; Veracruz 
. . 18 City of Washington: Nueva York. 
19 Yumurí: Veracruz y escalas: 
. . 20 Navarro: Liverpool y escalas, 
. . 21 Juan Forjas: Barcelona y escalas. 
. . 22 Séneca: Nueva-York, 
23 Baenaventura: Liverpool y escalas, 
. . 25 Cayo Romano: Amberes, 
26 Carolina; Liverpool y escalas. 
28 México: Colón y escalas. 
Nbre, 3 Gaditao: Liverpool y escalas. 
3 Leonora: Liverpool y escalas, 
SALDRAN. 
Obre, 12 Orizaba: Nueva-York, 
14 City of Alexandría: Nueva-York. 
15 Conde de Wifredo: Canarias y eflcalaf». 
16 Lafayette: Saint Nazairo y escalas. 
, . 18 City of Washington: Veracruz y escalas. 
19 Saratoga: Nueva York. 
. . 20 Ramón da Herrera: Puerto-Rico y escalaa. 
21 Yumurí: Nueva-York. 
21 Miguel Gallart: Canarias y escalas. 




\ M á M E l . . 
Saidrá para dicho puerto dircciatrierte 




Adiaite pagajoros y carga para 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Airos y 
tevideo con conocimientos directos. Los 
cor)ociriii(uit03 de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
oiíicür ol peso bruto en kilos y el valor en la 
factura-
La carga se recibirá únicamente el dia 14 
de octubre en el muelle do Caballería y 
los conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en ia casa consignataria con espoci-
ñcación del poso bruto de la mercancía. Loe 
bultos de tabaco, picadura, etc., deberán 
en viarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito la. Compañía no se hará rc?ponsabl8 
á iaa fá/ltá». 
No se admitirá ningún bultci 
áia soñ alado. 
Losi vapcr.'S do esta Com] 
dando á los sénorés pasa-ieros 
trato que tienen acredit 
De más pormenores napond 
signatarios, Amargura número 5, BRIDAT, 
MONT'ROS Y COMP. 
Tí». A S A T L ANT ICOS 
DIÍ 
l'AHA «ANTA CRl.'Z DE LA PALMA, 
(como primer pnerto de escala) 




Saldrá á mediados de octubre el maguí-
tico v::por eepafitil 
ÜAI'ÍTAN ÜII 
saieróa en s 
.• ^ Yapore.s-corrcos jilemanes 
, > de IÍ). CoJtipam.i 
no A AV. 
ParaTamiia y Voracruz. 
Saldrá para diebos puertos el dia 1'.' de octubre el 
vapor-correo alemán de porte do 2138 toneladas 
capitán ÍSirscfi. 
Admito carga á fleto y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara, 
Peecios á e pasaje. 
Jün V} cámara E n proa. 
SANTA CUU 
L A S I',' 
P̂ RATAMPICO $ 26 oro $ 13 oro 
., VKKAOIÍUZ $ 35 oro $ 18 oro 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Corroes. 
P«ra el H A V R E y HAMIJURGO, con escalas 
erentualcs en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOM AS, saldrá sobre el dia 24 de octubre el nuevo 
vapor correo alemán, de porte de 2138 toneladas 
•sapitAn KIrech. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimienioa directos para uu gran 
número de puei-os de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUli , ASIA, A F M C A y A U S T R A L I A , «egftn por-
menores que se facilitan en la casa consigoataria. 
NOTA,—La carga deítinada d puertos en doiulo 
no toca ei vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Hsvre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Tbomus, Ha-ytí, Havroy Ham-
bVV%0i ¡i precios arreglados, sóbrelos que impondrád 
J"7 





r̂es iníoruiaran sus con-






B I J E i V O S 
capitán 
3a] Irá para Progreso y Vi 
Á -.fi) / .!e IK iardi-.. Llevando 
blica y de oíiiiio. 
Admito carga y pasajero: 
"cis pasaportes na- ontreg 
io oaeaie. 
Las pólizas de earj|¡,a ae ármaiáT 
ar;Oh antea do c o r r e r l a s , sin cujo K 
a». 
n'eAibe catjj» Abordó basta «i alai 1S 
De ai&* p o r m e n o r e s impoiiáríln aun ñohsígtíat 
i5. Calvo y C«]tnpaSia. <-)ÍÍCIOS L Ú m o r j 28. 
x 1. L l j 
i correspoi.üeuciü pt 
para dichos pucrú s 
rác al recibí» los hjtlct 
Í por los cousl̂ n 
aqoisito aeiái) n-
ios vapores de esta empresa bacon escala en uno 
as puertos de Id costó Norte y Sur de la Isla do 
)ft, tjempre quo se b'S ofrezca carga suliciente pa-
m.jrit.uf ¡a escala. Dicha carga se admite para los 
rti s de su itinerario y tam'oión para cualquier 
i jiunto, con trasbordo eu el Havre ó Hamburgo. 
a carca s-» seeibepor el muelle de Caballería, 
a c^rtc^p i;'!ciicia KOIO 5>C recibe en la Admínis-
áón de Cori tos. 
ara nías póvirianóres dirigirse & los consignatarios 
e de San Ignacio n. 54. Aperlado de Correo 347. 
MARTIN, F A L K Y CP, 
Mr-18 C n Sflií 
•EMPRESA: 
DÍC 
l e s 
312-1 I 10 
Ol vapcT-correo 
ALFONSO XÍII , 
capitán Jauraguisar. 
Saldvá para Coruña y Santr.nder el 20 .;e octubre 
\ [m 5 de la urde, llevando la correspciidenein 
pábiiea y de oñcio, 
A dmite paaaie.roH y carga general, incluso tabaco 
para dictics pueru.l!. 
Recibe aíócár, cdló y cacáb en purtltlas á B t̂e co-
rrido T con conncimiento directo para Vlgo Giión, 
trga se firmaran por los coni'gnata-
rlas, sii> oayo requisito settinnu-
iordo baMa ei dia 18 
«I M iS¿£* 
•u «idso.binacié» coa los -yis.;©» 6 
'Zia.rtr?*., Voraorr;.* y OQts&Xt) 
íe harar. tres m&utsttalee, iiáli'texsf 
Lo les v^p^ras de ñ A t t , ^ttCKrtfi •«,•»• 
ios día» i O. SO y SQ do cad^ ai«c 
b Iw 
tfic-i el bútb 
iiBc'.iiado m 
Si •v.;o 
iaaiíirft paíí isHeTa-spra ol 2; 
S iat.ro de la tarde.. 
Adittitf éaígs j &0&<ró* i los c 
trato -líáf «8t»^¿»ga« CoiapaRfs ti 
*Vt) .i"fí>-eul»;'3 lino."-.. 
Taiuhién rt;ui;?<- cai;ga iJarü Laglnfi 
HroüSHn. éinuíerdr.c, SottetuBJ; j 
nocimm'tto dlrocto 
L a oivrgM s« redbf hasta ia <4ifpaz 
L a oorvespondoDciaeóio za recibe 
olón de- Corraos. 
.STOTA.—¿'fist'i ííompaSía tieno a 
¿otante, MÍ piiru esta íínaa cotno para tod^ü OAS df 






T A <5 
312-1 E 
Corrihw de la» AJÍÍÍHSJS 
HLNOS m {ÜÜRRERA. 
(CAPITAN O. JOSB ílí A Sí.i A VACA. 
Saldrá e! día 27 de octubre, á las 2 de !a tarde, vía 
Caibnrién, para 
SANTA OíUJX !»: L A l'AI->ÍA, 
ÜÍAIVTA CHUZ DK TíJNlíítíFK V 
PALMAS WK GRAN CANARIA. 
A este rápido y hermoso vapoi, que oslará atracado 
a ano de lor- espigomih del muelle de L U Z , se le han 
puesto literas do lona, para mayor comodidafi ae los 
s.-ñor^s Dasa,ieros do 3" 
I;a carga «o embarcará por el M U E L L E D E CA~ 
ÜALLKIM A hasta el 25 inclusive. 
Respecto al precio de pasajes y deles, mformarSn 
•tts armáíltífe*. Man Pedro n. 6.—Habana. 
I M 8 S 
I S i i , 
\ m m M m t 
m m 
a r d . 
M Mil r 
n e a 
f l M i 
C i i a M a l i a k Sepos de Inceios y k ? i ía íe M m y E M i i r p . 
E S T A B L E C I D A E N 1809. 
S i t u a c i ó n en 31 de Diciembre de 1992. Capital efectivo y reservas acuinuladas 
Capital suscrito pendiente de cobro 
Premios é intereses de seguros de incendio en 1892.. 
Siniestros en el mismo afío 
Total de siniestros pagados desde 18G2 hasta 1892 
oro $ 55.700,470 
„ $ Kf. 750,000 
„ $ 7.880,383 
„ $ 4.991?í)20 
„ $ 70.020,902 
Siniestros pagados en Cuba hasta diciembre 31 de 1892.... „ $ 1.351,023 
Se aseguran fincas urbanas, establecimientos mercautiles é industriales, 
frutos ó efectos Cn depósito, en el muelle ó en la Aduana, baques en puerto cou 
carga ó sin ella, ó en dique: carbón mineral bajo techo: B A T E Y E S 1)E I N G E -
NIO, M A Q U I N A K I A Y' F K U T O S . 
Las pólizas de esta Compañía uo solamente cubren el riesgo de incendio 
sino el de desprendimientos elóctricos y explosión de gas del alumbrado aunque 
no produzcan incendio. 
NOTA.—Esta Compañía no hace seguros do vida en ía Is la do Cuba. 
Agente general: A Q U I M N O ORDOÉfEZ. 
C A L L E DK L i l M P A l l l L L A N, 2?, ESQUINA A CUBA. 
C 132,; alt i t-'dA 
Servicio recalar do vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana', Matanxas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Oienfuegos, Fioures;., Veracraz, Tnxpan. 
fampico, Campeche, Ifrcutcra y Laguna. 
Suidas do Mueva York para la Iíab«ria y Maiar. 
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y país 
la Habani! puarto? do Síóiico todos loo sííbndoa 6 
la ana de Iu ':ai'de. 
SMÍftas de iUtb.ina para puertos de México todo» 
loa ndé.-coiea & las i déla tarde, como signo: 
YUMURI . . J - OtbtC, 4 
nTtWtíCASKf .. 11 
m r y o r MrASHING-TON is 
OKIZAHA. . .- -• í f 
Sslid»» de U Habana para Nueva York todos los 
•;• ( ••= l.-js sábados <»" las cois de la tardc< como 
sigae: 









C I T Y O.? í 
•i \ íf A Tí f & A . . . . . . . 
v iJMIjKI 
BF.NWCA... • 
•YUCATAN . . . . 
Salblá.* di Cienfiiej 
t ingo de Cuba y Nás 
aemanas, como sigiie 
CíENFCtíGOS 
V A L E N C I A . . . . 
P\SAJK3,—Kstos ll 
la raiddez, seguridad 
uleuao coinoniclades < 
osnaciosaa cimaras. • 
Cop.RKeFONDKNClA,—h& cuTespondeiicio se ad-
tailirú ánicamsntti en la Administración General de 
Yapores costeres íe JSiiloÉ M i l 
AVXSO. 
Los señores cargadores qne Iá carga queenibur-
quen, vaja mareada 1). Piililieo, se le «•olirará .1.45 
eeiilavos y el S j inr ciento ignahnejite los tercios de 
tabaco, y la que marque Guadiana 6 Gnavie, .se le co-
bran! á f) reales y 3 j ior dentó y so' desoarga iñ el 
Altuacén de Di iiósito de d cbo pnett i , igual el taba-
co que se deposite en el reíerido Almacén; enten-
diendo que li, carga marcada Ií. Piibüeo se desear-
g n-á eu la cbabma de Pulido, m.inhr.ida Barra do 
Pravia.—llal.ana, G de oetutire de 189:?, 
12C33 8 12 
CÓtlKFOS DE LAS ANTILLAS 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
ÜK 
Vapor 
CAP1T.A N V I Ñ O L A S . ^ 
Saldrá para G I B A R A y N U E V I T ^ los dias 7, 
17 y 27 de cada mes 4 las cinco do la (arde los de 
labor y á las 12 del dia ios festivos. 
Retornará de ÍÍUEVITAS los dias 11, 21 y IV y 
llegará á la HABANA los dias 13, 23 y 3. 
T A R I F A PARA NÜEViTAS. 
Víveres y ferretería á 35 cts, caballo do carga. 
Mercancías á 75 cts. iden idem. 
TARIFA PARA GIBARA. 
Víveres y ferretería á 40 cts. caballo do carga. 
Mercancías $1 idem idem. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6, 
CAPlTA'V O. ANQKL A RARO A. 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N , 
8ALIÍÍ.4. 
Saldrá los sábados de cada semana á las 6 de la 
larde del intildle de Luz y llegará á Sagna los do-
0 ingos al amanecer y 4 Csibimén loa Inner. 
KBTORlKft. 
Saldrá de Caibariéa los m-irtes después de la llcga-
!a dol tren de pasajeros, y locan 5o oa Sagua el Dua<r 
mo dia llegara á la Habana los miércoles por la ma-
cana. 
Tarifas de ílde <3fl oro, 
A SAO ¿JA, 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Me rcan cías 00-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveren y ferrof eria $ 00-40 
Meroancías 00-65 
NOTA,—Bstando on coinbinacién con ol ferroca-
carril 'to lafmiufíi'.lla &« dft»pa;dian '•onoelmientos di-
rectos para los Quemados de Güines, 
Se de^paoh'á ñor sus ánaadnré^ San Pudro 6. 
I » HV¿~\ R 
ilR-IGüA A m i m U FÜBLIGá 
FUNDABA EN E L AlíO OK 
de Sierra y Gómez . 
Kituada et» la calrn de Jústi», entre las de FaraHllo 
y San Frdrv. al lado del café. L a 3fcrina. 
— E l jueves 12 dol actual á las doce, se vémBtaiT&n 
con iniervenclón del S-. corresponsal del Lloyd fn-
glés, 15 piezas casimir de algoiltin con •I07ĵ > metros 
(if! c[m, !t3 piezas zarazas de algodón estáuipádo con 
•iri'.lO.óO mclros varios auebos, 12 pi-zas creas Mancas 
de hilo n? 901 dá á 35 varns por Sí pu'g i as, 2('> nlczaa 
retorta bilo (género blai.co) con 851 ¡H I met o- (i7 cim, 
37 piezas dril blanco de algodón n? 80 con l(iI8 me-
tros por 63 sim, 16 piezas "percalina a.mrg.ul i negra y 
acero con 778(90 metros por 03 qm, 35 piezns entré 
blenco de algodén n? 200 cmi ]7ÓO m ctros por 86 pul-
irada», 6il piezns con 23'',3i70 met ros por 100 qm sa-
lóii algodón éSlampádioi. 
Haliaua v octubre 9 de 1893.—Sierra v Gómez, 
13812 " 3-10 
— El viernes 1S del actual á lau doce, se rematarán 
con iiitervciicién dol Sr. CorrejlpoDSftf dél Lhiyd I n -
glés, 48 docenus .sombreros rio castor (boniViuiesJ va-
rias miiiieri.is, 1 docena ido.m idem, 37 docenas som-
bieios de pajilla para bomlin s n. 1,152, (i 4(12 doce-
nas sembrci os do psji'.la Japo'.eises n. 1,131, 14 pa-
quetes con 406 pieza., cinta de algodón negra y da en -
loreí con 1,1336 >ardas y do 10, 12 y 21 lincas, 33 1112 
docena:; soiubrcros do caetor ¡bombines) varios nú -
meros, ¡2 2(12 gruesas badanajunquillo do 24 lineBS 
y 32 S|12 docenas sombreros pajilla Cantón n. 1,152. 
Habana, U) de octubre de 1893,—Sierra y Gdinez. 
12587 3-1,1 
anco [spañoi (le Isla de Cuba 
ianco ifil Comercio, 
Estando declarado de fiesta nacional el día mañana 
12, el Gobernador del Banco Español de la Isla de 
Cuba y el Director del Banco del Comercio ponen tn 
conocim.ento del público quo en ol expresado di i no 
sobarán operaciones cn dichos establecimientos, per-
maneciendo cerradas sus cajas. 
Habana, 11 de Octubre de 1893.—Por el Col.ei mi-
dor del Banco Español de la h la de Cuba, Soté i?a-
món de Haro—Él Direclor del Banco del Comer-
cio, J i sé María de Arrarte. 
111,1147 1-12 
S O C I K i U I ) ANONIMA 
íí. 
S E C R E T A R I A , 
Otbre. 10 
24 
sos vapores conocidos por 
íularidad de sus VÍÍJJCS, te -
mtes para pasajeros en sus 
NOTA.- -Est;» Cumpftílía tic 
itantti. así para e s ta lín^a como p 
íít). iiajo i» cual puode." aá^gurorse 
ia su «niltarquen en r-us rapo ves. 
oí. Calvo y Comp-, Oficies niinmr:¿ 
a.bicrta ¡ÍV.» póll.üí 
. « ¿ r a tortiia la? -ic 
e U Hahaná tí día 0 
iimo (le cada mes. 
Nuevita? el 
Gibara 
Santiago de Cuba. 
Ponoo..« . . ¿a..«>. 
Mayagiic?, ,,'»,»»«>• 
S A L I D A . 













0 i UGA,—La carga se recibe on el muelle de, Ca 
ballería basta la víspera del día de la salida y so ad-
aiite para puenos de Ing'aterra, Hamburgo, Bromen. 
Vmaierdai.'i. Rotterdam, Havro, Amheros, etc., etc , 
i para puertos de, la América Central y del Sur COL 
biou<) oírftie nitis directos. 
21 ñi .T?, nuert; Méxi 
3o, O i n i A P Í A 35. 
Hacen pagos per el cable, giian letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de eré dio sobre New-York, F i -
laíleifw, New-Orlcans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Mudrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
imporlu! tes de ios Estados-UniJosyEurap», así como 
sobre tñdos loB pueblos de Espaüa y sus provincias, 
C 1146 ' 150-1 J l 
ObfaV-' 
,'ae"' > ork 
•r. íínrcoss 
ívitar la 




Kn su Tiajo de ida 
13 de cada mes, la 
puertos del mar ' m 
oauduzca el correo 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de reí; 
de Puerto-íí ico el ií 
&% procedente b 
Picíáco, para Cádiz 
En la época de c 
LA NT S T í ^ M S K Í P L i N E 
A Ne-v^-^cxk en 70 horas, 
rítpidos váj)orc¿-co]nré08 ainrr-cnnos 
iSCOTTS Y OLíVS'fTE, 
os váporeá s;i!.Irá de esle puerto todos 
i y síibadoí, á la Una de Ja t irde. con 
yo-Hueso y Tamp». donde te loman los 
ido los pasajeros» Nuey^-York SÍT entn-
pasando por Joclisonvill^. SaKsuuli 
Ricbnirvid, Wa binglon, Eiludelfta y 
Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
hicago y todas ks principides ciudades 
)s ruidos, y para Europa en combina • 
¡Mi j u n s líneas de vapores que salen de 
ste-
uarentena, 6 sea des;; 
m'tj o al 80 de septiembre, se admite oa 
Harcolona, Santander y Corofia, pero pasrijoro 
PÍTRIOB illtímos puortof,—M. Calvo í Comp, 
I 10 813-1 B 
En combinación con los vapores de Nnoya-York. y 
co Í la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapore» 
do Ift costa Hur v Norte del Pacífico, 




r á r ¡ sus con-
M i 
Par» nías pormenores, cmuir 
)», L A W T O N HERMANOS, 
J . D. Hasbagan. 261 Bróadwi 
D. W. Fitzgerald, Sup( rinten 
i. C 1144 
mí I 
QCiEDAD EN Ccf 
El magutñco y 
toneladas 
vapor de 5,000 
saldr; 
de oc 
Clasificado cn el Llojds 100. A. I 
C A P I T A N DON P A B t Á 11IAS. 
I de este pnerto, vía Caiburién 
ubre á las cuatro de la tarde, 





quo tíono aCn 
atracará á !• i 
luformnrav 





isinfjs ol vapor 
!>. JOSÓ. 
irlos, en Oficios 
JLANCH Y CP 
capitán ANSCATKOÜI. 
Para Sagua y Caibaf ián 
SALIDA. 
Saldrá loa miércoles de cada semana. A l a s « 
tardo, dol muelle de Luz, y llega - i íi SAGlJá 
res y á C A I B A R I E N loa viornef 
RETORNO. 
Saldrá de C A I B A R I E N , tacaudo aá Saga 
IH HABANA, los domingos por la mafcana. 
Tarifa de f lete« 9Xi o t o 
A SAGÜA, 
Ví/ersíi y ferretería. 
Morcemoias......... 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con í&tohalé 0-40 
Mífcaucíftw idem idem... . . 0-85 
S •-.'A.—Estando on combinación eon el íeno-
carril de Chinchilla, so despachan eooóofmiaatbf di-
i O t í i o s pava los Quemados de OiLhics. 
Se despachan á bordo, é informat Cuba námoro 1. 
<̂  "i ñ̂ O 1 O 
^ . ^ ^ VAPOR ESPAÑOL 
E S Q U I N A A A I ^ A H a t J R A 
líACEK PAGOS rOR EL CABÜiÉ 
Facilitan sartas de cróclito y si^an 
letras á corta y larga vista 
re Nueva- t'oik, Nneva-Orl.-'«n<, Veracruz. Méji-
Í;-, S.!" .luán iie l'nett" Mi-o. l.'im.lre ,̂ P;irta, Ihir 
•l <;s. Lvon, ISayona, ü.ainbtifgo, Roma, Nápol-s, 
Milá-tíj Cínovn, Miirselía, Hi^rc, L\lie, Ñaotef., S.vlnt 
Q iniíu, l>if|>pej Toplousa, VenH' ia, FKnencia, Pa-
lei oió. Turíii, BIésina, &, asi como sobre tód'ás las 
cajiit.'tles .i jiuelilos lio 
E S P A Ñ A é I S L . A S C A B A H I A S . 
lñft-1 Ag 
De orden del Sr. Presidonto y por ;iciicnto do la 
Junta Directiva en sesión celebrada el día 0 del co-
n : M te, se, o.QUYOOa ¡i todos PUÍ asociados de esta 
Compañía ii Junta General Extraordinaria, que ten-
drá lunr el día 15 del actual á las doce. (U-l dia, en 1» 
casa ifaratillo niimoro 5, con él nlijeto do tratar a-
suntos que ee relacionan con l* Sociedad, y qce son 
de suma unporla: eia, por proceder de notiUcaciom-s 
extrafias q u e hace d la QOtnpafila el Rcmal Adov d^l 
Timlire, y de otros particulares. 
Habana, octubre 7 de ia93.—JOSIUJ. Lónez, 
\2Q,m 8d-13 ';la-12 
La M M Beif isa j ¡le Secoms 
MiUnos do In IIaliana 
celebra.imita general de elecciones el dia 11 del pre-
sento íl las siete de 1 i noclio y on la casa Concordia 
número 111, Se suplica la asistencia á todos los a-
sociados. Habana y octubre 7 de 1893. 
E l Secretario Contador, F r a n c seo Quiñones. 
12121 4 8 
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F A C I L I T A N CARTAS D E C H K M T O . 
/ a i r a í * l ^ r a » * c o r t » y l a r ^ a VÍCÍ» 
ÉOBBE N E'vV -'í OüK, BOSTON, I'ÜÍCACC 
6.1 ;> F R A N C I S C O , NUEVA-ORI.KANS v i V A 
OaüZ. M E J I C O , SAN ril'A.N OH P L E R I t . 
tttOO». PONCE, SiáYAOÜií^. i . O ^ O R E S , F A 
ntH, BÜUDEOS, LYOM. B A Y O S A . fl-VAliPl ' 
OO. miEWE-N. R S K L I N , V Í E R A , AíiVA'lli. 
DAN, BRUSEl iAS , íLO?.',..i. ÍJA^Oi-ES, vi JLA 
j ^ W O V A ETC., K'ÍC. Co'dO S«DiX'* '-^ 
DAS L A S O^PI'I A L E * ; I PÜEi-.'H.iS D E 
Í S P A K A B XBX-AB OA^S A»JA> 
ADEMAS, CO.\iPRA>; Y '7V:NDil'N •JtEXJÁ.t 
aSPANOLAS; P Ú Á J S G m M '-• WOLESAS BO 
»OÍ5 D E LOS SSTADOS-taííDO?5 i' ' A.' 
QCXKPA O-T -̂A CXÍASE DTT Fi.L< (ftXt J - L l 
BANCO D E L C O M E R C I O , 
ferrocarriles Uuldiís de 8a Mabana 
y Almacenes de Regla* 
( S O C I E D A D AlíONLMA,) 
Administrocldn <Ic IKS FriTocarrilos. 
ilr.bicniio do subastarse el surainislro de 80,.QQ[0 
Mlnivosaños río mu-lera dura, del país, se pone per 
vsií.- fiedlo en oojíioclInl^ntO <le la« personas quo quie-
ran lomar parte cn ia s^bahla 
El plii-go de coW<1ÍÚ)üri«8 y nv-'delo de proposicio-
nes pueden verse ea la Secretaría de esta Admipi»-
t ación, altos de la EStactdo de Villanueva, iodos los 
días báliiles, de doce á tres do la tarde. 
La subasta so Vorlfloará en la Casa de la Suciedad, 
Mercaderes n. 30, el día 30 del corriente, á I ÍS n\ t y 
nedia de la tar lo, admitiéndose las proposiciones cn 
, por la Cómís 6n reu-
a antes de la teñalada 
i 3 — E l Admin'stnulür 
8-4 
[diegos cArradóB en u 
liida al efecto, desde mei 
para ese acto, 
HabanQ. 2 de Ocinhie 
L-etier.,1, A. áe ¿Timeno 
C 1G10 
\ m m 
En Lu Propaganda Literaria 
ZULUETA NUM, 28 
Se vcii'le un 
cn il >e e s t á ini 
bdn̂ tant 
t!ntas y 1 pen 
C iü 3 
de Imprimir, usada, en la 
ic.tualmente el sciiia'iario 
sdáen proporoión Venta 
de tipo4, do interlíneas, 




^ACEK tAÓÓS iPOB Eli CAjiJb^ 
FP-CUÍ-ÍÍS.Ü ftartr?.^ <Se crédito. 
•v'ian lcd.nv3 sotno Londrea, H-ÍW-ÍOTÍ, Navr-Ur 
e.\íis, Milíi., I'mhx, Boma, vanecia, ^IvEaccla, 
y us. Lisboa, Opo'rto, Clibraltár, Bromen, itatabRr 
o, Parí-1,, fjayce, Nantes, Burdeos, Maceolls, Lilia 
.yon, Mijioc, Veracriu!, S. Jaait do Puei(.o-Hico,.4, 
JS2Át 
Honro todas las capitales y pueblos; oolire Palma fit 
liuorca, Ibl/h, Maíxóu, y Santa ('rus do Tenerifo, 
¥ E N ÉSTA I S L A 
Sobre Matanaas', Cardonas, Remedios, Santa Clara 
iaibariÉii, Ságaa la Grande. TrjbüdaX Cioní'uegoi, 
pj.iaü -Svdriruf., Santiago do Cuba, dogo de Avila. 
laiiESüiüo, i'iswar del l i ío , Gibara, PucAo-Príncipe, 
rueTÍt«í(%. &¿ C 1145 150-1 J l 
A . DBXJ C O L L A D O T C O M P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA,) 
Capitán D, R I C A R D O R E A L . 
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA 1 BAHÍA-HONDA, 
BÍO BLANCO, SAN CAYETANO T MALAS-AGUAS 
Y VICE-VER8A, 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde; y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) el 
iU.isnio lunes, saliendo el martes para Rio-Blanco y 
Bahía-Honda y desdo este puerto zarpará á las dos 
de la tardti para la Habana, 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle do 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
Do más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D. A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres P E R -
, ¡ NANDEiü, O A R C I A Y G O ^ O f i c i o * ns. 1 y S. 
v 01307 W H ' M 
IJJ24; 
CÜEA K M . 48, 
O B I S P O T D B K A F I ^ 
O 1148 .TI 
Mercaderes 10, altos, 
H A G E S T F A Q ' O S P O H C A B L B 
GIBAN LSTKAS 
A C O U T A Y I Í A E G A T I S T A , 
lobre Londres, Paríc, Borlín, Nueva-York y dejóla 
plazas importantes do Francia, Alémania y Eatados-
Dnidoa, así como sobre Madrid, todas las capitales d« 
provincia v pueblos chicos 7 graadsa da Eap&Ca, Islci 
Bsloarep v CRusrisírj * j 
- - $ H m 
r p X P R K S O AMBOS MUNDOS, E S T A 1 5 L E -
•jf;-!.: !•:; 1850/ Am.'fg.ir* esquina & Oficios. T c -
i. fono r-77 feemUi1 nos do bulles y encargos nara to-
da la I S L A , P E N I N S U L A y el E X T R A N J E R O , 
piligenoíi s y despacho de Aduana y muelles. J G u -
tiérrez de León (lujo.) 32UU 6-10 
ccaudac lÉ de Afiuociosf l i í e r o s 
A i ecoBÉCO te 1893 i 94 
ÁY1S0 A L PUBLICO. 
Habieudo vencido con excoso el plazo que marca el 
pliego de condiciones, para el cobro sin recargo, so 
participadlos señores contribuyentes qne quedan 
incursos en el 2 por ciento de recargo, comenzando 
desde el día de la fecha las notificaciones á domicilio 
incurriendo en los demás recargos sino satisfacen los 
recibos cn los tres dias que concede el plieíjo de con-
diciones cn esta oficina, sita San Miguel Gí) D. de 11 
á 4.—Habana, 7 de octubre de 1893.—El Rematador, 
Manuel Ecay y Ecay. 12110 4-8 
A L O U S O , J A X T M A T C P . 
S. en C. 
Han trasladado su escritorio y almacenes del n, 38 
de ia calle de los Oficios al 40 do la misma. 
C 1506 W - L U t 
LIBROS DE VENTA 
EN 
LÍ m m m k m m m 
ZULUETA, 28. 
Poesías completas do Plácido.—VcRctales que cu-
ran y vegetales que matan.—Nuevo Manual del Sas-
tre.—Manuel del car,iinícro y ebanista.—Mi.muil do 
Álbañilería.—Manual del Curtidor y Zurrador.--Ma-
nual de Mecánica Industrial.—Manual de Esgrima y 
del Daelo,—Manual de aceites y JaboiK-s.—Manual 
del cohetero y polvorista,—Manual ÚP. Quimu-a di-
vertida! -Manual de jueaos.-Manual de Magia líhm-
ca.—Manual de laboreo do Minus.—El Abate P m a -
cas,—Crítica teatral.-Respuestas á la rt/éda «e la 
Portura.—Ripios Ultramarinos, montón 1'.', por \ a l -
buena — L a ultriz do uu Notario, por Abov.t.—..uj;e-
nioMonsón, por Borperet.—La Bestia Hiim^r^. not 
Zola,—Demetrio Ru.iíu, por Tar.piein 1 - - La.jo las 
Bombas prusianas, por Gautier.—Eiifennedaftes d© 
los ojos, por F , Taohs.—Annano de Itte^ioina, íb-J^. 
—Odio y Amor, por MerouveL—Flor «le Córcega, 
ñor idein,--lil Vientre de P » 1 ^ ' - ^ Z o i a — L l joveu 
J^angarclrs, por Thcutieg, V m T * 
1^ 
JUEYES 12 OE OCTUIJllE i>E 189 
GIOEIOSOANI»^ 
Hace un año, nuestra Patria, en pri-
mer lugar, las islas de Cuba y Puerto 
Eico, después, y por últ imo, todos los 
pueblos del contiueute americano que 
hablan el idioma de Castil la, celebra-
ron con espléndidas fiestas el cuarto 
centenario del dia memorable en que el 
genio de E s p a ñ a , ayudado por la fe de 
su excelsa Keina, la ciencia de Colón y 
ol indomable arrojo de un centenar de 
sus hijos, robó al misterio de los mares 
el mundo de América, sacándolo de la 
ignorancia y la barbarie, con objeto 
de hacerlo entrar en el concierto de los 
pueblos cultos y cristianos. 
Muestro Gobierno, asociándose al 
sentimiento que desper tó en todo el 
mundo la conmemoración de hecho tan 
portentoso, quiso entonces que se do-
clarase el de hoy dia de Fiesta I^acio 
nal, y cuando lleve su proposición á las 
Cortes, seguramente no habrá uu solo 
representante de la Nación que no se 
asocie á tan levantada idea. Porque, 
con efecto, ¿qué 
pudiera celebrar 
sueeso más grandioso 
jubilosamente Espa-
ña, que aquel que le permitió traer A 
la vida de la civilización y el cristianis-
mo tantos millones de habitantes, y au-
mentar la superficie del mundo conoci-
do con vastísima porción de territorio, 
que en los cuatrocientos años que van 
transcurridos desde el descubrimien-
to, han llegado íí constituir un podero-
so emporio de riqueza? 
No es solo para España , la descubri-
dora; no es solo para América, la tie-
rra descubierta y civilizada, la gloria 
do este dia; es para todo el mundo, por-
que todo el mundo tiene intereses en 
estos pueblos de vida tan corta en la 
civilización y de porvenir tan grande. 
Desde que Colón, con sus tros peque-
ños buques, la Santa Mar ía , la Pinta y 
la Niña, marcó rumbo certero en el an-
cho Atlánt ico, ¡cuántos millones de mi-
llones de viajeros han cruzado en to-
dos direcciones el antes virgen, incon-
mensurable Océano! ¡De qué modo? 
por v i r tud de este descubrimiento, ha 
llegado á cambiarse la faz de las na-
ciones! 
Nuestra patria, hace un año, y los Es-
tados-Unidos, en los presentes di as, 
han celebrado dos certámenes en con-
memoración del descubrimiento de A-
mérica. En Madrid, la exposición de 
1892 fué histórica, hispano-americana, 
de arte y ciencia retrospectivas; en 
Chicago, la de 1893, es universal, y 
comprende todos los progresos del tra-
bajo, en sus infinitas ramificaciones. A 
ellas han acudido así los pueblos todos 
do la vieja Europa, y muchos de Asia 
y Africa, como los de la joven Améri-
ca. Nuestra patria ha podido hacer allí 
gallarda ostentación de sus adelantos 
en artes, ciencias ó industrias, y Cuba 
tiene también su parte de gloria en ese 
certamen. 
De lamentar es, que cuando así se 
festeja un acontecimiento de gloria uni-
versal, haya pueblos de América donde 
el imperio de la paz se encuentre pertur 
bado por el estruendo do las armas. 
Quisiéramos echar un velo sobro el 
Brasil y la Eepúbl ica Argentina, don 
do pelean denodadamente hermanos 
contra hermanos, para pensar y decir 
que en esto dia glorioso, en la Amér ica 
descubierta por Colón, con el auxilio 
de España , reina Dios on las alturas, 
y en la tierra, la paz y la armonía en-
tre los hombres de buena voluntad. 
DE GOEEFO ENTER _ 
L a Unión Constitucional noslnforma, 
con la autoridad que le da su carácter 
de órgano doctrinal del partido de 
aquel nombre, de los detallos ó inciden-
tos do la sesión celebrada anteanoche 
por la Junta Directiva del mismo, bajo 
la presidencia del señor Marqués de 
Apezteguía y con asistencia de vein-
t iún vocales. 
Varias razones alegó el Presidente 
do la Directiva do Unión Constitucio-
nal para explicar la interrupción que 
habían sufrido las reuniones que de-
bían verificarse por esa Directiva. 
Mas hay que consignar que el Presi-
dente del partido manifestó también 
que, orilladas las dificultades que se ha-
bían presentado, la Junta reanudaba 
sus trabajos para la m á s pronta reso-
lución de los problemas pendientes, so-
bre los cuales se cambiaron impresio-
nes en la anterior sesión, dándose, in-
mediatamente después , lectura á una 
XJroposicióu del Sr, González López, re-
ferente á los asuntos do actualidad que 
tanto iuterós envuelven para la agru-
pación política y para el país . 
Parécenos igualmente de importan-
cia, reproducir la manifestación, que 
el colega de quien venimos tomando 
estas noticias califica de única notable 
discrepancia entre todos los concurren 
tes al acto, é hizo el señor Santos Guz-
mán, el cual, con arreglo á la versión 
de nuestro compañero, refiriéndose á 
la idea por él emitida anteriormente 
respecto de la disolución del partido 
para lo cual no presentó proposición 
alguna, sino expresó ideas propias, 
adaptables á las circunstancias, en su 
entender, expuso que ahora como en-
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tonces sostenía aquella opinión perso-
nal, si bien sometiéndose á la ley do la 
mayoría y cumpliendo los deberás que 
impone la disciplina. 
A todo lo cual agregó el Sr. Santos 
Guzmán lo que textualmente co-piamos 
de L a Unión: 
" Y que en cuanto á la parte de la 
proposición del Sr. González López en 
lo referente al estudio que se propone-
de la reforma municipal y provincial en 
sentido expansivo, pero siempre dentro 
del dogma del partido para fijar las ba-
ses á que en este punto concreto pode-
mos llegar, el orador entendía que ese 
estudio estaba hecho, y esas bases ha-
bían sido ya fijadas on las úl t imas cir-
culares de la Junta Directiva, tanto 
que se acepta do plano todo el plan do 
reformas del Sr. Maura, excepto lo de 
la JDijnitaüión única y la supresión de 
los organismos provinciales.'* 
No es ciertamente nuestro án imo se-
ñalar más de lo que ella por sí misma, 
y sin necesidad de nuestras observa-
ciones so señala, la contradicción entre 
la proposición del Sr. González López, 
quien pido un estudio y una resolución 
referente á las reformas del Sr. Maura, 
y el discurso del Sr. Santos Guzmán, 
que declara que e^e estudio se ha he-
cho y esa resolución se ha adoptado, 
fijando dogmáticamente hasta dónde 
llega la aceptación, por su partido, de 
dichas reformas y dónde se detiene. 
Entre ambos asertos, nos inclinamos 
á pensar con el Sr. González López que 
1 estudio no es tá hecho n i la resolu-
ción se ha adoptado, porque vemos que 
en esa misma sesión de que damos 
cuenta, según los informes de L a Unión, 
se adoptó , entre otros, el siguiente 
acuerdo: 
3? Que una comisión compuesta do 
os Sres. González López, Castro y 
i l l o y Ellees Montes, con el propio pre-
idente y secretario, formule lo antes 
posible las bases á que se refiere la pro-
posición del primero de dichos señores 
en lo que se contrae á las instrucciones 
que habrán de enviarse á nuestros 
representantes en Cortos, Jijando en 
concreto los puntos en que, con arreglo 
á las declaraciones hechas por el par t i -
do, y á los principios fundamentales de 
su dogma, podamos aceptar ó debamos 
rechazar de todo aquello que se refiera 
á organización municipal, provincial y 
gubernativa de la Isla de Cuba en re-
lación con el proyecto de reformas del 
Sr. Maura; todo con el fin de que este , 
estudio previo de la comisión sirva de 
base al general y definitivo que liará la. 
Junta Directiva en pleno, cuando le sea 
presentado.11 
De suerte y modo qile ta l estudio no 
estaba hecho; que ahora va á hacerle;, 
y que bien pudiera suceder que las ro-
tundas afirmaciones del Sr. Santos Guz-
mán quedasen desmentidas por el he-
cho, acaso, de la aceptación de la D i -
putacién rinica y de la supres ión de lo^ 
organismos provinciales, en esas reso-
luciones generales y definitivas que 
adopte la Junta Direct iva en pleno, 
tan luego como le sean presentadas en 
forma de proyecto de la Comisión ele-
gida. 
Y nosotros volvemos á preguntar lo 
que ya otras veces preguntamos, sin 
obtener contestación: ¿es posible que 
la Junta Directiva de un partido polí-
tico que se cree importante, que ha ve-
nido siendo uu factor en nuestra vida 
públicn, todavía no .sepa á qué atener-
se respecto de los planes de reforma 
administrativa del Sr. Maura? jes po-
sible que ahora comience su estudio, 
quizás para darnos la sorpresa de acep-
taríos? ¿y es posible que ésto lo hasra 
cuando de todos los modos y en todas 
las formas ha combatido ese plan, lle-
vando á los electores que todav ía la 
siguen y respetan, á las urnas, con ban-
dora levantada contra el pkm del señor 
Aíauri;, cuando ha pertoitldq que sus 
órganos más autorizados y sus orado-
res más elocuentes digan y pregonen 
que no es buen patriota quien ese plan 
defienda, ó por lo menos lo ins inúen 
expresando siempre, y esto no ya con 
reticencias n i frases de dudoso sentido, 
sino con claridad meridiana, que el 
plan del Ministro de Ultramar estable-
ce algo que se asemeja mucho á la au-
tonomía, cuando no se identifica con 
olía? 
Pero se nos ocurre repetir una de 
las anteriores interrogaciones: ¿es po-
sible que ahora comience la Direct iva 
el estudio de las reformas propuestas 
por el Sr. Maura, quizás para darnos 
la sorpresa de aceptarlas? 
De todo pudiera haber, y sin mali-
cia apuntamos la sospecha. Porque es 
lo cierto que si no estudiadas las re-
formas de modo solemne y por medio 
de comisión especial, difícil ¡eería con-
cebir que los Vocales de la Directiva 
del partido de Unión Constitucional 
no tuviesen ya formado juicio respecto 
de ellas; y partiendo de este postula-
do, cabe inquir i r si ahora que r r án 
aceptar, como el fiero sicambro, lo que 
tan rudamente hasta hoy combatieron. 
Si así fuese, bien podr ían juzgar de la 
seriedad polít ica de los que procedie-
sen de t a l manera, el Ministro de U l -
tramar, el Gobierno y el país . 
* 
LOS HIJOS BEL m m 
Kcvela escrita en francés por 
M E . C H A E L E S M E E O U Y E L 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos"Editorial," 
ee halla de veuta en la "Galería Literaria," de la se-
Oora Viuda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
"Los juramentos de amor no so cum-
XÍlen nunca. 
' '¡Debí defenderme! 
"Le reprocho el haberme ultrajado, 
abandonado, insultado cobardemente 
cuando él t en ía l a seguridad más abso-
lu ta de mi fidelidad, que fué siempre 
mayor que la del perro á su amo. 
" ¡Ese hombre v i l y cobarde sollama 
Juan Mauricio Colombey! 
" L a fortuna le ha colocado tan alto 
que todo el mundo le conoce. 
"Cuando seas mayor y pases por los 
Campos El íseos, en medio de los es-
plendores de P a r í s , te lo encontrarás 
seguramente. 
"Ko quiero que ignores su nombre. 
"¡Escucha mi ú l t ima súplica! 
"¡No trates do vengar las desgracias 
de tu madre! 
" ¡Perdona como yo mismo he perdo-
nado! 
T «ta de !?or un hombre honrado, 
de seguir el camino del bien; y de no 
E l P a r l i Mira i s ta ei las Y l s . 
Previa convocatoria del Comité Eje-
cutivo Eeformista de la Provincia de 
Santa Clara, que dignamente preside 
nuestro querido amigo y correligiona-
rio el Sr. D . Sabino G. Coya, reunié-
ronse á las ocho do la noche del día 8, 
los delegados de los comités de nuestro 
partido hasta ahora constituidos en 
aquella provincia/ en los salones del 
haberte dado la 
cobardía 
deber sino á t u trabajo lo poco que te 
sea necesario para seguir ese corto y 
triste viaje que se llama la vida! 
"¡Si te parece demasiado pesada ven 
á buscarme! 
"¡Te aguardaré! 
"¡Adiós, hijo mío! 
"¡Perdóname por 
Vidal] 
"Perdóname la suprema 
que me lleva á la tumba. 
"¡Soy muy desgraciada! 
"¡Adiós! 
EOSÁ EEUTOT.» 
Pedro Brecheux dobló la carta. 
—¡Creo—dijo—que los deseos de esa 
pobre criatura no se ve rán cumplidos! 
;E1 perdón es una mala cosa! 
Y añadió levantando la cabeza: 
—¡Yo no perdono! ¡Tu hijo no conoce 
su historia! ¡El dia que la conozca, mi 
venganza se ve rá cumplida! 
E n estas reflexiones estaba engolfa 
do, cuando se abrió una de las puertas 
de la galería, la más cercana á su mesa, 
dando acceso á Wil l iam, al criado. 
Este se acercó con familiaridad á 
Pedro Brecheux, y le dijo en inglés; 
—¿IsTo sabéis? E s t á a h í . . . , 
Pedro Brecheux contestó: 
—Que pase. 
Estas dos palabras fueron pronun-
ciadas con un acento que decía muchas 
cosas. 
Iiulucbiblemento aquel criado no era 
tan imbécil como indicaba su cara, 
Centro Merc:mtil de la ciudad de San-
ta Clara. 
A la reunión asistieron: el comité 
ejecutivo provincial, que lo componen 
D. Sabino G. Coya como presidente; 
D. Bartolomé Garc ía , D . Eduardo 
Fernández, D . E a m ó n González, D . 
Santiago Ot i , D . Francisco Solano y 
D. Pedro Pérez , como vocales; y D . 
Máximo Abauuza como secretario. 
Como candidato á la diputación pro-
vincial por Caibarién, D . Francisco de 
A . Jol ís . 
Como delegados por el comité local 
de Santa Clara, D . Ismael Aparicio y 
D . César A . Quirós; por el de Cama-
juan í , D . Manuel S. Granados; por el 
de Caibarién, D . Fab ián Sarabia y D . 
Domingo Madariaga; por el de Corra-
l i l l o , D . Márcos Martinena y D.Alberto 
Eodríguez; por Santo Domingo, D . 
José Mart ínez Espina y D . J o a q u í n 
Gómez; por la Esperanza, D . Hipóli to 
Diez; por Sagua, D. J e s ú s Lorenzo y 
D . E s t é b a n T o m é ; por Trinidad, en de-
legación, D . Eamón González y D . 
Francisco Solano; por Cruces, D . Car-
los Junquera; por Eanchuelo, D . Beni-
to Menéndez y D . Manuel López Pra-
dos; por Placetas, D . José Sánchez; 
por Quemado de Güines, en delega-
ción de aquel comité, D . J e sús Loren-
zo y D . Esteban Tomé; por Encrucija-
da, D . Plácido Alva ré y D . Antonio 
Muñoz. 
Abierta la sesión, expuso el Sr. Co-
ya que dos eran los propósi tos del Co-
mité Ejecutivo Provincial al reunir las 
representaciones de los comités refor-
mistas de la provincia: estrechar los 
lazos de unión entre todos los correli-
gionarios de la misma, cambiando ade-
más impresiones sobro los sucesos po-
lí t icos actuales y los que pudieran so-
bre-venir, y dar á conocer los trabajos 
y gestiones del comité reformista. 
iÑTuestro amigo el señor don Má-
ximo Abaunza, Secretario de dicho co-
mité y director de E l Globo do Santa 
Clara, t razó en brillantes rasgos la 
í i is tona de nuestro partido en las V i -
llas, haciendo resaltar que no era éste 
una mera conjunción de fuerzas movi-
das por impuros apetitos personales, 
sino la resultante de las voluntades 
que, sin diferencia de origen, aspiran 
unánimemente á dotar el país de aque-
llos organismos administrativos que 
así desenvuelvan la prosperidad mate-
rial del país como sirvan de lazo de 
unión entre insulares y peninsulares. 
Terminó el Sr. Abaunza manifestando 
que el Comité Ejecutivo Provincial, 
formado sólo con elementos de la ciu 
dad de Santa Clara, necesitaba ya el 
concurso de otros elementos de la pro 
vincia, proponiendo, al efecto, quo se 
aumentase con seis individuos el nú-
mero de los vocales del mencionado 
Comité. 
Siguieron en el uso de la palabra los 
Sres. Mart ínez Espina, D . J e sús Lo-
renzo, que pronunció una oración elo-
cuentísima, abundando en las genero-
sas ideas expuestas por el Sr. Abaun-
za, López Paredes, Sánchez Granada 
(diputado electo por Camajuaní) que 
se extendió con gran facilidad de paiu-
bra y con gran elocuencia sobre la 
misión del partido reformista; Diez, 
Alvaré, Alvarcz Quirós, Garín, Tomé, 
Jol ís , Fe rnández (D. Eduardo), Jun-
quera., Gómez y Sarabia. 
Entre los distintos acuerdos que se 
toimiron en esta iniportante reunión, 
dice JVl Globo de Santa Clara, figuran: 
dar nn voto de gracias al comité ejecu-
tivo provincial provisional por la acct? 
Ladu dirección que ha sabido imprimir 
á los trabajos de organización del par-
tido en la provincia, aprobando en ab-
soluto su conducta; designar á los se-
ñores D . J e s ú s Lorenzo, de Sagua, don 
Manuel Sánchez Granada, de Cama-
juaní ; D . Francisco de A . Jol ís , de 
Caibarién; D. Plácido Alvaré , de la 
Encrucijada; y D. Hipólito Diez, de la 
Esperanza; para que formen parte del 
comité ejecutivo provincial provisional, 
y dar un omnímodo voto de confianza 
á éste para que en todos los casos re 
suelva lo que más cenvenga al páítidO 
reformista de las Yillas. 
La junta, que había empezado á las 
ocho de la noche, terminó á las doce, 
en medio del mayor entusiasmo. 
Grandís ima, como se h a b r á visto, ha 
sido la importancia de la reunión refor-
mista, tan brillantemente celebrada en 
la ciudad de Santa Clara, en la que se 
han puesto una vez más de manifiesto, 
el entusiasmo y la fe de nuestros co-
rreligionarios de aquella provincia, cu-
yo espír i tu concuerda de una manera 
perfecta con la de los reformistas del 
resto de la isla. 
Felicitamos á nuestros amigos de las 
Yillas por su disciplina, su unión y su 
firme propósi to de mantener enhiesta 
la salvadora bandera de las reformas. 
BANCO ESPAÑOL. 
A las nueve de la m a ñ a n a de ayer 
se reunió en sesión el Consejo del Ban-
co, presidido por el Gobernador del 
mismo, Sr. Puga. La junta se prolongó 
hasta la una de la tarde. Dicho Conse-
jo , según se nos informa, tomó resolu-
ciones que no nos fueron facilitadas, 
en v i r tud de las cuales, se nos aseguró 
que quedará pronto salvada la situa-
ción que el Banco viene atravesando. 
Con el fin de introducir economías 
en el personal, se nombró una Comi-
sión, que estudio y proponga las que 
estime necesarias. 
E l Sr. Gobernador del establecimien-
to indicó á la comisión citada que que-
(b\ h ogo cesantes 
tenido desti n el 
Era el cómplice de sus amos y les se-
cundaba admirablemente. 
Pedro Brecheux recogió los papeles 
qne acababa de examinar, guardándo-
les en un cajón en el preciso momento 
en que W i l l in t roducía al x)ersonaje en 
cuestión, diciendo: 
—Tened la bondad de entrar, caba-
llero E l señor Eodr íguez no está; 
pero el preceptor os recibirá. 
I Y 
CAYÓ EN LA TRAMPA. 
L a nasa es una especie de cesto de 
mimbres, donde los peces entran con 
facilidad, pero del cual ya no pueden 
salir. 
La galería de la calle de Bassano, en 
el pensamiento de Pedro Brecheux, 
debía representar un papel parecido en 
un negocio cuidadosamente estudiado 
y preparado. 
Esto no quiere decir que el recién 
llegado fuera un pez, 
Nada de eso. 
Era un hombre de mediana estatura, 
más bien bajo que alto, pero de buenas 
carnes, ancho de espaldas, cuello corto, 
color cetrino; en una palabra, era el 
ejemplar más puro de la r a z a j n d á i c a . 
Nariz en forma de pico de ave de ra-
piña, ojos negros como el holl ín, hun-
didos en cavernosas órbi tas , pómulos 
salientes, frente estrecha, barba y pelo 
espeso, color de tinta de imprimir. Ee-
i presentaba tener unos ciiicueíita anos. 
Banco por su mediación, pues, en par-
te, estaba decidido á contribuir, en la 
medida de sus facultades, á implantar 
las economías que demandase Ja situa-
ción y cuya procedencia era él el pri-
mero en reconocer. 
CONTESTACION. 
E l Sr. Ministro de Ui í ramar , en tele-
grama de ayer, ha manifestado al Go-
bierno General do esta Isla, que el dia 
12 de octubre no ha sido declarado de 
Fiesta Nacional. 
NOMBR A MIESTO. 
Nuestro querido amigo y compañero 
de redacción D. Nicolás Eivero, dipu-
tado provincial, ha sido nombrado por 
el Sr. Maya, Gobernador de esta Ee-
gión, para que amplío las diligencias 
practicadas por el Sr. D . Antonio Ola-
r e í s , Teniente de Alca.de, con motivo 
del abandono do destino del deposita-
rio municipal D . Pablo González Pa-
lacio. 
Ac tua rá de Secretario el que lo es de 
la Diputación Provincial, Sr. D . A r t u -
ro Carnearte. 
G013ÍERN0 1 1 E G Í 0 M L 
En la mañana do hoy debe empoza r 
el traslado de las Oficinas del Gobierno 
Eegional de la Habana á los altos de 
la casa calle de Cuba número 24, lugar 
donde se halla establecida la Jefatura 
de Policía Gubernativa. 
11 MULLI 
Madrid. 5 de octubre.—El Ministro do Es 
tadó recibió ayer tarde á los representantes 
¡le Francia, íoglaterra. Alemania, Italia y 
Bélgica, á ün de poner en su conocimiouto 
la política que iba á seguir el gobierno es-
pañol en Africa- España so propone mante-
ner el statu quo, poro ol gobierno, agregó 
al Ministro, va ;'i activar los trabajos do sus 
furtilicacionos, ílíin de poder castigar seve-
ramente toda tentativa de los moros por el 
litoral. Por mediación do su ministro en 
Tánger, España ha podido reparación com • 
pleta por el uitrage quo acaba de hacérse-
lo en Melilla, y ha enviado á la costa ma-
rroquí las tropas y los peí trechos necesarios 
para apoyar sus reclamaciones. Cuanto á 
la actitud que tomo España respecto de 
Marruecos, dependerá de la reepm s'a quo 
esto imperio dó á sus demandas. 
El Capitán General Martínez Campos es 
contrario á toda idea do castigar á los ma-
rroquíes por medio do una formal carapañ i 
militar. Semejante empresa no sólo impe-
diría la reducción propuesta en el presu-
puesto de guerra, reducción que ha sido a-
cordada por razones de economía, sino que 
requeriría un gasto enorme, así de dinero 
como de hombres. E l resultado, sin duda 
alguna, agravaría el descontento general, 
que es ya muy grande por consecuencia 
del aumento do ciertos impuestos y de la 
supresión de ciertas sinecuras provinciales. 
Un regimiento de guarnición en Cádiz, ba 
PQéibido la orden en la noche de ayer do es-
tar pronto para ernbarcarcarse con direc-
ción á Melilla. Las tribus marroquíes se a-
golpan constantemente cerca do dicha ciu-
dad, y se espera otro combate do un mo-
mento á otro. Loa europeos que so encuen-
tran en Melilla elogian con entusiasmo la 
bravura desplagada por los soldados espa-
ñoles on la acción del lunes: centenares de 
los primeros se han presentado al general 
Margado, comandante de la cindadela, á fin 
do alistarse como voluntarios. Anoche todos 
los europeos do la vecindad se han reunido 
corea do los cuarteles y han aclamado á los 
soldados españoles. 
La Compañía Trasatlántica Española ha 
dado orden á sus buques que se hallan aho-
ra en Liverpool para que so trasladen in-
raonto á Cádiz y Barcelona. Dichos buques 
servirán para trasportar tropas á Melilla en 
caso do sor necesario. Las coraunicaciones 
por cable con dicha ciudad, han sido inopi-
nadamente interrumpidas, Y se supone que 
los moros han cortado los hilos telegráficos. 
En un Consejo de Ministros celebrado 
cita noche y presidido por la lieina Kegen-
te, so ha acordado elevar en Melilla su 
guarnición, dentro de pocos días, á cinco 
mil hombres. 
Madrid, G deoetubrc—El Ministro do Ha-
cienda señor C^imizo ha hecho un estudio 
minucioso do ¡os x-iiem^od .cun qne cuenta 
el erario español para sufragar los gasto? 
de una expedición al Africa con motivo de 
la agresión de los moros á la cindadela de 
Melilla. El resultado ha sido altamente sa 
tisfactono. El señor Gamazo manifestó 
hoy á la Koina .Regente, que habiendo teni-
do los ingresos fiscales un aumento de 40 
millones do pesetas debido á los impuestos 
establecidos últimamente, tiene el Tesoro 
uua reserva do 90 miüones que pneden a 
provecbarse para costear la expedición si el 
gobierno creyera occesario enviarla. 
No se ha calmado la profunda indigna 
ción causada por la matanza do Melilla. 
En las ciudades y poblaciones más impor-
tantes se han publicado manifiestos patrió-
ticos excitando á todos los varones útiles 
para que ofrezcan sus torvicios al gobierno. 
Kl deseo del desquito puedo más quo la ex-
citación causada por los sucesos relaciona-
dos con el atentado do Pallás contra el ge-
neral Martínez do Campos y ol deesubri-
miento do complots anarquict ̂ s. 
En Málaga han acudido al cuartel y al 
gobierno civil mochos centenares do hom-
bres que suplican so les aliste como volun-
tarios para ir á combatir á los moros. 
No están menos ansiosas las tropas regu 
lares de prestar servicio activo on Marrue-
cos. E l heroísmo de la guarnición de Me-
lilla, excita generales aplausos y viva emu-
lación entre militares y paisanos. 
El general Martínez de Campos ha brin-
dado sus servicios para mandar la expedi-
ción á Melilla. Es probable quo se confie 
ésta al teniente general don José Chinchi-
lla y Diaz de Oñate, comandante del se-
gundo cuerpo de ejército que tiene su capi-
tal en Sevilla. El general Margallo y los 
demás jefes y oficiales que tan bravamente 
defendieron á Melilla serán ascendidos y 
condecorados. 
Se han restablecido las comunicaciones 
telegráficas con Melilla, de donde dicen que 
no se ve á los moros por ninguna parte. 
Probablemente Rstán ocultos en los valles 
de las inmediaciones esperando refuerzo ó 
una oportunidad favorable para reanudar 
el ataque. Han llegado á Melilla los prime-
ros refuerzos de España. 
La escuadra española tiene instrucciones 
para cruzar por la costa Norte de Marrue-
cos entre Melilla y Tánger, teniendo su ba-
so de operaciones en Algeciras. En Sevi-
lla se concentrarán las fuerzas del segundo 
cuerpo de ejército para estar listas á salir 
con dirección á Melilla, al primer aviso. 
Aumenta el entusiasmo popular por la 
guerra, haciendo olvidar las cuestiones de 
localidad y han cesado las protestas al pa-
go do los impuestos. 
Todo el ejército está ansioso de ir al Afri-
ca y una docena de regimientos ofrecen sus 
servicios sin sobrepaga. 
Su aspecto era modesto, tranquilo y 
obsequioso. 
Sn traje, sin protensiones, era negro 
como los ojos, el polo y la barba. 
También es posible qne el pelo y la 
barba estuvieran teñidos como el paño 
del traje. 
Cada cual es libre deponer su coque-
ter ía donde más le agrade. 
E l sombrero hongo, de fieltro, lo ha-
bía colgado en la j)ercha del recibi-
miento. 
E n suma, aparte de su tipo israelita, 
el recién llegado se parecía á todos los 
corredores, empleados de comercio y 
viajantes que se encuentran por las 
calles de ocho á diez de la mañana . 
Lo que le dis t inguía de los demás, 
era un saco que llevaba en la mano, 
de piel negra,1 descolorida ya por el uso, 
pero sólido y consistente. 
Parecía un necessaire de viaje. 
E l judío debía tener en grande esti-
ma su saco de mano, porque no se se-
paraba de él, le miraba amorosamente 
y lo apretaba contra su pecho, para 
asegurarse de que lo tenía á su lado. 
A l entrar en la habi tación inspeccio-
nó todos los rincones con una mirada 
rápida, inquieta, una mirada de hom-
bre del siglo x v , temiendo una embos-
cada. 
A l ver que no había nadie más que 
el viejo encargado de recibirle, un sus-
piro de confianza pe escapó de n i pecho. 
Pedro Breohensj 6 máf3 bien ei pro* 
Los Ministros Extranjeros acuden cada 
día al Ministerio do Estado á enterarse de 
¡as últimas. 
De Melilla dicen que los. jefes arabos no 
están do acuerdo sobro la conveniencia de 
reáhúdár el ataque á la plaza y algunas tri-
bus han vuelto á sus casas. A Frajanahan 
llegado agentes del Sultán, quo instan á los 
jefes marroquíes para que desistan de las 
hostilidades. 
Ha entrado en el puerto do Málaga el 
vapor Sevilla con veiute heridos del comba-
te de Molida. Los pacientes han sufrido 
macho por faltado un buen servieio de mó-
dicos y hospitales. 
—-••Mggfl>-<Bj»-<3!aj«̂ i • •• — 
E J E C U C I O N D E P A L L A S . 
Barcelona, G de octubre.—A las nuevo de 
esta mañana fué fusilado detrás do la forta-
leza do Montjuitch el anarquista Paulino 
Pallás, soutenciado á la última pena por 
consejo do guerra. Acudió gran multitud 
mantenida á conveniente distancia por el 
cuadro de tropa. La ejecución so verificó 
en medio del mayor orden y todo pasó con 
prontitud y precisión. 
El reo fué conducido con escolta militar 
desde la capilla al centro del cuadro, y co-
locado con el rostro vuelto á los muros del 
castillo y dando la espalda á los soldados 
de Infanten'a quo habían de hacer los dis-
paros. A la voz de ¡fuego! dada por un sar-
gento sonaron las detonaciones y Pallás ca-
yó muerto en ol acto. 
En la uocho que precedió á la ejecución 
el roo perdió su serenidad y aparento san 
gre fría. A las nueve se le llevó la cena que 
apenas probó. Estaba excesivamente ner-
vioso y hasta media noche habló constante-
mente cun sus guardas en justificación do 
su crimen y oa defensa de la anarquía. A 
las doce se echó vestido en un catre, pero 
no pudo dormir; daba vueltas en su lecho 
con inquietud y amenudo se levantaba cual 
si esperara oir quo le anunciaban la llegada 
Je su última hora. Al oir las tres, dada 
por la campana do una torro inmediata, pa-
reció sobrecogerse y murmuró: "La agonía 
de la muerto me invade. Sólo me quedan 
seis horas de vida." 
Arrojóse sobre su cama sollozando y pre-
sentaba un espectáculo lastimoso. Sus guar-
das lograron calmarlo un tanto, y les hizo 
un diacurso sobre la anarquía, contándolos 
además algunos episodios do su vida en la 
América del Sur, 
A las sois so le ofreció el almuerzo, pero 
sólo tomó una copa do Jerez y bizcochos, 
que apenas podía tragar. 
Por la nocbo le visitó el gobernador de 
Barcelona, quien lo ofreció cigarros, que a 
ceptó no sin repugnancia. Pallás le dijo: 
"Señor gobernador: ándese usted con cui 
dado on perseguir á los obreros, quo posaen 
terribles elementos do venganza. Día ven-
drá on quo su fuerza sea irresistible y su-
prema." 
A las odio le visitaron, por pura curiosi-
dad, dos diputados republicanos, á quienes 
hizo una nueva arenga sobro el anarquismo, 
citando á Víctor Hugo como uno de los su-
yos, aunque no se le considoraba como ta!. 
Ofendíale mucho el quo le tomaran por loco 
y dijo á sus visitantes quo deseaba lo exa 
minaran el cerebro después de muerto, pa-
ra que so viera que estaba cuerdo. Des 
pués dijo que deseaba dejar su cabeza á un 
museo. 
Formábase, en tanto, un numeroso cor 
dón de tropa alrededor del castillo do 
Montjuich, situándose otro destacamento 
que so halla á doscientos metros do la for-
taleza, y en donde debía tener efecto la eje-
«ución. A las nueve menos cuarto se abrió 
ron las filas para dejar entrar en el cuadro 
un cocho mortuorio con un ataúd. Desde la 
noche anterior había empezado á congre-
garso on las inmediaciohea una multitud 
cuyo número crecía á cada momento. A 
las ocho estaba circuido el lugar de la eje-
cución por una masa compacta de gente. 
A las nueve salió de la capilla entre dos 
oucialtís el reo. Caminaba con paso firme 
y no quiso que le acompañara un sacerdote. 
Antes do salir do la capilla dijo á sus guar-
das. 
—"No necesito quo se me tenga lástima. 
Mi muerte será la señal para un alzamiento 
en masa que ha de dar el triunfo á la revo-
lución social. Mis amigos tomarán terrible 
venganza de mi muoi te." Y al salir de la 
capilla, dijo: "Muero satisfecho". 
Cubría la carrera desde la capilla al lu-
gar do la ejecución una doble linea de sol-
dados. Pallás miraba á derecha ó izquier-
da cual ¡d esperara que sus amigos rom-
pieran las líneas do tropa. Un grupo do 
obreros gritó: "jviva la anarquía!" más pa-
rece quo no los oyó Pallás, Los quo grita-
ban fueron dispersados inmediatamente por 
la* tropas. 
Al llegar el luctuoco cortejo ai lugar de 
la ejecución le rodeó la escolta militar, o-
cultáudole á la vista de la enorme muid 
tud. Los soldados que habían de disparar 
retrocedieron algunos pasos, y el reo, con-
COnveniento por loe qvw 
d.tan, fué atado y se lo man-
;•. Al caer sobro sus rodillas, 
un ex fuerzo para dar nn viva á 
y sólo consiguió articular uri 
is perceptible. Oyéronse cua 









Su cadáver fué colocado en un sencido 
ataúd y entregado á su familia. 
A la media hora so había desvanecido 
por completo la mulí.itud. Las tropas y la! 
ponda tomaron las mayores precauciones 
durante el día, pero no hubo la menor señal 
de desorden. 
El Congreso ííterano en Bárc$lona. 
Barcelona., 21 de septiembre. 
l i a n comenzado A. lU'gar los miembros 
de la "Associat ión Litteraire et A r t i s -
t íque intereationale" con objeto de asis-
tir al Congreso anual, que empezará 
pasado mañana y terminará el 30 de 
este mes. 
La Asociación do Publicistas ha reca-
bado la efleacísima cooperación del A-
yuu ta miento que se ha mostrado deseoso 
de continuar las tradiciones de la hos-
pitalidad barcelonesa, recibiendo es-
pléndidamente á los congresistas. 
También la Diputac ión Provincial 
cooperará subvencionando á la Asocia-
ción para que és ta pueda sufragar los 
gastos con más desahogo. 
La Asociación ha progresado mucho 
llegando á reunir en los tros meses que 
lleva de existencia mas de 200 socios, 
entre ellos las principales figuras polí-
ticas de todos los partidos, catedráti-
cos, literatos, artistas y periodistas dis-
tinguidos de Barcelona. 
Ha formado el programa de obse-
quios en combinación con las tareas del 
congreso que se ver iñeará en el para-
ninfo de la Universidad. 
EÍ programa es el siguiente: 
Día 23.—Por la tarde sesión prepara 
toria del Congreso. Por la noche, seré 
nata ofrecida á los congresistas por la 
banda municipal. 
Día 24.—Por la mañana , asistencia 
á la parada militar. Por la tarde sesión 
solemne de apertura. Por la noche, re-
cepción en el Ateneo Barcelonés. 
Día 25.—Por la m a ñ a n a y por la tar-
de, sesión. Por la noche, asistencia al 
teatro. 
Día 26.—Por la mañana y tarde, se-
sión. Por la noche, teatro. 
fesor Petrus, no parecía dar gran im-
portancia á l a visita. 
A l contrario. 
Parec ía incomodado de verso moles-
tado en su trabajo, como el sabio que 
persigue la solución de un problema, 
y que vienen á turbarle en el momento 
en quo llega á despojar la incóngni ta . 
—¿Qué deseáis?—preguntó sin levan-
tar los ojos de sus papeles. 
E l otro se inclinó y declinó todos sus 
nombres y cualidades. 
—Soy el señor Eosen 
—¡Ah! 
—Samuel Eosen... de la calle Boissy 
d Anglas 
E l preceptor le miró un instante co-
mo queriendo recordar quién era. 
—¡Ah! sí, ya me acuerdo—dijo por 
fin tosiendo como si estuviese enfermo. 
—¿Ya habéis estado aquí? 
—¡A traer alhajas! 
—Perfectamente, perfectamente 
¿Hav otro en P a r í s de vuestro mismo 
nombre? 
-dec la ró con 
. . Eosen Sa-
muy conoci-
—JSCO lo creo, caballero-
vanidad 
mue l . . . 
Samuel Eosen.. 
Es un nombre 
do y el único de este apellido, se-
gún yo creo. 
E l preceptor pareció interesarse en 
la conversación. 
—¡Perfectamente, perfectamente!... 
¿Entonces sois vos quien hace todos 
esos negocios de diamantes y de aliia-
IpPj deque nos I m iiabladof 
Día 27.—Por la mañana, sesión. Por 
la tarde, banquete de la Asociación de 
Publicistas á los congresistas en el sa-
lón de la Eeiua Eegentc del Palacio de 
Bellas Artes. Por la noche, teatro. 
Día 28.—Oirá á Vallvidrera y al-
muerzo ofrecido á los congresistas por 
la Asociación con la cooperación moral 
y material del Alcalde de Sarriá el 
opulento D. Ramón Miralles. 
Día 29.—Por la mañana, sesión. Por 
la tarde, banquete de los congresistas 
á la Asociación de Publicistas. Por la 
noche, velada dramát ica catalana en el 
teatro lírico. 
La velada ha sido organizada por la 
Asociación con objeto do quo los con-
gresistas conozcan un drama, una co-
media y un sainete catalanes. 
Día 30.—Por la mañana, sesión de 
clausura. Por la noche, banquete ofre-
cido por el Ayuntamiento á los congre-
sistas en el Salón de Cientos. Durante 
el banquete da rán serenata en la plaza 
de San Jaime la banda municipal y ios 
coros de Clavé. 
Los temas que se trataran en el con-
greso son: 
A . Ooutratos editoriales.— B . Ee-
gistros de obras literarias y ar t ís t icas 
en Statien ''Shan," Londres.—C. Pro-
piedad literaria en las Eepúbl icas snb-
americanas.—D. Duración del derecho 
de propiedad literaria y ar t ís t ica.—E. 
Propiedad de dibujos arquitectónicos. 
—F. Registros do obras literarias y ar-
tísticas en ol "burean internatiónale", 
Berna.—G. Estudio de !a literatura ca-
talana. 
Entro los 82 congresistas quo vieuen 
á Barcelona figuran literatos, artistas, 
editores y abogados notables du Fran-
cia, Bélgica, Suiza, Italia y América 
del Norte. 
,c 
Con motivo de no tener á la vista las 
conclusiones del informo aprobado por 
la Directiva do la Sociedad de Higiene, 
no las dimos anteayer cuando relata-
mos la sesión de la misma. Vean, pues, 
los lectores del DiAUio esas conciu.-do-
DOS referentes á la reclamación del Dr. 
Wilson. <lQue habiendo manifestado el 
Dr. Erastus Wilson quo había encon-
trado en los informes del Dr . Górdon 
sobre el Canalizo y conducción de las 
materias fecales á L a Dionisia repeti-
das y frecuentes coincidencias con sus 
informes sobre nitrificación y destinos 
de las basuras, la comisión ha encontra-
do que en realidad existen tales coin-
cidenciasj pero quo las míis resultan 
oxplícadas, otras justificadas sin cons-
t i tu i r un ataque á la propiedad inte-
lectual del Dr. Wilson, á quien perte-
neco la prioridad en haber dado á co-
nocer algunos conceptos, cálcxilos y ex-
periencia de otros escritoros.,, 
E l Consulado de Suecia y Noruega. 
So ha dispuesto por el Gobierno Ge-
nera!, que mientras duro la ausoncia 
del Cónsul de Suecia y Noruega en esta 
Plaza, se haga cargo del despacho del 
mismo el Secretario D . Angel C. Her-
nándéz. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretar ía del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 11 de octubre. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas, polarización 96, á 4 cts. 
costo y flete. 
Mercado dé Londres, firme. 
Azúcar 
13(9. 
remolacha, 88 aná l i s i s , á 
D Í A 11. 
So dió cuenta do nn oficio del Go-
bierno de la Región por el que comuni-
ca la revocación del acuerdo municipal 
que negó á D . Manuel Mart ínez el de-
recho de trasladar la pluma de agua 
de la casa Aguila 237 á la de San MLi 
guel 250, y ao acordó Astoblecer rcour-
so de alzada para ante el Gobierno Ge-
neral contra la resolución comunica-
da. 
Se dió cuenta de otro oficio del pro-
pio Gobierno que conürma el acuerdo 
qde negó á la sociedad de Tueyo y C!í 
y D . Ramón de Herrera la traslación á 
ia casa números 91 y 93 de la. calle de 
Consulado de u ñ a d o las dos plumas de 
agua, redimidas de la casa n? 88 de la 
calle del Prado, y se acordó quedar en-
terado. 
Se dió cuenta del expediente relativo 
á la Real Orden quo versa primúpal-
uplinvento, inteligen-
itrato celebrado por 
mente sobre e 
ola y efectos del ce 
la Administraeióu JViu 
Empresa Runkle, ñmith 
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boar, en el que el Letrado Consistorial 
propone se establezca contra dicha SQ 
berana disposición el recurso conten-
cioso-administrativo ante el Tribunal 
del Consejo de Estado. 
Se suscitó discusión sobre el parti-
cular, opinando la Corporación que de 
be exigirse la construcción do la cu-
bierta del Canal á la Empresa contra-
tista tal como fué contratada, y se a-
cordó establecer el recurso contencio-
so á que so contrae el Letrado contra 
la disposición del Gobierno de la na-
ción. 
De orden de la Presidencia se comen-
zó la discusión del presupuesto de gas-
tos é ingresos ordinarios y extraordina-
rios clol uctual año económico, aseen-
en totalidad á $2.528,440 60 cts.; tanto 
en gastos como en ingresos, y se acor-
dó que continúe la discusión en la se-
sión próxima. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
SOBRE RENUNCIAS. 
E l Exorno. Sr. Presidento do esta líeal 
Audiencia ha admitido la renuncia que del 
cargo de Juez Municipal Suplente de Ta-
paste hizo D. Manuel González Pino. 
Ha sido desestimada la renuncia presen 
tada por D. Pablo Pereira, Juez Municipal 
de Nueva Paz, sobre el desempeño de su 
cargo. 
RESOLUCION CIVIL. 
En el incidente sobre novación y nulidad 
promovido por D. Miguel Jané en los autos 
seguidos por la Sociedad de Uthoff y Com-
pañía, de Londres, contra el expresado Ja-
nó, por sí y como liquidador de Miguel Ja-
—En efecto, yo soy, caballero—ex-
clamó el comerciante dándose impor-
tancia.—Os ruego que noté is que yo 
no vendo alhajas no vendo más 
que piedras preciosas de todas cla-
ses Cuando vendo alhajas, son de 
lance, y no las compro más que por el 
valor de las piedras, que luego des-
monto. . . . 
—Comprendo, comprendo —dijo 
Brecheux. 
Y volviéndose hacia el judío , aña-
dió : 
—Tened la amabilidad de sentaros, 
señor ¿Cómo habéis dicho! 
—Eosen. 
—¡Ah! 
—Samuel Eosen, de Francfort 
—¿Sois judío, señor Eosen? 
—Israelita, caballero. 
—Vaya, vaya. ¿De modo que que-
réis ver al señor Eodríguez? 
—Precisamente. 
—Pues no es tá en casa. 
—¿Tardará mucho? 
—¿Tunca me da cuenta de sus ac-
tos Creo que está en su casa de 
campo de Chesnay, cerca de Yersallesj 
pero no estoy seguro 
—Lo mismo da Os diró lo quo a-
quí me trae. 
—Como gustéis. 
E l preceptor añadió coa amabili-
dad: 
—í:i puedo serviros en alg"> 
n-fYa lo oreo, y os lo agradeceré ÜIUV 
n6 y Compañía y contra D. Juan Conill é 
hijo, la Sola de lo Civil ha dictado senten-
cia confirmando la apelada por el promo-
seüte, quo declaró sin logar el incidente 
con las costas do su cargo. 
SSNTENCIAS. 
Por la Sección Segunda se han dictado 
loa siguientes fallos: 
Condenando A D. Juan Francisco Periles 
y Roldán á la pena do cuatro años dos me-
ses y un día do presidio correccional, á las 
accesorias do suspensión do todo cargo pú-
blico, profesióD, oñcio ó derecho do sufra-
gio, á ra multa do seis mil doscientas cin-
cuenta pesetas y al pago de una cuarta 
parte de ¡as costas. So lo condona además 
á la multa do seis mil doscientas cincuenta 
pesetas, y en caso de insolvencia, al apre-
mio personal á razón de un día de prisión 
por cada doco y media pesetas que dejare 
de satisfacer, sin que dicha prisión pueda 
exceder de la tercera parto do la condena 
principal y en ningún caso do un año. Se 
absuelvo á D. José Manuel del Valle y Ro-
driguoz, D. Ladislao Podios y Roldán y don 
Abelardo Herrera Blanco, declarándose do 
oficio las tres cuartas partes de costas res-
t intes. 
La Sala eontenciadora entiende que los 
hechos probados en el juicio oral constitu-
yen el delito de falsificación de monedas del 
quo aparece como único responsable el pro-
cesado Juan F . Periles. 
Condenando al moreno Josó Gertrudis 
Arana á dos meses y uu día do arresto ma 
yor, como autor del delito de lesiones menos 
graves á don Felipe Rucabado y Otero. 
La Sección extraordinaria también ha 
dictado sentencia condenando al pardo Al-
berto Borrado y Rodríguez, por hurto á do-
ña Desideria Maestre, á la pena de cuatro 
meses y un día de arresto mayor, declarán-
doselo exento de responsabilidad civil por 
haberla renunciado la perjudicada. 
ALTOS ELEVADOS. 
Ajer se han recibido en esta Audiencia 
los siguientes autos en grado de apelación 
procedentes del Juzgado do primera instan-
cia del Distrito do Jesús María. 
Diligencias preparatorias do la vía ejecu-
tiva, promovidas por el Presbítero don Josó 
Morán, Mayordomo Administrativo do la 
funriación do San José, contra el Excmo. 
Sr. D. Adolfo Ponco de León y del Corral, 
en cobro de pesos. 
Demanda de pobreza promovida por don 
Antonio Matías Hernández, para litigar 
contra don Podro Milián, on cobro do pe 
sos. 
«IÜSAXAMIENTOS PABA HOY. 
Sala de lo Civ i l : 
Declarativos dé mayor cuantía seguidos 
por D. Josó Mesa y Sánchez, como legítimo 
consorte do doña Clotilde Péñate, contra la 
sucosióu de don Bernardo Fernández Are-
nas sobre restitución de haber paterno. 
Ponente: Sr. Prieto. Letrados: Ldos. M-m-
toro y Corray Dioppa. Procaradores: Sres. 
Valdés Losaba y Villar. Juzgado do Sagua. 
Autos seguidos por el moreno Salomó SU-
veiro contra don Vicente Puig, on cobro de 
pesos. Ponente: Sr. Pampillóo.—Letrado: 
Ldo. Mesa y Domínguez.—Procurador: so-
ñor Vaidcs.—Juzgado de Pinar del Rio. 
Socretario: Ldo. Segura y Cabrera. 
JUICIOS ORALES. 
Sección Ia 
Contra D. Fernando Iznardo, por estafa. 
Ponente: Sr. Pagós. Fiscal: Sr. Ortiz. De-
fensor: Sr. Cocoñ ). Juzgado de Belén. 
Contra D. Guillermo Herrera, por hurto. 
Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Ortiz. Do-
fensor: Ldo. Schwiop. Procurador: Sr. Val-
dés Losada. Juzgado de Belén. 
Secretario: Ldo. La Torre. 
Sección 2 a 
Contra D. Fructuoso miranda López, por 
robo. Ponente: Sr. Agero. Fiscal: Sr. Mora. 
Defensor: Ldo. Fernández. Procurador: so-
ñor Solís. Juzgado del Corro. 
Contra D. Benito Muñoz, por atentado. 
Ponente: Sr. Astudillo. Fiscal: Sr. Mora. 
Defensor: Ldo. Mesa. Procurador: Sr. Stor-
ling. Juzgado de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Meuéndoz y Benítez. 
Sección Extraordinaria, 
Contra Da Juana Sánchez y otra, por le-
rdones. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Or-
tiz. Defensor: Dr. Castellanos. (D. Lorenzo) 
Procurador: Sr. Villanueva. Juzgado de 
Belén. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
••mesa- O ' - ' C J o m — 
ADUANA D E L A HABANA 
R S O A U D A O I Ó N . 
Pesos. Gis. 
11 de octubre $ 37.412 92 
J^UXUWÜ QEKEAL 
Por ser día festivo hoy, jueves, 12 
del corriente, el vapor americano Ori-
zaba, que tiene anunciada su salida 
para las seis de esta tarde, lo efectuará 
á las cuatro do la misma. 
E l vapor americano Séneca llegó á 
Nueva York alas seis do la m a ñ a n a 
de ayer, miércoles. 
l i a sido declarado apto para desem-
peñar destinos de policía D . Gregorio 
Peña.. 
C E O F Í C A S E U R O P E A S . 
A L E M A N I A . 
Berlín 20 de septiembre. 
Toma caracteres de crónica la enfer 
medad del ex gran canciller, del hombre 
de hierro, que después de llenar el mun-
do con su nombre, divorciado del joven 
Emperador, caido de las alturas del 
poder, emplea sus ocios inspirando 
los ataques de algunos periódicos 
su sucesor el general Caprivi. El 
príucipe de Bismark quiere mantener 
de eso modo vivo el recuerdo de su in-
mensa popularidad. Acaso no vaya 
descaminado. Desde luego el Empera-
dor se muestra con él menos airado que 
en los primeros tiempos de su caída, y 
la reconciliación7 si difícil, no es del 
todo imposible. Mudable es el destino 
de los hombres; y aunque la historia re-
gistra en nuestra, querida España caí-
das más estrepitosa^ como la de Hquei 
rey sin corona que se llamó D. Alvaro 
de Luna y la do aquel favorito titulado 
Conde Duque de Olivares, que dieron 
con su persona, en el patíbulo uno y en 
el destierro otro, nunca esos hombivs 
llegaron á prestar a su patria, en las al 
turas del poder, los servicios que á Pru-
sia primero y al poderoso imperio ale-
mán después, les prestó ei gran canci-
ller. Pero la soberbia tuvo en él so cas 
tigo, y abora en la enfermedad que su-
fre yjen el apartamiento de la vida poli 
tica experimenta grandes amarguras. 
El príncipe de Bismark no quiere, sin 
embargo, revelar esas amarguras, y a-
segura que en su retiro es el hombre 
más afortunado, n i ambicioso n i ambi-
cionado, lo cual no le impide ejercer la 
crítica de su sucesor, y cuando se le re-
chísimo,—exclamó el judío con acento 
solícito. 
A l mismo tiempo que esto decía, a-
cercó su silla á la mesa del preceptor: 
Hasta entonces había estado con cui-
dado, cerca de la puerta, como hombre 
que se guarda la espalda y sabré pepa-
rarse los medios de una pronta retirada. 
E l viejecillo tosía que daba pena el 
oírle. 
Seguramente no era un hombre te-
mible. 
As í al menos lo pensaba el diaman-
tista. 
—¡He debido coger un aire!—decía 
Pedro Brecheux—¡Diablo de país , siem-
pre con niebla! 
Un hermoso sol penetraba en la ha-
bitación á t ravés de los cristales de la 
galería; ¡pero para unos extranjeros 
que vienen de la región de los t rópi-
cos 
Y volviéndose hacia el comerciante, 
continuó: 
—¿Queréis hacer a lgún negocio con 
el señor Rodríguez'?—preguntó. 
—De eso t ra to—repl icó.—He tomado 
mis informes ¡El señor Rodr íguez 
es muy rico! 




—Ko t ra té is de persuadirme. . . . 
—Si tan seguro e&tais.. , 
procha esto, contesta que su actituflf 
un derecho legítimamente adíjuirlflí 
después de haber desempeñado dnr»! 
te tanto tiempo los primeros p.ipdes 
©n la poli tica de su patria ¿qué digo de 
su patria? del mundo entero. 
E n uu pa ís constitucional, como Ale-
mania, acostumbrado á las viriles prác-
ticas del régimen parlamentario, nad» I 
puede rehusar en principio á un primer 
ministro caido el derecho de defender ! 
sus ideas y de realizar una oposiciói l 
vigorosa, aunque un tanto sistemática, 
contra sus sucesores. Ejerce en esto 
legítimo derecho. Pero al lado de ese | 
derecho, pueden exigírsele dos cosas; 
primero, que no olvide que por encima j 
de los agravios personales y de los COD-
flictos do ideas es tá el interés general y 
permanente dyl Estado, y que un lioin- I 
bre largo tiempo investido con el podé* 
debe abstenerse de comprometer el bien ' 
público, porque haciéndolo, compróme' 
te también los recuerdos de su propio 
pasado, que ha venido á ser patrimonio 
coinfm de todos sus conciudadanos; y 
segundo, que si ennoblece el combate 
franco y leal, la oposición parlamenta-
ria ante los representantes de la Da-
ción, achica y rebaja el procedimiento' 
capcioso y las armas ocultas, que lo lle-
va un d ía íi arrancar lágrimas de 
los ojos de algunos amantes sensibles 
de la melodía germánica, hablando k 
su papel de lied en la restauración de 
la grandeza del Vaicrland, no sin tltS' 
cargar sus tiros, de pasada, al canciller 
Oaprivi; y otro día á presentarse bajo 
modestísimo papel, para seguir alen-
tando el sentimiento nacional. Han 
bastado tres años de desgracia para 
cambiar de tal modo á un hombre, cu-
ya grandeza no ha resistido al infortn-
nio, verdadera piedra de toque páralos 
caracteres y las reputaciones, que sien-
do el autor de la actual constitución 
del imperio, el enemigo del particula-
rismo y defensor de la centralización, 
el prusiano por excelencia, que no veía 
en la unidad germánica más que una 
quimera idealista si no se realizaba en 
provecho de una Prusia engrandecida 
y fuerte, ahora llama al actual estado 
de cosas sentimiento local y traza nn 
programa de oposición particularista. 
Pero la enfermedad que lo aqueja y 
esa otra enfermedad de los años, que 
abate las mayores energías, á medida 
que se acerca el momento de devolver 
á la tierra lo que la tierra dió, parecen 
haber cambiado algo al hombre de hit-
rro. E l Dr . Scdnveninger, su médicoy 
su amigo, no le abandona, y le aconse-
ja que deje su residencia de Kíssing^, 
t ras ladándose á Varzin. 
En medio de todo, el excauciller ha 
debido encontrar alguna satisfaccióná 
sus amarguras en el telegrama que 
desde el imperio austro-húngaro le lia 
dirigido Guillermo l í , preguntándole 
por su salud, y ofreciéndole para el a-
livio de su dolencia, ya que no lo en-
cuentra en su residencia de Friedris-
ruhe, uno de sus castillos imperiales. 
Puede considerarse este telegraina,coii-
soltado por el emperador con el rey de 
Sajonia, antes de enviarlo, como un 
primer paso para la reconciliación, con 
tanto más motivo, cuanto que parece 
fuera de duda que Caprivi acepta este 
proceder, y que el actual canciller es 
tan admirador como el que más euÁ-
lemania de su antecesor, á pesar déla 
oposición que éste le hace. Para que 
participo también de este sentimien-
to la Emperatriz Augusta, esposa del 
Soberano, que se halla en Ilambar-
go, ha ido á visitarla el príncipe Al-
berto de Prusia. Ahora lo que falta 
saber es si acep ta rá Bismarck ose ofre-
cimiento ó lo verá con recelo, temiendo 
que todo esto no reconozca otro moti-
vo que el deseo de anularlo como fac-
tor político. De esta idea participan su 
hijo el conde Hcrberto y su yerno el 
conde Rantzau. 
Guillermo I I , después de presenciar 
Jas maniobras militares de su ejército, 
ha pasudo al vecino imperio austríaco, 
invitado por Francisco José para ver 
las de aquellas tropas y tomar parte 
uego en una cacería. Porm mecerá en 
ese país hasta el día 27, preoonjpá'od^se 
poco de la algarada do los diarios fran-
ceses con motivo de la próxima visita 
de la escuadra rusa al puerto de Tolón. 
Otra cosa le preocupa más, como á to-
do el país, y es las elecciones próxi-
mas para la renovación de la Cámara 
de Diputados de Prusia. Los periódi-
cos liberales recomiendan á sus parti-
darios que favorezcan á los conserva-
dores, para que puedan, entendiéndose 
con los clericales, formar una mayoría 
en la Dieta. E l campeón de esto proce-
dimiento, que ha sido adoptado por los 
órganos de su cofradía, es la National-
Libérale Correspondcnz. E l hecho es dig-
no de hacerse notar, porque marca un 
principio de conversión del partido li-
beral nacional. Hace muy poco, eu Jaa 
recientes elecciones para el Reichstag, 
dondequiera que un conservador lu-
chaba con un progresista, se coligaban 
los liberales nacionales con los conser-
vadores para hacer triunfar su candi-
dato. Así , que á no cambiar de táctica, 
va á verse reducido ol partido progre-
sista á la más mínima expresión. 
y. c. 
COllI lESPONDENCIA. 
Nueva YorJc, 4 de octubre. 
u¿Xo le parece á usía extraño, señor 
Presidente, que este augusto imerpo, 
después de uu debate de varias sema-
nas, tenga que depender del capricho 
y voluntad de un pequeño grupo de 
senadores sobre si se pone ó no se poue 
el proyecto á votación?" 
A esta pregunta del Senador Pal-
mer, hecha en el curso de una filípica 
contra la mínor íaobst ruccíonis ta , nada 
contestó el Presidente del Senado; pero 
sin duda Mr. Stevenson pensaba del 
ihhírno modo, porque ha debido verla 
impotencia de la mayoría al tratar de 
poner á votación el proyecto de ley 
para revocar la medida referente á la 
compra forzosa de plata por el go-
bierno. 
Mr. Palmer dijo que, después de es-
tudiar detenidamente el reglamento, 
no se ve la manera de que la mayoría 
pueda obligar á la minoría á votar 
cualquier proyecto aunque éste esté 
suficientemente discutido. Para ello se 
requiere el consentimiento unánime 
¡Senado, es decir que basta la oposición 
de un solo senador para, impedir la vo-
tación de un proyecto. N i en el regla-
—liso no se puede negar. 
— Y cuando se es joven y rico se tie-
nen queridas 
E l preceptor se puso un dedo en la 
boca, diciendo: 
—Callaos. . . no seáis indiscretoi¿De-
cíais que ? 
—Una cosa muy natural una 
querida exije alhajas, ó al menos las pi-
de, con tanta coquetería, que no es po-
sible negárse las 
—¿Y entóncesl 
—Procuro llegar á tiempo, en el mo-
mento psicológico Ahí tenéis mi 
secreto. 
—¡Yco que sois hombre listo! Ko 
es tá mal ideada esa combinación 
—Ese momento llega siempre 
Si puedo me aprovecho de él 
Después de las amantes viene la mu-
jer 
—Algunas veces. 
—Generalmente se acaba en el matri« 
monio el regalo de bodas siem. 
pre tiene que ostentar alhajas; pero al« 
hajas do orden superior. 
— Y procurá is también llegar á tieui' 
po ¿No es así? 
—Sin duda. 
—¿En el momento psicológico? 
Eso es! 
—Os felicito, señor Rosen. ¡Es muy 
ingenioso! ¿De modo que debéis ser 
rico, sesfior Rosen? 
—¡Oh, no tengo inconveniente en d(5« 
;feoro«««; ¿Totlo lo llevo comoigoj 
^^^^auu^imiijiiiiiiwiim>;«»r.iat^^ 
ft-lanuMito del Se-iíjdo, ni 071 la Consti-
tiKJÍ )í") do la Repábíicrt. ha podido cn-
'Oourroí el Senaflor Palmer ningún ar-
itículo cuya interprc^.acióu, por lata 
•que BPft, [jermita al Senado tomar una 
ürtmninación por más que una gran 
mayoría de senadores así lo deseo. 
KPaes si el Senado no pnede gober-
narse A sí rabino," dijo Mr. Palmer, 
"sí la mayoría está, á merced de una 
minoría; si no puede el Senado hacer 
«onstar su fallo después do debatir una 
cuest ióu, entóneos es un aborto, y pron-
to Her i r á el día en que ol país "insista 
en que el Senado, en ejercicio de su 
derecho y en cumpHmicnl.o de su de-
ber, dé a conocer él voto do la mayoría 
cuando un asunto este plenamente dis-
cutido y juzgado. Hoy no puede el So-
nado dictar una ley, si no lo permite 
la minoría." 
A esto replicó el Senador Dübois, 
de 1 daho, que cuaudo el Senado no 
pone á votación el proyecto que so do-
bato es simplemente porque no quiere; 
que si el Senado tuviese verdadera-
inénte deseos de revocar la ley de 
Sherman ya hace tiempo que hubiera 
puesto el proyecto & votación; pero 
que en su concepto mnclios senadores 
hablan en favor de la. derogación, y sin 
embargo, abrigan el deseo de que no 
se lleve á efecto, y por eso no tienen 
verdadero empeño en que se vote el 
proyecto. En concepto do Mr. Dubois, 
no hay diez senadores que sinceramen-
te deseen que so ponga á votación. 
¡Y qué lastimosa fuó la exclamación 
que hizo á este punto el Senador 
Woorhee?, leader de la mayoría! ¡Qué 
bien y cnájQ plenamente confirma las 
declaraciónea de Mr. Palmer! ¿Qué 
creeríui ustedes que dijo el jefe de la 
mayoría ante ese embozado ataque á 
la integridad y sinceridad de sus co-
rreligionarios" 
uSi el Senador por Idaho y la mino-
ría que él representa nos permiten po-
ner el proyecto á votación, verán que 
no son diez, sino cuarenta ó cincuenta 
los sonadores que votarán por la dero-
gación incondicional de la ley Sher-
luan." 
¿No so parece esto al cuento do aquel 
bisoño que en plena acción gritaba al 
capitán que tenía un prisionero; pero 
que éste no quer ía soltarlo! ¿Se lia vis-
to una confesión más paladina de la 
impotencia de la mayoría que esa ex-
cíaniación do Mr. Woorheésf 
Por única contestación, Mr. Dubois 
le indicó al leader que emplease el últi-
mo recurso do sitiar á la minoría por 
eausancio y por sueño, y así vería el 
pnís que no es con argumentos, sino 
con medidas coactivas, es decir, impo-
niéndose por la fuerza, como pnede lo-
grarse la derogación de la ley Sher-
man. 
"¡Por Dios! repuso el senador Pal-
mer. Esa indicacióo del Senador por 
id dio es una apelación íí la barbarie. 
¿Es posible que, como trámite do ley 
oónstitacional, el último recurso que 
nos queda para someter á votación el 
proyecto, sea traer aquí las camas, el 
alimento y las bebidas y que el tér-
mino de la gran lucha iutolectual se re-
duzca á ver quién so cansa más pronto? 
Señores, yo protesto. Yo no pido quo 
ningún Senador sufra menoscabo en 
sus derechos; pero yo protesto que ha 
(le llegar el día, y no está muy lejos, 
en que los hombres sensatos del país 
insistan en que el Senado adopte algu-
na ley que le permita gobernarse á s 
mismo." 
Y mientras pronunciaba esa protesta 
el senador Palmer, se la hacía buena 
una junta colectiva de los miembros do 
dos Bolsas importantes de Memphis, 
la de Algodón y la de Comerciantes, 
quienes en términos de la más acerba 
acritud redactaron una serie de acuer-
dos en que censuran la actitud de la 
minoría del Sonado y deploran viva-
mente la impotencia d é l a mayoría. En 
ese documento so propinan ca'liticativos 
duros pero merecidos á los Senadores 
por el Estado de Tenuessee, quo han 
ieoho traición íl los deseos de sus co-
mitentes poniéndose al lado do los 
"platistas" cuando es general en aquel 
Estado la hostilidad y oposición á la 
ley Sherman. Tumbién so expresa de 
modo inequívoco la exasperación del 
pueblo ante la innecesaria dilación en 
llegar á un voto, y so excita á las Cor-
poraciones, contribuyentes y electores 
do otros Estados á que formulen igua-
les protestas. 
Pero ya han dado prueba los Senado-
res de tener la epidermis demasiado du-
ra para que la penetren esos dardos, y 
como muchos de ellos van á dar contra 
conizas de pláta no llegan ni siquiera á 
tocar la epidermis. E l exo es que ya 
hace dos meses que sé reunió el Con-
greso y aún estamos á la puerta. En 
estos últimos días se ha hablado de lle-
gar á avenimientos por medio do con-
cesiones, y con ese üu se han propuesto 
algunas medidas descabelladas, como 
la de Mr. Morgan, que propone la acu-
ñación ilimitada de la plata, y por A'ía 
de compensación por la diferencia do 
valor entro los dollars de ese metal y 
los de oro, propone que se haga en el 
arancel una rebajá de 20 p § sobre los 
artículos de aquellos países que con-
sientan y convengan en aceptar las mo-
nedas de plata de los listados Unidos 
como moneda oorrii'ate y lega). ¡Aun 
desatino s-Miu'j.wite se le ¡lama r'eoipro 
cidml! ¡Todavm vamos á ve rá esc Se 
na lo ('a- los tjjstíidbs U nidos que, según 
eo.ilV'.sion de Mr. Pidim-r, no pu-'de go-
barnai'sé a ¡ i rni>mo, todavía hemos de 
vei.'o dictar íej éfc ptfffu 61 régimen inte-
rior do otros países! 
Tor ahora, sin embargo, no parece 
lodua-e presfiitado ninguna medida 
que aune las voluntades (lelos Senado-
res, y por lo tanto so prolonga la lucha, 
mii-ntrus al país í-uíVe y se desespera. 
M-ri Cleveland y su gabinete quieren la 
derogación de la ley Sherman sin con-
diciones. Algunos de la mayoría no 
quieren transigir con medidas de ave-
nimiento. La minoría se, hace fuerte 
en su oposición sistemática y la mayo-
ría no puede forzar la votación. ¿Cuál 
será el ./^¿.s- ex-machirm que venga á 
desenredar el embrollo? 
Grande es la espectnliva en que se 
hallan nctn.dincníe los habitantes de 
esta, m.'trópoli, por la proximidad de 
uno de esos MKVSOS que. fórnían época 
en los ÍUIÍÍICS de una población, ü ü ja-
rro de plata es la divisa dé !:< snpciio 
ridad 011 el Hite de naveg a- yates de 
vela. Esc janoso lo IMM oisputado en 
varias ocasionen ipt* yaí^s más veleros 
de I n c a l e r í a y ios EshidoS Unidos. 
Hice cinco años se celebró en estas a 
gnas una regata internacional en que 
el yate norteamei ¡cano Volnutccr derro 
tó al yate inglés YVí/.s/te, y el Club de 
yates de Nueva York pudo conservar 
en su posesión el^odiciado trofeo. 
Desde entonces no ha habido aquí 
otra regata internacional, y con tal mo 
tivo ofrece novedad é interés la serie 
quo empezará mañana y cont inuará el 
sábado y el lunes. Para disputar el ja-
rro de plata á los Estados Unidos ha 
venido de Inglaterra el yate WalJcyrie 
propiedad del lord I ) un ra ven, embar-
cación de novísimas formas, que lia 
llamado aquí mucho la atención al en-
trar en dique para limpiar los fondos. 
Su rival y antagonista en la regata es 
el yate Vigilant, escogido como el más 
veloz entre los buques norte-america-
nos después de tres regatas de prueba 
en que tomaron liarte varios yates en 
las inmediaciones de Newport. Sería 
lástima que el ciclón quo se aproxima 
por el lado de las An ti lías viniese á 
agaar la tiesta, pues es grande y gene-
ral el entusiasmo que reina, y como 
centenares de embarcaciones á vapor y 
á vola seguirán á los dos yates en su 
carrera para que puedan presenciar las 
regatas millares de ávidos espectado-
res, el espectáculo de esa bulliciosa y 
movediza ilota en día sereno es una 
páíinade oro en los recuerdos de la 
Vida, 
srCUE.'-TSiO EN MATA*ZAS. 
Dice E l Correo de Uatanzas que á las 
diez do la maüíiua dol martes último so 
presentó al Alcalde del tercer barrio del 
segundo diRtrito, "Naranjal", D. Antonio 
Falcón y González, vecino dó les terrenos 
del ingenio "San Miguol", manifestándole 
qao ol tunes entre 7 y 8, se presentaron en 
su casa dos hombres armados do revólver, 
los cuales sa llevaron al trabajador D. Vic-
toriano Toledo, creyéndolo su hijo, 
Toledo fuó puesto en libertad por los 
bandidos como á las dos horas, al desen-
gañarse de que no era hijo do Falcón. 
Ignérase quienes sean los secuestradores; 
poro so supone quo son loa mismos que a-
saltaron la semana pasada la ñoca de don 
Francisco Hernández, en "Figuoroa" Yu-
murí. 
Del hecho, acerca del cual procuraremos 
dar más detalles, so lo ha dado conoci-
miento al Gobierno Militar de aquella 
plaza. 
INCENDIO. 
Un violento incendio redujo á cenizas el 
martes último, la casa de vivienda del po-
trero "Quesada" jurisdicción de Colón, y en 
la cual habitaba D. Domingo González, 
quien sufrió varias quemaduras menos gra-
ves, en la espalda, al tratar de poner en 
salvo algunos muebles. 
Ei incendio se cree casual. 
EN ALBISU.—Por una ligera indis-
posición del tenor B . José Tamargo, 
íué preciso suspender el martes, á últi-
ma hora-, la segunda representación do 
Campatione, ofreciéndose en su tugarla 
zarzuela bufa BoMmón. El Sr, Azcue, 
procediendo con jasticia, devolvió su 
dinero á los espectadores quo no se 
coníbrnuu-on con el cambio. 
La propia Compañía anuncia para 
hoy, jueves, los juguetes líricos en un 
acto: La Gaza del Oso, La Madre del 
Cordero y La Genoerrada, en función 
por tandas, á las 8, las 9 y las 10, con 
la particularidad de encargarse do los 
papeles de protagonista, en las dos pr i -
meras obras, la tiple gallega ü o r i n g a 
l lodríguez. 
Para hacer la Cocinera 
y Carola y doña Ignacia, 
la Dorinda retrechera 
tiene un tesoro de gracia 
que deja bizco á cualquiera. 
E L BAZAH, INGLÉS.—Para primera 
comunión y para bodas, ofrece A las ni-
ñas y señoritas la í lamante tienda J5¿ 
Bazar Tuf/lés, San lía fací, esquina á 
Industria, unos zapatitos de raso blanco 
hechos con tal primor que coustituyen 
uña verdadera obra de arte. Nada tan 
espiritual, tan exquisito, tan poético. 
Cada uno de ellos imita una perfumada 
gardenia. 
Respecto á calzado, alto y bajo, pro 
cedente de los Estados-Unidos y la 
Península, esa peletería ha recibido la 
última expresión de la moda en bece-
rro, charol y pieles de colores. E l Ba-
zar vende asimismo, aprecios cómodos, 
con un 50 p § de rebaja, alfombras pa-
ra cuartos y estrados, así como precio-
sas colchonetas, paraguas, maletas, 
capas de agua, etc. Por último, en za-
patos, de charol escogido, propios para 
el invierno, cuenta esa casa con una fac-
tura rica y variada. 
Dice Herminia á Lola, 
Dice Juana á lués , 
Y Luz á Teresa 
Kepito después: 
—"Cuaudo yo me case 
Llevaráa mis pies. 
Eolitos do raso 
Del Bazar Inglés.11 
Tono SE ADULTERA.—Vean ustedes 
lo que ha descubierto La Voz Monta-
ñesa de Santander: 
En no sé qué población 
hay una fábrica de 
sabrosísimo café 
de cartón. 
El solo mal que lo encuentro 
es que quien lo haya tomado, 
¡resultará encuadernado 
por dentro! 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—So nos 
encarga anunciemos que desde hoy los 
señores que no sean socios y deseen 
asistir á la función quo dicho Centro 
de Recreo ofrecerá esta noche, pueden 
proveerse del billete do entrada para 
la misma. Siendo dieboacuerdo, en ob-
sequio de los artistas quo han de to-
mar parte cu el espectáculo, la Direc-
tiva, para evitar falsas interpretacio-
nes, exigirá á los señores socios, como 
requisito indispensable, la presenta-
ción, á la entrada, del billete corres-
pomiieute al actual mes de octubre. Eti 
otra gacetilla publicaremos el progra-
ma de tan atractiva funeión. 
TIQUIS MIQUIS.— Debe perdonarse 
al revistero de teatros de B l Comercio 
que, ocupándose de la ejecución de 
"Campanone", diga del Sr. Tamargo: 
"puede colocarse al lado do los prime-
ros tenores de la zarzuela española"; 
que añada ""o tiene ciertamente gran-
des facultades (ni pequeñas) dramáti 
cas'', pero "sabe poscsionarfie del de-
sempeño del personoje.1' Mas lo quo no 
es justo que se perdone á ese cronista 
es su aíirmación do que "la opem La 
prova d' un ópera seria" fué arreglada 
libremente á nuestra escena (jja ópera 
ó el libreto de la ópera?) por dos cono-
cidos escritores." Pero, hombre de 
l);os, usted no lee eon atención los 
programas? Cirios Pronta tira y el ma 
logrado Luis ilivera air'-giiiron ol libro 
y la partitura el artista Di-Franco.—Y 
aquí p-tz y después gloria. 
CÍRCULO HABANEBO.—Se ha seña-
lad<> el l ibado 1-1 para empofíar las 
"tertulias buiiiliares" que esta simpA-
tica sociedad ha ofrecido á sus socios. 
Los amigos de la musieri y de la danza 
están do plácemes, 
A'ICÜIÍS so proyecta dar allí, en el 
próximo invierno, las tiestas que más 
a propósito sean de la estación y de 
sus largas noches. 
COLEGIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA 
HABANA.—Los alumnos de este plan-
tel de enseñanza, establecido en Da-
mas nAmero 30Í se han servido invitar-
nos pura la velada que ofrecen á su Di -
rector el 13 del corriente, en esta for-
ma: 
Primera parte: Io—Sinfonía por la 
orquesbi. 
2?—Recepción del título de 5acM 
ller¡ por el alumno 1>. Gustavo Váz 
q u e / . 
3n—El Amor, poesía, (Cainprodón) 
por la al arana Srita. Loreto Abascal. 
á?—Bl Iluerfanito, poesía, (Betan 
emirt), recitada por la alumna Srita. 
María de Kegla González del Valle. 
5?—Dúo de los Paraguas, (Chueca y 
Val verde), en carácter , por los señori-
tos Loreto Abascal y Alberto Vivas. 
Segunda parte: 1°—Selección de Ca-
valleria Etisticana, (Mascagni), señori-
ta María Luisa Bordenave. 
2o—¡Pobre MaHal, monólogo, (Eche-
garay), en carácter, por la Srita. Mer-
cedes Domínguez. 
So—Iuvítación al wals, (Weber), por 
el señorito Kogelio Barba. 
3?—Dúo de B l Barieri l lo do Lava-
piés, (Barbieri), por las señori tas Pilar 
Sabau y Mercedes Domínguez. 
Tercera y cuartaparte: una "compañía 
de zarzuela" formada por niños aficiona-
das, desempeñará los juguetes líricos 
L a Gran Vía y Be Madrid á Pa r í s , di-
rigiendo la orquesta en la primera la 
Srita. Pilar Sabau y en la segunda el 
Srito. Kogelio Barba. Gracias por la 
invitación que se nos ha remitido. 
AGENCIA DE EXCURSIONES.—Con 
el tiempo fresco es muy grato pasear; 
por lo tanto, recomendamos al público 
habanero aproveche la oportunidad 
que les ofrecen los señores Feliú y So-
to todos los domingos, con los trenes 
excursionistas que ese día ponen los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
den un paseito por Matanzas. 
E n la edición de la tarde de este pe-
riódico verán nuestros lectores mn a-
nuncio explicativo de todas las econo-
mías que ofrecen estos señores á los 
excursionistas. P o d r á n adquirirse más 
pormenores en Yiliegas 02, 
E l sábado, 14, excursión á Guauajay 
con grandes atractivos. 
TBATKO DE PAYIIET .—Próxima á 
llegar á la Habana la gran compnuía-
de Variedades, contratada en los Es-
tados Unidos debu ta rá el sábado ó do-
tiiingó venidero, on el hermoso coliseo 
del Dr. Saavorio, local claro y limpio 
como una patena. 
Los aficionados á ese género de es-
pectáculos tendrán ocasión de aplau-
d i r á la' 'maravilla del día:;, en Europa y 
América, en el baile la Serpentina. 
COLEGIO DE NIÑAS POBIIES DE SAN 
VICENTE DE PA.ÚL.—La Sra. Da Do-
lores Roldan de Domínguez nos dice 
que ha recibido de la Sra. D* Isabel 
Meudiola, viuda de Urbizu, $10 G0 cts. 
oro y del Sr. D . Juan Pedro y Baró, 
$26-50 cts, oro, como limosnay para ad-
quirir ropa destinada alas niñas de este 
colegio. 
Qae con osas cantidades y en unión 
do las B.B. M . M . ha adquirido siete 
piezas de crea catalana, 31 pulgadas 
de á 35 varas á $5 pieza, impor-
tantes $35 oro, y dos docenas medias 
algodóu $2-10 cts., que en junto hacen 
los $37-10 cts. recibidos. Que estos ar-
tículos es tán ya en el colegio y que á 
su nombre y en el de las pobres niñas, 
reciban las gracias más expresivas esas 
caritativas personas por su inagotable 
caridad. 
KOTAS.—En los círculos del ''gran 
mundo'' báldase del próximo matrimo-
nio de la distinguida señorita J . G. R., 
que vive en la calle de O1 Reilly, con el 
aprecia ble joven comerciante don 
F. B., el que estuvo muchos años esta-
blecido en Keptuno y San Nicolás y 
dentro de poco abr i rá en Galiano un 
almacén do sedería con el t í tulo de "La 
N."—En el número del martes promete-
mos despejar la incógnita,. 
—En la" "Sección X?' de la calle del 
Obispo, se afectuó el lunes último la r i -
fa de costumbre, saliendo el número 
231- premiado con los lotes primero y 
segundo. Las personas que posean las 
papeletas quo contiene dicho número, 
pueden pasar á recoger el objeto que 
les corresponda. 
EXPOSÍCIÓN DE RELOJES.—Joaquín 
Cores ha retirado de la vitr ina do su 
elegante joyería La Acacia, la niña 
bonita de la calle de San Rafael, los 
suntuosos temos do brillantes, perlas 
y zafiros; los bellísimos estuches-fiores 
que contienen dormilonas, sortijas y 
peineíjas de gusto exquisito, y ha colo-
cado m aquidla tentadora vidriera 
gran número de relojes da oro fino, de 
distintos tamaños, para señoras, caba-
lleros y niños; unos con grabados en 
las tapas, otros con esmaltes y filigra-
nas caprichosas, todos procedentes de 
las mejores fábricas de Inglaterra, 
Francia y Suiza. 
Como Carreño advirt ió—á pollos y 
á señoritas,—para acudir á las c i t a s -
es útil usar roló.—Con ói ninguno faltó 
—á la fiesta encantadora—en que un 
triunfo conmemora—la extranjera, di-
plomacia.—Los relojes de La Acacia— 
caminan y "dan la hora." 
LAS MANOS LIBRES.—En lo que con-
cierne al sombrero, está á punto de ve-
rificarse una verdadera revolución en 
la toilette masculina de etiqueta. 
Hace ya tiempo que venía siendo de 
rigor para todo hombre distinguido 
que frecuentad trato mundano, llevar 
el sombrero en la mano. El clací'aé ana 
solución, pues era mucho más cómodo 
que el sombrero de copa, toda vez que 
podía llevarse plegado cu la mano ó 
b;ijo el brazo; pero de dos años á esta 
parte algunas personalidades impor-
tantes declararon la guerra al clac, pri-
meramente con cierta timidez, después 
con viveza y con energía. 
Paralas primeras hostilidades se es-
cogió el teatro, y los adversarios del 
clac se presentaron en él con el som-
brero de copa de seda reluciente, y se 
impusieron yaon este terreno, pues se 
vió quo era mucho más elegante y más 
chic tenerlo sobre las rodillas con las 
manos apoyadas en el ala. 
Del teatro pasaron á los salones; po-
ro aquí no podían menos de experimen-
tar una contrariedad. Coa las ñuetua-
ciones de los invitados, la seda del 
sombrero se espeluznaba, y algunos 
doctos en la elegancia de los salones 
ingleses, partidarios del clac y del som-
brero de copa, han dado la señal esta-
bleciendo una reforma radical, que con-
siste en dejar el sombrero en el guarda-
ropa, lo mismo que hacen con el abri-
go. 
Actualmente la nueva moda se limi-
ta á contadas personas; pero es muy 
probable que no tarde en generali-
zarse, 
¿Lo PROMETIDO ES DEUDA?—Pues á 
cumplirlo. En ol programa de la fun-
ción que esta noche, jueves, ofrece á 
sus socios la prestigiosa Sociedad del 
Vedado, figurarán dos partes consagra-
das al famoso quintetó do la estudian-
tina Pignatelli, dos ídem á magia, es-
camoteo y prestidigitaeióu, y una ídem 
á la presentación de la aplaudida i lu-
sión "Estella." 
Recordamos á nuestros lectores que 
la Sociedad, en obsequio y en beneficio 
d é l o s artistas que la desempeñan, ha 
dispuesto que para esa función se íaei-
liten billetes de entrad la las peroonas 
que no sean socios, medíante una mó-
dica cuota, riííbrá un tren del Urbano, 
caaiido teradne el espeetámih», M.iVra 
que en él pned.in regresar á sus, hvga-
res las persunas que u.-ástan de la Ha-
bana. La función empezará á las ocho 
en punto. 
E L ANDALUZ Y E L TORTUGUÉS. 
Estando da una craz al pió sentado 
nn andaluz, gnm chusco y gran chancero, 
ou un hijo del liatiti, caballero, 
paaia un fidalgo portttfíuóa linchado, 
Mirn, á ley do corté- v hlffl erbido, 
ai and luz, y quitíVŝ Wl .Mimhujio; 
éíte, currcííjini^iicnid-',il íu'm^trru, 
s<- quira la nuii.tvra c n agrMlu, 
—N'ihon he VISM á gmin fugo á cortesía, 
mas á essaeraz,—W, mee el la.-.ium» 
coa bien UVfcffp'erftdífr aliii;!tna. 
Y el andahiz respondí: - "Cullc, hermano, 
pues yo tampoco á uzu') sola jacia: 
á czo potrico zi, que ez nal paizane," 
,1. Martínez VUh.rgas. 
EJERCICIOS MILITARES.—Un sar-
gento de infantería está instruyendo á 
varios soldados, y les advierte: 
— Uñando yo 'M'¿.i ¡ Uno! levantáis 
el pie derecho. 
Los soldados, al oir la orden del sar-
gento, obedecen, excepto uno, cl cual 
levanta el pie izquierdo. 
E l sargento, al ver que hay dos pies 
juntos levantados, exclama con furia: 
—¿Quién es el borrico que es tá con 
los dos iñes en el aire? 
Curioso caso es en verdad ol ver verifi-
carse en un vaso el fenómeno de la diges-
tión de la carne y de los alimentos como en 
ol estómago; fácil es verlo, sin embargo, con 
\&pepsina dialisado de Chapotoaut. Basta 
colocar la carne picada en contacto con es-
ta pepsina en un vaso do agua acidificada, 
á la temperatura de 40° que es la del estó-
mago; la carne se liqueface, la parte solu-
ble (poptona) es la que pasa á la sangre 
para mantener la vida, y la parte insolublo 
la quo diariamente eliminamos. Por esto, 
cuando el estómago no posee suficiente can-
tidad de jugo gástrico para digerir por sí 
solo los alimontos, basta con tomar dos per-
las de pepsina do Chapotean para acortar 
la digestión y suprimir los dolores do cabe-
za, gases, pesadez de estómago y las con-
gestiones que de ello dimanan. 
rá'i % 
'011 J L A 1 I 1 I A 
No hay TOS, CATAURO, ni FLUXION ó RESFRIADO quo no ceda inmediatamonto á la acción quo ejorco sobre los bronquios y demás vias respiratorias el sin rival PECTORAL D E A N A G A H U l l A 
Y VOLIGA LA, quo preparan on la acreditada FAIIMACIA y DROGUERIA SAN JULIAN. Desde quo so conoce esto acreditado PUCTORAL las enfermedades del pocho, garganta y de los pulmones, no tie-
nen razón do ser. Vóndeso en todas las boticas bion surtidas á $0,70 ol frasco, 
ADVEUTEííCIA.—Exigir a) comprar quo todo frasco llevo el SELLO DE GARANTIA del margen en cada etiqueta. 
DEPOSITO en la Farmacia y Droguoria SAN JULIAN, Muralla 99 y Villegas 102 y 104, HABANA. c 1642 alt 5-10 
de Clertan de bisulfato, do lactato, de sali-
cilato de quinina, ore. 
Las palabras "Clcrtan-París" están im-
presas en cada perla. 
¡Pobre criatura! Miradla, Las tumefa ctas 
encías babean, la boca so tusreo, casi en 
blanco m ven los ojos, el cuello se hincha y 
los débiles miembros se retuercen dolorosa-
mente; todo anuncia una do las terribles 
convulsiones quo acompañan á la dentición 
on los niños débiles, cuando no ee tiene la 
provención do darles ol Jarabe de Dusart 
quo asegura una dentición feliz, sin desór-
denes ni padeciraiontos. 
i 1 ñ i 
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BRILLANTES, plata, oro viejo y pren-
das usadas. So comprau en codas cantida-
des, pagando los mejores precios de plaza, 
XÍOOLAS líLANCO. 
Realización permanente de RELOJES de 
oro y ¡rata y joyería üna. guarnecida con 
trillantes Precios sin competencia. 
C1579 P alt 7-10 
Casino Español de la H a t a , 
S E C C I O N Dl í KKCTvEO Y ADORNO. 
S E C R E T A R I A . 
El próximo doadngo, día 15 del actual, 
so verdicará uu gian bailo de sala en los 
salones do esto Instituto. 
A las cóho se abrirán Ins puertas del*lo-
cai y el baile empezará á las ocho y media. 
So ruega á loa íeñores socios la presenta-
ción del recibo del presente raes á la Comi-
sión que se hallará á la entrada dol local. 
Lo que fie hace público para conocimien-
to de los interesados. 
Habana, 10 do Octubre do ISM.—Cristó-
bal F. Plaza. 
G P a5-10 do-ll 
DIA 13 OE OCTUBRE 
Kl Circular está en finita, Catalina. 
Nuestra Señora del Pilar <1c Zaragoza; Santos Se-
raf ín de Mwnto Granerd y AValfredo, obispos y con-
fesores. 
Nuestra Señora del Pilar. Sabido es que la Vír-
gmi Saiitísiina, antes de su gloriosa asunción á los 
cielos vino á España, apareciénilose el spóótol San-
tiago en Zaragoü s, sobre una columna de mármol, de 
d.mde hi tomado cl nombre de Virgen del Pilar. De 
abí es que según tradie ón de la iglesia de Espa5a, 
desdo lo^ primeros tiempos de la iglesia tuvo la San-
1í-ima Virgen Maúa capilla y aliaren la ciudad de 
Zuragoza, cuyo cuito y devoción se propagó á los de-
míu pueblos de la Península. Como han sido y son 
muebos los favores que los españoles brm experimen-
tado de la Reina de los ángeles, de ahí es que la pro-
fosan una devoción inviolable, y esta devoción mis-
ma los ha reanimado para levantar suntuosos templos 
y Tnaguílicos altares dedicados lodos, en lu>n<>r suyo, 
dando así pruebas incontestables «le su reconocimien-
to y gratitud ¡í tan soberana Señora. 
F I E S T A S E l . VIERNES. 
ÎIORS Solemnes.—&Q la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en la» d^rnás iglesias las de costum-
bre, 
t'ortc- do MariM. 'Día 12.—Corresponde visitar á 
Nlrá, Sra. ilel Pilare;: su Iglesia. 
I81BS14 DE LA I I R C S D 
Tendrán lugar ei domingo próximo los cjercieios 
raoi siui!-s i'.*, la Ilustre Asociación del Santo Esca-
puhirio de Ntra Sra de 1 * Morced. A la? fiete la co-
muniói. g- ucral y á las ocho la misa solemne expues-
to S. D; M , dándose al lin !a bendición. Por la tar-
de ¡í las seis y media los ejercicios do costumbre con 
s«;rmóri y s-ilve solemue. Se suplica la asistencia en 
particular á los cofrades. Í2G51 '1-12 
Que á su Seráfica. Mí-dre y Doctora Mística de la 
Iglesia, SANTA T E P E S A D E J E S U S , consagran 
en la Iglesia de San Felipe Neri, el domingo próxi-
mo lo de octuóre, sus «mantos Hijos los Carmelitas 
Descalzos en u' ión de las Hijas do María Inmacula-
da y de Santa Teresa do Jesús y de los Asociados i 
la Hermandad ^Ttrestaña '(/• ive.rsal. 
E l sábado, día 14, desde las dos de la tarde basta la 
puesta del ¡-ol dol dia 15, pueden lo? íieles que perte-
nezcan á las Congregaciones antes mcnciouadiis, ga-
nar el Jubileo que, at modo del de la Porciúncula, 
les está concedido: los demás fie'es pueden ganar In-
dulgoncia Píen aria el dia de mañana ó en cualquiera 
de la Octava con las condiciones acostumbradas. Por 
la norhe desoués de los ejercicios de la Isovena ha-
brá "Salve Solemne." 
E l Domingo á las 7A Misa de Comunión general y 
á la» 8} la solemne con orquesti y panegírico que lia-
rá cl lí. P. Salinero de la Compadía de Jesús Por la 
noebe tenniuarán los ejercicios con la procesión de 
la Santa. 12G29 4-12 
Monsisterio do $áftta Teresa. 
E l sábado próximo, al anoebecer, habrá salve so-
lernue con orquesta,,' 
El domingo 15, festividad de Nuestra Madre Santa 
Teresa de Jesús, á las 8 y med'a habrá misa solemne 
con sermón, iiue predicará el R. A. Royo de la Com-
pañía do Jesi'u 
fíl lunes, fiesta á Nuestro Padre San Josó, á ráj 8 
habrá misa solemne con sermón, quoipredicará el 
Podre Escudero. 
E l martes, fiesta á la Transverberación del cor i?,ón 
do Nuestra Madre Santa Teresa de desús, á las 8 Mi-
sa solemna con sermón que predicará uu Padre Car-
melita. 12ffl! 5-12 
l^rroquin Mo^fierrate. 
Cultos á Santa Eduvigis: c^t.ünú i la novena cpn 
misa rezada á hs la iic.-i • oo.! »ermón será el dia 
17.—La Camarera. AsunciónMeüdive de Vcyra. 
12536 iÉÉ 4-U 
V. 0. T. m i m rKAixClSCO 
Kl jueves 12 de octiib:-e, como 2','do mes, á lal 
oebo de la m-ui-ina, se (cleb a la misa cantada á 
Ntra Señ ra del Sagrado Corazón de Jesús, con 
plática y cDif.utiióii por el Kdo. P. Fray Elias Amc-
z.u i i. Lo que se avi.-a á los devotos y demás fieles, 
suplicando la asistencia. 
La Camarera, Inés Marli. 
Hiólfi 3-10 
Llamamos muy particularmente la aten-
ción de nuestros loctores sobre las perlas 
del Dr, Clertan, de diversas sales de quini-
na; porque las sales quo encierran estas 
perlas son absolutamente puras. 
Recomendamos especialmente contra las 
fiebres y las neurálgias periódicas: las Per-
las de Clertan de sulfato de quinina, las más 
antiguamente conocidas de estas prepara-
ciones; las Perlas de Clertan de clorhidrato 
de quinina,nua do las sales de quinina que 
contiene el principio activo en más fuerte 
proporción, las Perlas de Clertan de bromM-
drato y de valerianato de quinina, que con-
vienen principalmente á. las personas ner-
viosas. 
.Los ffiédicos recetan tambica las Perlas 4 
¡ n, Francisco Montalvo y de la 
Cantera, 
Hijo fie los Exentos. Sres. Condes 
de C ŝa Moulalvo, 
Faleeió en Satlaniler el día 13 de Septiembre de 1884. 
t debiendo celelbrarse íune-
H rales por el eterno descanso do 
su alma en ia Iglesia de la Mer-
ced, el Yiernes 13 de octubre de 
1893, á las ocho de la mañana, 
su afligida madre, abuela, su 
hermano el Sr . Conde de Casa 
Montalvo, hermanas, t íos , pri-
mos y demás famiiij?, supíican 
á sus amigos encomienden á 
Dios el alma del í inado. 
i l l O i l i . 
REMEDIO G O I T E á U CRISIS. 
En pantalones 
líay variedad 
De ricos géneros 
De novedad. 
Cada uno expuesto 
E n su sección 
Lo» verás, desde un peso 
Hasta un doblón. 
LA MEJOR, dice: (1) 
"Vista, haco fe," 
¡Santo Tomás 
¡Ver y creer! 
Yendo á la casa, 
Comprenderás 
Que lo? precios son ciertos, 
Y comprarás, 
(1) L A MEJOR, San Rafael 36, duplicado, con-
tiguo á Caliano. Almacén de novedades. Sastrería y 
Camisería. C1652 l a - l l ld-12 
CERTlf tCOs QÜC desde el año 
1888 hago uso dél agua A P 0 L L I -
NARIS, habiendo obtenido con ella 
reguhrrización de las funciones di-
gestivas é ignalinente uno de los co-
adyuvantes más eücaces para la cu-
ración de la litiasis liepálica. 
C 1580 
TJr. Domingo F . Cubas, 
alt 13-30 
raí m i m m 
SEO(3I01sT D E E E C E E Ü Y A D O E Í Í O 
S E C R E T A R I A . 
Esta Sección competentemente autorizada por la 
Jauta Directiva ba dispuesto i]ue cl domingo próxi-
mo 13 de ¡os corrientes, se celebre en los salones de 
la Socicln ! un baile de sala que será amenizado por 
una excelente oro.uesta 
No se admitirán transeúntes y será reqnis to indis-
pensable para el acceso al local la presentación del 
recibo correspondiente á septiembre Ultimo. 
Las puertas del editicio so abrirán á las siete y me-
dia y el biile dará principio á las nueve en pinito. 
Habana. 10 de octuliro da 18í)3.—El Secretario de 
la Sección, Francisco Polo. 
C 1*558 4-12 
Sociedad de Jnstniccfdn y Recreo del 
P I L A R , 
S E C R E T A R I A , 
Por acuerdo do la Junta Directiva, cito á todos los 
señores socioj para la Jnnta general ordinaria que 
hade tener efcptq el díi 12 del quo cursa á las siete 
y media do la noclie, en el local que ocupa la Insti-
tución, 
O R D E N D E L DIA. 
Lectura y sanción del acta de la sesión anterior. 
Dictamen de la (¡omisión nombrada en la anterior 
acerca do la solución que debe dársele al pleito que 
la Sociedad sostiene. 
Elecciones parciales y asuntos generales. 
Lo que hago p: tilico para general conocimiento. 
Habana. 10 de octubre de 1>>Í)3.—SI Secretario gen -
vti, A ndrés Pérez Leal. 12610 1(1-12 la-12 
4 W T ^ l V ^ f l T / M l 
l a - l l ld-12 
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A mego de los papas hacemos 
esta nueva serie de L O T E S . 
N U M E R O 1. 
Una caja de pinturas finas con 15 pastillas de di-
versos (.olores. 4 plastas tinta de ('bina, pincel, cre-
yones y 2 pocilios. 
Una pandereta con botones de felpa y pintada con 
suertes Tiot;<!des de Lacartijo y otra gente crúa. ¡Oló! 
Una corneta do finísima hoja do lata decorada, con 
emboc-itura do porcelana y un caballo al galope. 
TODO P O S MEDIO PESO. 
LQT-c! N. 2 
Una magnífica muñeca de 10 centímetros de alto 
con cabeza, piernas y manos de loza lint». Un vaso 
eon asa propio para que lo use la propietaria. Un 
buen juego óe sala de madera, compuesto de sofá, 
sillas, mesa de centro, consola y velador 3' una señora 
emperejilada quo camina mecánic&meute, 
TODO i'OIt MEDIO PESO. 
L C T S IT. 3. 
Una enja con un juego de cociua, compuesto de 
moldes, fuentes, platos, rayadores, cubos, cucharas, 
jarro, etc., etc., iodo de lata. Un caracolillo tocado 
y no cantado. Un torpedero de guerra y una caja 
con servicio de mefa con cubiertos de metal blanco, 
jarros y platos de latón imperial. 
TODO l 'OIl MEDIO l'ESO. 
L O T B K'. 4. 
Un rompe-cabezas de trozos cuadrados con c uco 
figuras representando escenas infantiles en cromos íi-
Kos. Una pistola que o mata, uu gato, uu can que 
no muerdo y el ferrocarril de La Chorrera con un 
solo carro. 
TODO l'OIl MEDIO PESO. 
L.OTB fif. 5. 
Una muñeca do biscuit con articulación tu bra-
zos, piernas v cabeza (tieue buen pelo). Una 1 elota 
de canchu colorado. Una c .jii con servicio do al-
muerzo, sin que faite su correspondiente servilleta, y 
un excursionista cscocós por L i Meca. 
TODOPOIt MEDIO PESO, 
I.OTJS W. 6. 
Unesm alrón de caballería española frente á T t -
tuáu. Un tira-tacos diviuameuto decorado cou su 
Correspondiente corcho. L a trompa áf Eustaquio con 
boquilla delgada. Uu carro exprés con su correspon-
diente caballo al galope y su conductor impávido. 
TODO POR MEDIO PESO. 
L O T E N. 7, 
Un juego de boliebe con su tiro rápido, palos y bo-
la: un aro de equitaeióu aérea, cabailo árabe; un ar-
cabuz cou cañón metálico; una caja de pinturas chi-
nescas, bien completa y UBH motera con espejo. 
TOOO POIl MI:DIO PESO. 
L O T E N. 8. 
Un carretón c n caballo de madera y mimbre de 
los que se usan para traer viandas; un sable igual al 
quo ilevó el g-n.-ral Buu Bun; una pistola Cri Criy 
una caja de colores, digna de ia paleta de Murillo, 
T03K) POR MEDIO PESO. 
L O T E N. 9. 
Un regimieuto de infantería naciaual en marcha 
para Melilla; un carro-mato de latón para llenar de 
provisiones ae boca y guerra; uu acordeón para to-
car la batalla do los Castillejos y juegos de bolos de 
tamaño regular, pintado y colocado en su correspon-
diente caja. 
TODO POR MEDIO PESO. 
L O T E ÍT. I O . 
Una verdadera cociua con su fogón, pero no se 
puede hacer candela porque es de madera, en cam-
bio las cacerolas son de lata, tiene sus correspondien-
tes gauchos para colgar las sartenes, cucharones, etc.; 
un tranvía en el Indostan, con sus correspondientes 
guías; un juego de gabinete con su canapé, sillas, có-
moda y mesas, hay una cosa más de regalo, 
TODO POIl MEDIO PESO. 
L O T E N. 11. 
Un ferrocarril cou su locomotora, furgón y dos ca-
rros largo» para pasajeros, todos de primera; una pe-
lota de goma, blauca, que hay que tomarla con la 
mano abierta; una corneta simple y sencilla, hace 
poco ruido, tiene 25 centímetros de largo y un trabu-
co muy modesto. 
TODO POI l MEDIO PESO. 
L O T E IT. 12. 
Un estucho de colores linos, hay 35 diferentes, Me-
ssoiner no gastaba tantos para pintar sus celebrados 
lienzos; uu escuadrón do caballería en actitud de a-
tacar á las kábilas del Riff, lo» ginetes se desmontan; 
uu boliche, copa de Celuloideu y tres bolas de la 
misma materia y un trompo do resorte, 
TODO POR MEOIO P E S O . 
L O T E N. 13. 
Un acordeón niquelado con seis notas; una muñe-
ca que no dice ni papa, pero es muy graciosa; un jue-
go de cubiertos para que coma, su copa para que be-
ba y sus necesarios platos y un corre que to llevan, 
TODO POI l MEDIO P E S O , 
L O T E N . 14. 
Un soberbio juego de repostería, moldes finos, de 
formas nuevas, niquelados todos, ¡ya los verán! Una 
caja de pinturas, que ya Menocal ia quisiera para él; 
una cajita con espejo y uu descarado do resorte, 
TODO POR MEDIO PESO. 
S A M H A F A E X - O O O 
esqina á Industria. 
C 1650 alt 4-11 
Dr. Carlos Baroii5 
Cirujano Dentista. 
Restablecido de su salud tiene el gusto de volver 
á ocupar su gabinete de consultan y operacipnes y se 
ofre.e á su clientela de 8 á 4 de la tarde en su casa 
Habana 65¿ QBfjuina á O'üviUy aU03< 
Í2i7i 1 
Y i m C O R D I A L 
¡GEEEBiiA Í M S 
rRKl'AKADOrOU 
X J L H I C I (QUIMICO). 
Este VINO es uu verdadero cordial, el VI -
G O K i Z A N T E más poderoso. R E C O N S T I T U -
YENTIC más rápido y el TONICO más enér-
gico del cuerpo humano y del cerebro. 
Siempre haco bien. Puede tomarse con toda 
confianza. Su efecto fortificante es inmediato. 
í P ÍI U A ia D E B I L I D A D N E R V I O S A en to-
J U U tXix jas sus manifestaciones: melanr.oUn, 
% Irisleta, depresiónfimea y nii-níal, pérdidt de 
la memoria, deauimicnto. incapacidad para 
esiiidins y negocios, pérdida áe la e.nerf/ía y 
del viyor sexual, pérdidas seminales, Jlvjos 
crónicos (flores blancas1, parálisis, vahídos, 
nervios ', ) alpiUición del corazón, neu-
ralgias, falta de sawjrc, trastornos en la 
menstruación por dibílidad general y esptr-
mitoriea. 
Es muy útil y benéfico su efecto cu la tisis, 
P3 bronquitis crónic.i, enlhquecitniento por falta 
ü de nutrición, vértigos, desmayos, estados dis-
pépticos crónicos, diarreas crónicas y siempre 
que esté indicado hacer uso do un reconstitu-
yente rápido é inofensivo en sus efectos. 
Procio GO centavos el frasco. 
Se vende por Sarrá, Lobé, John-
^ son, Castolls y San Miguel 103, 
% Habana. 
C 1587 alt 8-3 O 
FOLI-DIGESTÍVA 
D E U L R M , QUÍMICO. 
A B A S E D E 
Pepsina, Papayina, Pancreatma, 
Maltiua. 
Este moderno preparado. Unico on su claso, 
reúne los F E R M E N T O S digestivos on canti-
dad precisa para la digestión completa del ali-
mento diario y constituye el mejor remedio para 
las enfermedades del E S T O M A G O é I N T E S -
T I N A L E S . 
E l uso de esta excelcnto preparación es indis-
pensable parala curación de Dispepsias, pérdida 
del apetito, digestiones lentas y penosas, gnses, 
eruptos, ácidos, diarreas, gastritis, gastralgias, 
acedías, vómitos de las embarazadas y para las 
personas que padecen del estómago por defec-
tos de masticación de los alimeutos á consecuen-
cia de mala dentadura y siempre quo se bagan 
comidas abundantes: on este caso la digestión E-O 
realizará rápida sin f.tigar cl estómago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
Trecio: 00 centiiyos oro 1̂ frasco. 
L e venta: E n la Habana, Sarrá, 
Lobá v betica San Cárlos, San 
Miguel I O S . 
F O K E L J A I ? . A B E 
B I M Ü R O % MMCÍO 





Esto grabado roproscuta una niíla pldionuo las 
mmm T ó « . ( ! e m m v CODA 
E l remedio mas oíionz que se conoce para eniiquocor lá 
M i ¡ sangre recobmr y vigorizar la salud do las personas débiles 
A l H o m b r e cúrala DsbfJldad M o r v l o s a , D^bifi-
dad Sexuaj y lá lmñot(EUlfcl£U 
A T á lMÜJex cura- todas Jas iomiíis de U o r v i o s U i a d , 
Dolores l tí© C í i b o z a , C í o r o s i s y 
Loucoirrea.. 
Están rocomomladas por los Médicos y so vondon en todas las Boticas 
oa pumos do co pildoras. T o m a d l a s y os c o n v e n o e r o í s , 
Dr. MA 328 Slecpríd Avsnüe, ta \ M , 0. S. k 
Mk áe Brea DMsafla 
L o I 7 L R I C I , Químico . 
Cou paléate de iuvenctán de ios Estados 
ílnidos 6 lugiaterra. 
E s el UNICO producto de esta clase que e-
xisto y en el quo en MENOIi volumen encierra 
TODOS los principios curativos balsámicoa do 
la B R E A D E PINO, purificada por la D I A L I -
SIS de los principios impuros y dañinos quo 
contiene la brea cruda, de abí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del C U E B P O M E -
D I C O , no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso do tan precioso reniodio. 
Uu frasco do Brea Dialisada equivale á seis 
do cualquiera de los otros preparados do broa 
por la cantidad de princiqios medicinales quo 
tiene. 
El Extracto Finido de Brea Dialisada 
D E X 7 L R I C I , 
cura toda clase de catarros de los P U L M O -
N E S , BRONQUIOS, G A R G A N T A , V I A S 
U R I N A R I A S 6 I N T E S T I N O S , A R E N I L L A , 
C A T A R R O do )a V E G I G A , F L U J O S C R O -
NICOS, B L E N O R R A G I A , G R I P P E , TOS 
aguda ó crónica, esto es en cuanto á su acción 
balsámica. 
Rcspocto á sus propiedades antisóptioas, cura 
toda claso de afección hcrpétlca de la piel, á la 
cual contribuyo la saludablo acción depurativa 
que ejerco sobre la sangre y los habiores. 
Precio on la Habana: (15 C E N T A V O S E L 
F R A S C O . 
De venta en las Droguerías de Sarrá, Lobó, 
Jobnson, Castells y en su depósito: Botica de 
SAN C A R L O S , San«Miguel 103. Habana, 
C'RÜJANO-DEHTÍSTÍL 
l*rací ica todas las o pora ció nos den-
fcnlos por los más modernos procedi-
mioiitos. 
Construyo dontadnras postizas do 
todos los sistemas y materiales co-
nocidos. 
Para la aplicación de anestés icos , 
y para ciiaiqaiera otra operación 
gitó fuero necesario, cuenta con « n 
distíoignidó médico-cirnjaiio do ia fa-
cultad O.o París y de notoria reputa-
ción en esta ciudad. 
Las precios nuevamente establec í -
dos en este ^aínnete, serán conformes 
Á la situación económica reinante y 
favorables á todas las clases. 
Todos los d ías, do 8 de la mafia na 
á 4 de la tarde. 
12311 8-6 
ni'.. • • ••• 
r i i l íPAlvADO 
por Eduardo Palfi, íarmacéutico de Ia clase de París. 
Do todos los raedicarnentoa usados en el d a para combatir las enfermedades do 
las vías urinarias, la AEENARIA. RUBRA, es la substaucia qae reúne por su com-
posición misma todos los elementos adecuados á na tratamiento racional y eficaz. 
Su acción específica on todos los estados morbosos do la vejiga es debida á sus 
mismos eiomentos constituyentes, puos no solo contieno ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuréticos, sino también una gran cantidad do sales alcalinas, y sobro 
todo, de cloruros de potasio y do sodio, estos últimos combinados con los jugos al-
buminosos do la planta y obrando sobre el organismo de un modo especial. 
8omolida A la oxporimontación clínica on los bospítales de París y de Argelia— 
punto do su producción—los hechos han venido si establocor el verdadero valor te-
rapéutico de dicha sustancia y le ban colocado en primer lugar entro los ospecificos 
do las afócciones que tienen por origen un estado patológico de los órganos gónito-
urin arios. 
El Dr. Berthorau, quion primero dió á conocer dicha planta, so expresa así so-
bro las propiedades do las citadas sustancias: 
"Se empleado la ARENARIA RUBRA en un sin nümoro de casos de enferme-
dades de la vejiga, y ca$£ siompro sus resultados han sobrepujado mis esperanzas. 
Con su uso las arenas se expelen cou facilidad; los cólicos nefríticos so calman 
prontamente, y sus propiedades no son menos activas y eficaces en el catarro agudo 
ó crónico, purulento ó sanguinolento, y también su usa cou buen éxito para comba-
tir la DISURIA, TENESMO VJESIGAL, i iEMATUÍUA ; CISXITÍS y, por fin, en ciertos ca-
sos de diátesis reumatismíil. 
DOSIS: Cuatro cuebaraditas de café al (lia, os decir, una cada tres boras, en media eopiti de agua. 
C 9-1 o 
P O T Ü H A C I T ^ D E L O T CONTRA L A H U M E D A D 
So lo puedo agregar ol color con que se desea pintar. 
la Sociedad Central de Arquitectos de Francia. 
A g o n í a : 5 U L S A Y GOTTARDÍ, O'&eilly 108. 
' ii;»: O'SUíILLY 120, ferretería. 




alt 0-6 O 
QUE OBTUVO M E J 0 B - P R E M I O E N L A E X P O S I C I O N i ) E MATANZAS, 
c D B 1881. 
De éxi to seguro contra las enfermedades del estomago, J A O U E C A S , 
• m m P E R D I D A D E L A P E T I T O , ACEDÍAS, D E B I L I D A D NERVÍO-
SA, D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S y todas las eniermedades del aparato di-
gestivo. 
dósls según el prospecto que acompaña á cada frasco, constituye un purgante 
íh suíraíable sábor^ que opera sin producir la más ligera irritación. 
DepOsito general: Droguería y Farmacia L A R E U N I O N , de José Sarrá, 
Teniente Rey 41 y Compostela 83 y 85. Habana. 
C 1616 aH 8-5 O 
L O S D I S E N T É R I C O S , . « y . TW. . . « t i n g u , 
sin un remedio verdaderamente heroico que corte su di&rre» morUl oaji 
siempre, 
L A S E M B A R A Z A D A S , cuyos vómito, hsce* pAligru 
su vida y la de sus hijos, al par de padecer en forras desesperante, 
L O S N ¡ N O S «a la dentición y destete; los que psdee»» 
C A T A R R O S Y Ú L C E R A S D E E L E S T Ó M A G O 
y en general todos los que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R R E A S , C Ó L E R A , T I F U S 
ó cualquier indisposición del tubo digestivo, así como 
A F E C C I O N E S H Ú M E D A S D E L A P I E L , se 
Í A N P R O N T O Y B I E N D O N L O S 
É m i m 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de toda» parte» quo los 
recomiendan como medicamento insustituible. 
Pídanse on todo el muedo CE las principales Famadas y Brogusrías 
Dr. Fpc. Carboncll y Rivas. 
Homeópata de París. 
Manrique 102. Teléfono 1,689. Consultas de m i . 
C 1598 26-10 
D E L 
P R E P A Í I A D O 
COX E L PIÍIi\€iriO F E R R U G I N O S O 
N A T U R A L D E L A S A N G R E , 
Sanyte norma/. Sangre en lahanetmas. 
CURACION RAPIO A Y SEGURA 1)E 
LA ANEMIA. 
Indispensable on la convalecencia de 
las liebres palúdicas y flebro tifoideai 
D E V E N T A : 
Droiar-aoría y Farnaacia Ael Dr. 
Jolmsion. 
O B I S P O 5 3 . — I I A B A F A . 
C 1593 1-0 
Mnrmttr.ĵ  ;ai*'^»i^cnc'^;»T>^TW-iT isa-.--.:- •>.-. "•^..iH.tr^xmjí ANUNCIO DE LOh ESTADOS-UNIOOS. 
^obo usarle íjíompre ¡rara ia dentición «ai 
mu Biñoa Ablanda los eiwia.8<, alivia los doíc^ 
•fflG. oalmaal mJxó, avi&ñl cólico vMíwi '?r 
D E L I C A D O | | | 
A G U A 
F L O R I D A 
¡ S i V I V A S p t e 
s iones , p o r q u e no d a r á 
fa lBif icacion©© ó i m i t a -
n resa l tado. 
O 15S8 4-3 O 
DR. M E D I A V 1 L L A . 
Cirujano dentista do la Real Casa. 
Consultas y operaciones do 11 á, 4. Merced 30, en-
tre Damas y Habana. 12639 8-12 
Dr. M. LarrañagH. 
Cir uj ano-dentista. 
Aplica los diversos agentes anestésicos cu las ex-
tracciones dentarias. Orifieaciones, enipastaduras y 
dientes artificiales por los sistemas más modernos do 
la ciencia. Consultas de ocho á, cuatro. Obrapía 56, 
entre Compostela y Aguacate. 12615 4-42 
D E . R A M i m E O S E L L O . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Dedica preferentes estudios á las enfermedades 
del corazón y pulmones. 
Recibe órdenes de once á, dos, todos los días, en la 
farmacia L a Reina, calle de la Reina n. 13, frente á 
la Plaza del Vapor. C 1511 26 22 St 
D r . A - d e X i a n d e t a 
Consultas de 9 á 10 de la mañana. Neptuno 112. 
12103 8 7 
R A F A E L C H A G U A C E D A Y N A V A Ü R O . 
DOCTOREN C I l t U G I A DENTAV. 
del Colegio do Pensylvania, 6 incorporado á. Ia l'm-
versidad do la Kakaca. Consulta 0$ § ^ o - f ^ uu~ 
MEDICO • CIRUJANO. 
Consultas, de 11 á. 1. San Nicolás 91, entre Salud y 
Dragones. 12358 alt 13-5St 
mti G - U B T A V O L O P E S . 
Interno do la Casa de Enajenados.—Recibo aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentalep v nerviosas, todns los jueves, de 11 á Nep-
tuuon. 64. C 1599 IO 
DR. Mí D E L F I N . 
Practica rocoi'o cimientos para elección de criando-
ras, analizando la loclio por los procedimienlon y con 
los aparatos más modernos. Moute 18 (altos.) Con-
sultas de 11 á 2. 
D E L A I J N 1 V Í C U S I D A D C E N T R A L . 
Especialista en cr.fermedades de la piel y sililíti-
cas. Consultas de 1 a 4. O'Reilly 30, A, altos. 
C 1508 26-13 St 
m 
És^éciallsta de ia Escuela de París. 
VÍAS ÜRI1ÍAJUA8.—SÍriLfS. 
Corisnlta* todos los días.iaclvir.o ICH f< stivos, de 
Siempre mantiene su popu 
laridaJ. Guillado con 
IMlTAC.'dNK.S 
D U R A D E R O 
Salud 
L a mayor do las gracias concodi.Tr f; 1. 
la humanidad es la {áalud y do c'fcsía dij-
pendo la Belleza. i 
Con el uso d é l a s Pildoras de Vid" tiU t 
Dr. Poss, loswarios órganos dol cactpo 
BO conservan siempre on buen < 
Arrojan todas las impurezas do lá sangr^ 
y son ol tónico cuya acción en las jCctom -
Dranas intestinales es más Begtirá. Sa 
efecto es duradero. Curan la Dispepsia, 
Biliosidad, Fiebres, Tos, Jaquecas, y po-
nen á las personas quo las toman & prue-
ba do enfermedades epidóraioas y liebres. 
Tómense. De venta en todas las Boticas, 
T1IIÍ SYDNEY KOSU CO. NEW VOUK. 
Mif C-.ira de 1 & 5 dias lá 
Ejr Biéinorr&^Tu î GCÍJC-
TEspcrmatórrca, Eétt€<»í*ww 
6 Blancos y toda claco de 
Huios, por antiguos que seaa. 
i G;iranti:-:ndo no causar Ectrecheces. 
i 0n esb'mñco para toda civferme-
& &Í$ í éofk mucosa. Libro do veneno. 
5?'-% Pe venta en todas las botto 
'•^ rreparado caicaraenls por fj-;, 
k̂ ThoEvans Chemical Co.,:-: :; . 
OINCINSATÍ, O-, 
•iMiimn ii i iiiiniiiiiiii 
Joss A. E u p de M ú i 
Ernpedra'lo 52. 
ABOGADO. 
11973 20-29 St 
D r . José María de Jaureguízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical tlol hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 80P. 
C 15>t6 l - O 
D r . C a n t e r o G a r c í a . 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Curación radical. 
SítilH, escrófulas, impotencia, tisis y lepra incipien-
tes, epilepsia, rabia, etc. 
Las estrecbeces de uretra, hidroceles, hemorroides, 
fístula anal y mal do piedra, so curan sin operación 
cruenta.—Consultas de 8 á 12.—Zulueta n. 36. 
11984 2«-29 S 
G allano 124, altos, esquina á Dragones 
J^pecialista en onfermedadoa venéreo -sifilíticas y 
afecciones do la piel. 
Ceusultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N. 1,315. 
e m e , i-o 
D r . I g n a c i o G. F l a s e r í c i a 
M é d i c O ' C i r n j a n o . 
Especialista en partos, euferniodades de mujeres y 
vi is urinarias. Do regreso de su vi;ije Á ios Estallos 
Unides, ha vuelto á hacerse carqo de su clientela, á 
lá que se ofrece nuevamente y al público en general. 
Enipredrado 50. Tcti lüfono 295. Consultas de doce 
(i dos. Especiales de señoras: Lunes, jueves y sába-
dos. C 1545 27-23st 
Doctor Oustavo (í. í>up!essis 
M'idico-Civujauo, Interno de los hospitales de Fa-
rfs. Consultas de l á 4. Especiales para señoras lu-
nes y viernes. Habana G5. Telefono 013. 
11307 26 10 st 
Dr. Firanciseó J . QniHoiies 
I N Y E C C I O N E S B R O W N SEQUART. 
Consulado 79, de 11 Á2. 
11959 26 28st 
Dr. Alberto 8. do Bnstaiiiante 
U ÉDl C< ) -CIRUJAN O. 
Teléfono 807.—Consultas en su domicilio Jesiís 
Muría 31. de 12 3 l, v en Sol 79. de 1 á 2. 
U7M 52-23 st. 
s B c f i r í i U i M u . 
A . M S G ! A R G í - E 3 
P R O F E S O R D E IDIOMA INC! L E S 
por escrito 
Ohiepo 43. 
persoiialiáente á, la lihterta 
12852 4 12 
plirigirfN 
de Wilson 
LA- A L I A K Z A F R A N C E S A . — L a s tílwsí-s j.ríSctl-••as lie fr nc< «, gratmias para Ktñoritas. ochu á 
nutrre de la mañana, lunes, mió;coles y viernes. 
Acailemia de A. Carriofeburu, Laiuparilla 21, altos.— 
Aídilemia de ia^lés de noche, señoritas $3; caballe-
ros .*5.3íl oro. 12017 4-12 
ÜrNA SEÑORA E X T R A N J E R A S E O F R E C E á los j.adres fie fajniüa para dar clases á domici-
lio de ingles, español y piano. Darán informes en el 
d.'upaoh'» de esta imprenta, donde pueden dejar las 
señas de su domicilio los que la necesiten. 
12585 4-11 
UNA P R O F E S O R A D E I N O L E S DA C L A -Né-i-domicUio. K< ferenoíás las principales fa-
milias: informarán San Nicolás 98 y O'Reillv 58. 
12460 4-10 
/ ^ O L E G I O "NUEVO SAN F E R N A N D O , " L O Z 
V^es.—Se dan clases de solfeo, piano y canto, por 
el módico precio do tres pesos plata mensuales. 
También se dan claseo ¡í domicilio por muy lejos que 
roldan los alutunos.—Sc admiten pupilos, medios 
bnpiios v externos.—Precios módicos. 
12511 6-10 
A L O - P A D R E S D E F A M I L I A . — U N PBO-
J^fésoT titular con magnifica pr&ctioa para dar cía 
sea á domicilio de primera énseflanz* y preparatoria 
para la segunda. Cuenta n.B un nie'o.io e^pen-al y 
sin precios módicos. Dir girse á O'JRoüly u. 23, al-
tos.—iín la misma una señora corl'» y entalla por fi-
gurín á precios baratas. I'5'IS !Í_i9 
A CADEJÍIA D E INGLIÍS purn señoras y caba-
Xi-Ileros. Tomen ust edes nu» lección y juzgarán por 
sí mismos de la facilidad \ rapidez con que puede 
adquirirse el idioma demá* neo oii el mundo: en di-
cha Academiai solo se habla iug'é^ Zulueta 3, ÍVente 
á La Propaganda Literaria. Jü432 4-8 
UNA SEÑORA I N G L E S A , P R O F E S O l i A D E idiomas ó instrucción en castellano, se ofrece á 
dar clases á. domicilio y en su morada: tiene mucha 
práctica en la enseñanza y muy buenas recomenda-
ciones. Trocadero número 83. 
124! 7 4-8 
P A R A E L C A M P O . 
Una profesora de Literatura y Labores, se ofrece 
para educar niñas: tiene personas de respeto que la 
garantizan. Dan razón Luz número 10 
12115 4-8 
I n g l é s , Español y Aieináu 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zayas, calle 
de Manrique 133. 12214 26-4 ot 
/~VBRA U T I L A L O S M A E S T R O S D E OBRAS 
vj'á los arquitectos y á todo el que quiera conocer las 
piedras. Cuadro de Jas rocas por ti Dr. Vida), Cate-
drático de U Oniversidad. Se vende al precio de dos 
pesos plata en el Centro Editorial del Sr. Artiaga, 
Noptuno mím. 8. 12621 4-12 
Se venden bnrato?; ufados que parecen nuevos, los 
hay para Colegios, Institutos, Escuela Normal, Cen-
tros de InstruciMÓn y para 11 Universidad de las pro-
fesione!»: Derecho, Medicina, Farmacia etc. 
Neptuno número 121, librería. 
120Ó5 4-12 
DE M E D I C I N A , 
cirugía, farmacia, veterinaria, etc., 2 tomos con lá-
minas, $2. Clínica Médica del Hospital de la Piedad, 
por Jaccou l, 3 tomos $7. L:annéo Scientifique et 
mdastrielle, par Fiquier. 9 tomos $3. Eucyclopedie 
modorne por Didot, ;i0 tomes $15. Legons sur la sjr-
phiiis par Fonrnier, 1 tome avec figures $2. 
De vento Salud n. 23, librería. 
C1655 4-12 
A. T H Í E R S 
Revolución francesa, Hstoria leí Consulado v del 
Imperio, 6 tom •>» fólio francés, < on muchas láminas 
dos centenes. De venta Neptuno 121, libreiía. 
12501 4-10 
reformada y vigente desde el 17 dé septiembae de 
1893 para Cuba, Puerto Rico y Filipinas, anulada y 
concordada por el Ldo. D. Aniftl Clarens. 
Precio: Un peso platii ejemplar. 
MANUAL DS JUEISFEUÜSNCIA 
H ipotecariíi y Notarial 
por el Ldo. D Angel Clarens. con un prólogo del 
Dr. Tibnrcio Castañeda. 
Precio: Dos pesos plata. 
Do venta en la librería La Poesía, de José Merino 
Obispo 135 y principales librerías de toda esta Isla y 
Puerto Rico. 0 1538 30 -19 
i m i t ó OFíG 
'ODISTA.—Se hacen trajes desde $2 en aile-
.lanto; corta, entalla, vendo moldes á 50 cts; se 
vende un escaparate de vidrieras y armatoste: en la 
misma se alquila una hermosa cocina, patio, con su 
llave de agua. Amistad 1)8, entre Barcelona y Dra-
gones. 12498 4-10 
Interesante á los dueños de fincas, mnehles, pianos, 
se extirpa el comején por un procedimiento francés, 
•único en la Uahaua,.—Garantizando sus resultados. 
Recibo órdenes Obrapía n. 44^ altos.—José Muñoz. 
12503 4-10 
T Í / p Í B E L I S A O S V A L D P O N E E N C O N O C I -
JLT-lLnnento de sus amigas y del público en general 
que en vista de usarse en todas las modas el plissé 
acordeón, tanto en París como en Nueva Yoik, está 
on condiciones para cumplir todos los encargos que 
deseen hacerlo. Teniente Rey número 70. 
12412 8.8 
S Ü U u i l u M S . 
UN M A G N I F I C O PIANINO D E MUY POC uso. casi nuevo, muy elegante, se vende Dam 
nw27. 12626 
DON J A C I N T O C A R B A L L O D E S E A S A B E R el paradero de D. Fernando Santomé Calvin: se agradecerá á la persona que dé noticias de él en la 
calle de Corra es núm. 53. 12«?24 4-12 
UNA SEÑORA SOLA Y D E F O R M A L I D A D desea encontrar colocación para corta limp-eza 
y costura. E n la misma hay otra señora de mueba 
formalidad que desea una colocación para criada de 
mano; llevando consigo una niña do corta edad: am-
bas con buenas referencias; demás'pormenores infor-
marán fonda " E l Porvenir," Oficios n. 16. 
12627 
UN G E N E R A L ( O C I N E R O , PENINSULAR, que cocina á la española, criolia y francesa do-
sea colocarse en un almacén, fábrica ó casa particu-
lar: tiene personas que respondan por él. Informarán 
San Miguel esquina á San Francisco, bodega, u 
Obispo 30 12625 'l-12 
UNA SEÑORITA 
desea colocarse de institutriz en la enseñanza prima-
ria y piano. Informarán Reina 5. 
12597 4-12 
T V E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A ua-
JL/llega á leche entera ó media leche, de cinco me-
ses de parida, tiene quien la recomiende, no tiene in-
conveniente en ir ai campo: en la misma hay una 
criada de mano, sabe coser ámano y máquina, bor-
dar y marcar Consulado 89 el encargado dará razón 
á todas hora». _ 12641 ^-12 
AGENCIA " E L N E G O C I O " AGUIÁR 63. 
Teléfono 486. Una excelente criandera pardita de 
15 días de parida, desea colocarse á leche entera: in-
firmes de seis ásois en la referida agencia de R. Ga-
llego. 12609 4-12 
D E S B A C O L O C A R S E 
una señora de criada de ma»o ó maii^jadora; sabe 
cumplir coa su obligación y tiene quien la garantice: 
en la misma hay una señora de cinco meses de pari-
da, para criar á media leche. Villegas núm. 78. 
12618 4-12 
A T E N C I O N . 
Dos jóvenes do color, sin familia, de intachable 
conducta, con muy buenas referencias, desean colo-
carse en CN.sa,decente una de criada de mano y otra 
do maneiadova. Chaves frente al número 10. 
126 4-12 
DT:KET"CCTLOCARSE DE CRIADA DE MA-no una señora de mediana edad peninsular en ca-
sa de una porta famida de moralidad ó bien acompa-
ñar á una señora ó un matrimonio sin niños, es cari-
ñosa y de buenas eondicionrs y sabe desempeñarla 
obligación de lo que se propone. Bcrnaza n. 36 darán 
razón. 12038 4-12 
T V E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E mo-
IL^ralülad para asistir enfermos ó acompañar seño-
ras al campo ó para la cocina do un matrimonio solo: 
tiene personas que respondan por ella: impondrán 
calzada de la Infanta n. 110. 
12642 4-12 
ACADEMIA DE CORTE Y TALLER 
DE COSTURA 
Modista y profesora de corte: enseña á corvar por 
el sistema métrico: tiene clases grátis y de pago, de-
rechos de ingreso en la academia un centén. Se'eon-
fecclona toda clase do prendas de señora y niños. 
Galiano 124, altos. 12352 alt 12-7 O 
M I G A B E 
P E R H 0 M E S 
m m i 
Y B A 1 L E T S . 
SOMBREROS.—Los hay de todas clases, colores 
y formas. Se han reducido los precies, que no es po-
sible la competencia. Probadio. y verán la verdad. 
Boadella. E s el que vende más barato. 
Amistad 49, Habana.—El Palacio. 
12402 ]5-8 
L A C A M E L I A , , Sol n; 64. 
HtlSU REFORMA DE C0B8ETS. 
adaptado á las últimas modas, impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
, siendo completamente higiénico. Su 
¡5precio T R E S D O B L O N E S . Sol 64. 
Telefono 9 7 3 . 
12246 ifUR O 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E i.iediana edad para acompañar á una señora y co-
ser f ii casa de f.nnilia respetable, teniendo personas 
que la g iranücen. Des mparados 30 dan razón. 
12631 4-12 
TY'-SEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
i.^^n.'ar recién llegada para manejar niños ó p^ra 
criada de manos Peferencias Príncipe Alfonso 143. 
12830 4-12 
B P O R l O O A L A N O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, 
se dá con hipoteca. Concordia 87. 
12600 4-12 
200,000$ 
se desean emplear con hipoteca hasta en partidas de 
á $1000 y en compra de casas y establecimientos. A -
mistad 1*2, barbería del Sr. Aguilera ó Muralla 64. 
12509 4-12 
LAS F A M I L I A S Q U E N E C E S I T E N B U E -nos criados, pídanlos en Aguacate 54, pues tene-
mos buenos cocineros y cocineras, criados y criadas, 
manejadoras, crianderas, costureras, porteros, coche-
ros, jardineros, criaditos de 12 á 14 años y toda clase 
de dependientes de tiendas de comercio; pidan que 
serán servidos en Aguacate 54, Alvarez y Rodríguez. 
12603 4-12 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular. Trocadero número R7. A. 
12610 4-12 
ÜN v C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DTÉ~ócho meses de parida y con buena y abundante leche, 
solicita colocarse á leche entera. Campanario esquina 
á Sitios altos de la carnicería, 
12614 4-12 
D E S E A C O L O G A R S E 
una joven peninsular de manejadora de niños. Sol 
número 119. 12615 4 12 
S E S O L I C I T A 
la morena Lorenza Seusenat y al moreno Pió del 
mismo apellido, para asuntos de la moreuita María. 
Aguacate 112. 12616 4-12 
33 vs 
E S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L L A -
andera cu casa particular, sabe cumplir con su 
obligación y es exacta en su trabajo, teniendo quien 
respondn por ella: dan razón Neptuuo 139, altos. 
12606 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA G A -llega de mediana edad para criada de mano ó 
manfjadora y una joven también para lo mismo; sa-
ben cumplir con su obligación y tienen quien respon-
da por ellas: informarán Corrales 115. 
1260S 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca que tenga buenas referencias, se 
ln dará buen sueldo y buen trato: informarán San 
Ignacio 17. 12656 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de mano, acostumbra • 
do á este servicio é inteligente en una buena casa: 
tiene personas q';elo recomienden: impondrán Luz y 
ComposteR peletería. 12649 5 12 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA D E MEDIANA edad para acompañar á una señora, coser y algu-
nas peños quehaceres de. los cuartos, teniendo bue-
nas referencias, pues será considerada como de fa -
milia. Lealtad 68. 12650 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular, recien llegada, de criandera, 
de tres meses de parida: tiene Imcna y abundante 
leche y quien responda por ella. Informarán en la 
Quinta de Lourdes, Vedado. C 1656 4-12 
colocarse bien de criada de mano ó para mane-
)ar niños. Recibe órdenes en Obrapía 46. 
12595 4-12 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -carse para la limpieza de dos ó tres cuartos y a-
yudar á coser de modista do 6 á <?. Consulado núme-
ro 70. 12648 4-12 
G O L I C I T A C O L O C A R S E UNA SEÑORA frar 
Oeesa en casa p-.rticular, para acompañar á una 
señora ó bien para el cuidado de uno ó dos niños: 
tiene quien responda por su buena conducta. Merca-
deres 13. 12646 4-12 
T T N P E N I N S U L A R D E 20 AÑOS D E E D A D 
K J desea colocarse, bien sea para criado de mano ó 
para camarero de un hotel ó casa de huéspedes. Sa-
be bien su obligación; tiene personas respetables que 
respondan por su conducta. Monasterio do Ursulinas 
el portero dará razón. 12607 4 12 
E D U A R D O H E R N A N D E Z 
desea saber el paradero de sü hermano Francisco 
Hernández. Calle del Cristo u. 291o esperan. 
12575 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I Ñ -suljr de criado de mano, camarero ó portero, sa-
be su obligación y no tiene iuconvonicuto en ir al 
campo: impondrán en Galiano y Neptuno. Vidriera 
de cigarros E l Milagro, de 8 á 11 y de 1 á 6. 
12588 4-11 
S E S O L I C I T A 
en la calzada Real de Mariauao n. 138, una francesa; 
oe abonarán los gastos de viaje. 
12589 4-11 
Q E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E C O -
Olor ó blanca, que sepa cumplir con su obligación 
y que tenga personas que la recomienden, se pretiere 
de n.cdiana edad, paga segura. Jesús del Monte 412 
frente al paradero. 12632 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA PARA el servicio do criada de mano, aevirtiendo que 
uo se eetiende con niños; sabe coser á mano y má-
quina y los quehaceres de su servicio, solo desea que 
se la trate con consideración: tiene quien la garanti-
ce: darán razón Revillagido 12. 12584 4-11 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E ^ C O -_ locarse de criada do mano, do limpieza de habi-
taciones ó de manejadora ó acompañar á una señora: 
inf irmarán Jlerccd 36. 12572 4-11 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca y de edad para limpiar una habi-
tación y ayudar durante el día á manejar una niña 
chiquita. Reina 74. 12577 4-11 
s una morena de 40 años, formal; tiene quien la ga-
rantice su conducta: informarán calle de Empedrado 
número 79, frente al cuartel municipal á todas horas; 
no va al Vedado ni barrios exteriores. 
12569 4-11 
Gran y nuovo surtido de coronas, crucen 
y domás objetos, acabado de recibir. Ven-
tas sin competencia posible, siempre por el 
socroto exclusivo de 
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jJ»Jí i'>3 d i geiioma y de niños y abrigos; se modiñ 
omi • • lid ta tjflc i<s.iido completamente nuevo», batas 
> : i.-..-:, ftu rtbitoa novedad; ae toman meaidat á 
¡loail 'i" •• ŝta ftier» de la Habana. Atruiar 93. 
S E S O L I C I T A 
una habitación que sea fresca y clara en casa de fa-
milia decente, para un matrimonio. Avisen por co-
rreo M. P., Sol 91. 12568 4-11 
E DAN E N H I P O T E C A A L 8 POR C I E N T O 
por dos años, $3000 sobre una casa en la Habana, 
sin intervención de tercera persona. Csmpostela 23, 
de 6 á 8 de la mañana y do 5 do la tarde en adelante. 
12551 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O P E -L i n s u l a r á l a e s p a ñ o l a y á la criolla, ha estado en 
buenas c a s a s en la Habana, ya sea en casa particular 
cstablecunientc: i n f o r m a r á n calle de Aguacate, 
c a r b o n e r í a e s q u i n a á Amargura. 
12583 4-11 
• \ E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
./manejadora peninsular, cariñosa con los ni-
H y acostumbrada á este servicio, teniendo perso-
« que acrediten su buena conducta: impondrán ca-
lle de CnTralea número 73, cuarto n. 14. 
12581 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero asiático, aseado y formal, hien sea 
en casa particular ó establecimiento: impondrán ca-
lle de la Muralla n. 113. 12554 4-11 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , L I M P I O y trabajador desea colocarse, bien sea en estable-
L imiento ó casa particular: impondrán calle del Sol 
ufanero 9, esquina á Inquisidor, bodega. 
12559 4-11 
y j N A G E N E R A L C O S T U R E R A D E S E A E N -
contrar una casa particular para coser de siete á 
'cis; puede ir al Cerro ó Vedado si la necesitan: in-
formarán Industria 111. 12546 4-11 
D E S E A C O L O C A R L E 
T ía joven peninsular para criada do mano»' ó maneja-
d o r a : tiene personas que respondan de su conducta. 
Vive calle de Industria n, 134, sastrería. 
12586 4-11 
" r G l i N C I A E L N E G O C I O , Aguiar 65% Tel. 486. 
j3.0frezco tenedores de libros, maquinistas, ma-
yordomos, pesadores de caña, operarios de todas las 
artes y oficios, pintores con especialidad, profesores, 
profesoras, dependientes, porteros, jardineros, co-
cheros, cocineros, criados, crianderas, cocineras, ma-
nejadoras, criadas costureras, lavanderas. Doy di-
nero sobre hipoteca y en pacto y vendo casas y fincas 
lústicas 12567 4-11 
T A E S E A C O L O C A R S E UNA SKÑORA P E -
jL/riiúíuliár de mediana edad para el servicio de 
criada dé mano ó para mam ,pr un niño en casa de 
familia decente: sabe cumplir con su obligación y 
tiene personas que la recomienden: pueldb tres cen-
tenes: impondrán calle de Santa Clara número 17. 
12565 4-11 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en Cuba número 78, altos. 
12555 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano; tiene bue-
nas referencias y hay quien responda por ella. Virtu-
des 48 darán razón. 12571 4-11 
S E S O L I C I T A N 
un criado y una de mano, que t.cuuan buenas referen-
cias y sepan deseíapéñar su comer, do. Neptuno n. 48. 
12558 4-11 
DE S E A C O L O JAHSE UN J O V E N P E N i N -sular de 30 á 31 años, para cochero de familia ó 
de médico: darán razón Obrapía 87. Tiene recomen-
daciones. 12530 4-11 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de criandera para criar á leche entera, la 
que tiene buena y abundante y con buenas recomen-
daciones: está aclimatada en el país. Informarán í 
todas horas Zulueta 36. 12542 4-11 
A F A M I L I A S Y C O M E R C I A N T E S — U n caba-llero extranjero de mediana edad, culto, de ex-
celentes referencias, y que habla francas é inglés, de-
sea colocarse de intérprete en un hotel ó casa co-
mercial, así como también se presta á servir una fa-
milia viajante. Se dan $13,000 en hipoteca. Se com-
pran y venden casas. Informes, Aguacate 58. T9 590. 
12518 4-10 
DE S E A C O L O C A K S E UN B U E N C O C I N E -ro y repostero peninsular, en almacén, estable-
cimiento ó casa particular: sabe bien su obligación y 
tiene personas que respondan por él, informarán bo-
dega Cuba esquina á Teniente-Rey n. 19. 
12500 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E -una C R I A N D E R A P E -uinsular de seis meses de parida, aclimatada en 
el pais, y llevando una tarjeta de recomendación de 
la casa donde estuvo colocada del médico de la mis-
ma, siendo may cariñosa con los niños. Informes, 
O'Seilly número 92, zapatería. 
12430 4-8 
S E S O L I C I T A 
masa criada joven peninsular, parala limpieza de una 
«isa de corta familia y ayudar con un niño: se piden 
irefereucias: de 8 á 11 de la mañana. Campanario 12. 
12416 4-« 
S E N E C E S I T A 
nina oficiala para vestidos, Cuba n. 39, primer piso. 
12-139 4-8 
OJ O , $500$ OJO. PARA E X P L O T A R UNA fedustria, se desea uno como socio e n 500$. el 
¡BOOM» vio tendrá quu t re bajar maf ecialmeute, se ga-
rantiza el doblar el dinero cada cuatro mesoi-: darán 
Ta»&a Jesús Peregrino y Soledad, bodeaa. 
12438 4-8 
Aguiar 69, esquina á Obispo. 
E n el piso principal de esta gran casa, se alquilan 
tres magníficas habitaciones juntas ó separadas, p a r a 
bufetes, escritorios y gabinetes de médico ó dentis-
ta; y para viviendas de señoras soias, decentes y de 
moralidad. Son grandes y muy ventiladas, con bal-
cón á Obispo j entrada independiente. Informarán 
en el mismo piso el Ldo. Sigarroa, de once á cuatro y 
en el n. 86 en el resto del día. 12563 5-11 
C O N S U L A C O 85 . 
Se alquila una espaciosa habitación amueblada, con 
ducha, luz y asistencia, precio módico, punto céntri-
co, cerca de los teatros y parques. 12162 4-11 
Se alquila la hermosa casa Acosta 18, toda de a/o-tea losa por tabla, dos ventanas, sala y comedor 
de mármol, 4 cuartos de mosaico, persianas, inodoro, 
cuarto do baño y hermosa cocina á la francesa: la 
llave en el n» 15. Informan Sol 94. 12560 4-11 
Se alquila una hermosísima sala baja de dos venta-^uas. piso do mármol, casi independiente, dos puer-
tas, sirve para comercio ó industria ó escritorio, para 
vivirla caballeros solos ó matrimonio sin niños. Ha-
bana 107, entre Teniente Rey y Muralla, y entrada á 
todas horas. 12556 4-11 
E e r n a s a 1, altos. 
Frente al Parque Central se alquila una habita-
ción á caballeros solos, con gas y llavín, 
12579 8-11 
S E S O L I C I T A 
Una mujer blancp. ó de color, que garantice su mo-
-ralidad, para cederle un cuarto y la manateoción, á 
•cambio de hacer compañía á una señora 3' el aseo de 
¡la casa que os muy nequeña: Manrique 5 O de 12 á 4 
12425 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
A media leche una criandera sana y robusta con 
buena y abundante leche: calle de Campanario nú-
mero 4 12481 4-11 
y \ O N N I C O L AS A L E E L O D E S E A S A B E R D E 
I / s u hijo D. Sebastián Albelo Alfonso, natural de 
San Juan de la Rambla, Canarias, hace dos años vi-
vía en Cienfuegos. L a persona que quiera dar ra-
zón de él puede dirigirse á la calle de Campanario 
221, Habana, domicilio de su padre.—Seruplica á los 
periódicos del interior la rep"adacción do estos ren-
glones. 124 6 4 10 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE me-diana edad, peninsular, para criada de mano, a-
ompuñar á una señora ó señoritas: no hace manda-
dos ni friega pisos; tiene personas que acrediten su 
buena conducta. Mercaderes 45, altos, cuarto n. 16 
dan razón. 12528 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E criandera peninsular aclimatada en el pais, de 2 
meses de parida, cou buena y abundantiaiina leche, 
sana y róhuatá, compronVetiénd se á criar dos niños 
si se presontaii: tiene buen-iy referencias: darán razón 
Factoría 29 v 31 y Oficios 15. 
12173 4-10 
UNA' C R I A N D E R A " P E N I N S U L A R D E 4 nu ses de parida con buena y abuudübte loche 
desea colocarse para criar á leche entera; aclimata-
da en el pnís y con persona que responda por ella: 
darán rozón Aguila 116 12188 4-10 
A G E M C I A . — A G U A C A T E 58 T E L E F O N O 590. 
-ocLOfrecomoH criados de ambos sexos, excelentes 
oocineros, jai dineros, cocheros, honrados porteros, 
fiiertes braseros para el campo y musbachos de ser-
vicios: compramos y vendemos casas y damos dinero 
otm hipoteca: tenemos un cobrador con fianza metáli-
cu hasta $10,000 J . Martínez y Uno. 
_ 12423 4-8 
T T N A dRIANDERA ^ N I Ñ s t í í U A R CON 
\ ) buena y abundante lf che desea colocarse para 
criar á leche entera: tiene personas que la garanticen 
«larán razón calle de Genios núm. 4 
12129 4-8 
S E S O L I C I T A N 
Do» criadas: una para la limpieza de la casa y otra 
pa.-ii ¡ajiacjar niños: informaráu en el Vedado calle 
Anjiía; ¿ 12131 4-8 
I T p U SEÑORA Q U E P U E D E P R E S E N T A R 
W buenas referencias, desea encontrar colocación 
''¡i vad. « asapara su limpieza ó acompañar á una se-
lior;-.; i-'.fomiaran en la calle Revillagigedo núm. 45. 
12435 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
Un inteligente maestro de panadería para cual-
quier punto de campo: darán razón San Lázaro nú-
mero 130 ponadeiía la Primera Central 
12478 4-10 
O E C O L O C A D E C R I A D A D E MANOS E N 
kjcasa de poca familia; una señora de regular edad 
blanca y con inmejorables recomendaciones; infor-
marán de su conducta y condiciones en Compostela 
108 12482 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una criandera recién llí ^ :da peninsular con bue-
na y abundante leche j a rió otra vez en esto ca-
p talen la calle Consnladi 66 en donde la garantizan 
y darán razón á t..d,s hor^s 12186 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una cri ndera recien llegada peninsular con bue-
na y abundante lecLc, habiendo criado otra vez en 
Madrid; darán razón San Pedro 6 fonda L a Perla 
12185 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una joven peninsular de nuda de mano 6 dema-¡ ¡ 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criajidcra peninsular con buena y almud 
che. aclimatada en el país, de c.iatro meses ( 
da; eisfá i;n ta misma colocación 
mero VI-, informaráa sus selíorct 




Vcd ulo, calle 9 nú-
y médico de la mis-
Someraelos 19. 
4 8 
P E S B A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular, aseada y de toda confianza: 
s-ibe ciuiiplir con su obligación v tiene persomis que 
mpoiülán por su honradez: darán razón calle del 
Morr»mím. 5. 12422 4-8 
S E S O L I C I T A 
una R i i s t i t a t a para una escuela municipal muy cfrea 
decida ciudad. Neptuno 115 informarán. 
12411 4-8 
S E S O L I C I T A 
mua criada do mano, de moralidad, San Rafael 36 
y medio, altos, informarán, 
12126 4-8 
nejadora: Oficios 21 12184 4-10 
D E S E A CC L O C A R S E 
Un joven pi nii solar en una talabartería, inteli-
gente en correageS tiene i-1 wriás que abonen por él: 
' da El Porvenir 
4-10 
darán razón Oficios 15 fom1 
1248* 
D E S E A C O L O C A R S E 
Un matrimonio peninsular sin hijos, el de cocinero 
y olla de lavandera para una misma casa; ambos sa-
ben cumplir con su obligación y tienen quien los ga-
rantice: darán razón O'Reilly 86 12487 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
De criada de mano una señora do mediana edad 
en casa do una corta famila de moraliddod 6 para 
acompañar á una señora: sabe cumplir con su obli-
gación y ti» ne personas quo respondan por sn con-
ducta: Bomaza 3« informarán 12492 4-10 
L A V A N D E R A 
So solicita una general pagando bien para Jesús 
del Monte, calle del Pocito n. 13. quinta de Echeve-
rrí-r. 12154 4-10 
S E S O L I C I T A 
un criado mano, Monte u. 5. 
12470 4-10 
U N A S I A T I C O C O C I N E R O 
desea cedo -arse en casa particular ó establecimiento 
Ancha del Norte n. 166, informarán. 
UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D D E S E A en-contrar una casa particular para coser de seis á 
seis. Darán razón calle de San Ignacio n. 24, princi-
pah 12343 8-7 
MA E S T R O D E I N S T R U C C I O N . S E SOLÍ-cita uno para una escuela de instrucción primad 
ria, eu el campo, que ae.a además profesor do piano 
y tenga buenas referencias-. Dirigirse á Butabanó á 
D. A. Deben, por escriio. 12356 8-7 
S E S O L I C I T A 
una peninsular para los quehaceres de casa y cocina 
para una corta familia. Cuba ¿9, tercer piso'. 
12367 5-7 
U- N MATRIMONIO SIN H I J O S D E S E A T O -mar en arrendamiento en esta capital, anos altos 
con entrada independiente, ó casa fresca y bien r i -
tuada. curo alquiler mensual no exceda de la Canil • 
dad de och-i centenes. Se dá toda clase de garantía 
en seguridad de la cudía mejsnal. Dirigirse al dueño 
del café Habana, Mercaderes 30 y 32. 
12297 6-6 
121f'íi 4-10 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora de medi-i.r¡a edad, para la lim-
pieza de dos babitaciones y cuidar un niño. Su?ldo 15 
pesos plata y ropa limpia. Lealtad 128 A, entre Salud 
y Reina. 12468 4-10 
C R I A D A F R A N C E S A 
Se solicita una criada francesa para cuidar niños, 
lis recrsario que tenga buen genio y que sea cariño-
sa. Vedado, calle 2 esquina á 13. 
12167 8-10 
• S A C O L O C A R S E 
una ppnmsnb"" para criada, de mano, sino tiene que 
servir la uu-sa, 1 0 exige muebo sueldo. Lo mismo so 
coloca para <d Cerro que para Jesús del Monte ó en 
la ciu bid. Si.n Miguel 89. 
Í34(:4_ 4-10 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera y una buena criada de mano. 
4-10 
Ambas con referencias. Manrique 22. 
12159 
OBISPO 6/, I N T E R I O R . T E N G O 3 C O C I N E -ras de primera, montañesa, gallega y vizcaína, 
cacincroh buenos, criados y camareros; necesito cua-
tro criadas v 2 manejadoras, vengan do momento que 
hay colocación 12458 4-10 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R R E C I E N lle-g.ida. de 5 meses de parida, desea colocarse 
para ama de cria en casa de una buena familia, tiene 
personas que rctpondan por su conducta y morali-
dad: iniormarán Arsenal 28 á todas horas. 
12457 4-10 
N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O 
y trabajador desea colocarse bien sea en esta-
blecimiento ó casa particular: darán razón calle de 
Escabar 159. 12472 4-10 
DEPENDI¡CNTES Y S I R V I E N T E S ! — V A L 1 -ña y C? riccesítan 2 almídouadores y tendedores 
de ropa para nn tren de lavado, 3 criadas, 3 cocine-
ras, 2 oriades finos blancos y de color, teeemos crian-
deras, etc. Teniente Rey 100 entre Prado y Zulue-
th. 125?8 4-10 
D E ¡SE A C u L O C A R S E UN J O V E N P É N Í N -sular de dependiente de almacén ú otro estable-
cimiento, caballea icero ó criado de mano; es activo é 
inteligente y tiene quien responda de su buen com-
poiiamiento: dan razón Príncipe Alfonso n. 2 F , de 
8 á 12 del d í í . 12477 4-10 
IMPORTANTE.—Un joven peninsular desea co-locarse de cocinero, camarero ó criado de manos 
cocina á ta española y á la francesa, de criado de ma-
no lleva38 años de práctica, ha trabajado en Madrid, 
y tiene buenas rtferencias. Dirigirse Mercado deTa-
cóa us. 31 v >2. 12453 4-10 
U NT A S I A T I C O J O V E N , B U E N C O C I N E R O aseado y muy formal desea colocarse en casa 
casa particular ó establecimiento: impondrán Man-
rique nániero 108 entre Dragones y ííanja. 
12521 4 10 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico de Manzanillo y sus costas para la 
goleta Micaela, San Pedro 10 darán razón. 
12151 3 10 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A mano, humilde y trabajadora acostumbrada 
á este servicio y con buenos int'orniOs de su conduc-
ta: es de mediana edad y vive eu la calle de la Amis-
tad 17, solar, cuarto n. 12. 12524 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y manejadora que tenga infor-
mes de lus casa, donde haya servido; informarán L i -
nea 8-<. Vedado. 12499 4-10 
UNA G E N E R A L C O C I N E R A D E S E A C O -Icarsc en casa de moralidod, sueldo 3 u.entenes, 
si no qtie 110 se presenten; informarán Empedrado 
n, 42. 12526 4-19 
U NA PARDA D E M E D I A N A E D A D D E S E A cido,;arsede manejadora ó para acompañará u-
na señora y servirle en todo lo necesario en costura: 
Lamparilla 65. 12480 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, Obrapía 51, 
12543 4-11 
XJua costurera 
•lesea encontrar trabajo eu tren do modista 6 casa 
particular de séis á seis. Tejadillo 37. 
12541 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L L A -vandera, tanto para ropa do niños como para se-
Koras: tiene persona que responda por su conducta y 
u la misma se coloca una manejadora: informarán 
"ían Nicolás 167. 12515 " 4-11 
^ 3 
F T N A S I A T I C O J O V E N , B U E N COCINEÍÍOi 
\ J ai-oado y trabajador, desea colocarse en casa 
oai-licniar 6 establecimiento; impoijdráB calle del 
Sol n. 10, V m - 4-U 
UN MUCHACHO P E N I N S U L A R D E S E A colocarse dé criado de manos en casa de comer-
cio ó casa particular, tiene quien responda por su 
conducta. Informarán callo de la Habana número 
152, taller de instalación. 12522 4 10 
AC A B A D E L L E G A R E N E L A L F O N S O X I I I de la Península un matrimonio de morali-
dad y desea encontrar una colocación en casa decen-
te, él sea para cortero ó criado de mano y ella para 
criada de mano ó manejadora. San Ignacio 86 es-
quina á Sol darén razón á todas horas, tiene quien 
responda de su canducta, 12520 4̂ -10 
DE S E A N C O L O C A R L E DOS J O V E N E S P E -ninsulares de manejadoras o criadas de mano, 
una sabe coser y algo de cortar, está acostumbrada 
á manejar en la isla y criada de mano, hay quien res-
ponda. Peña-Pobre número 10 á todas horas. 
12523 4 10 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA PKN1N-snlar de cinco meses de parida para criará leche 
entera, que la tiene buena y ahundanté, tiene reco-
comendaciones; darán razón Consulado 28. 
12455 . 4-10 
S E S O L I C I T A N 
tres profesores parala primera enseñanza en el cole-
gio "Nuevo San Fernando", Luz 68; presentarse á 
todas horas. 12510 4-10 
T \ E S E A C O L O C - i R S E UN E X C E L E N T E 
JL/criado de mano, está muy acostumbriido ;í ser-
vir, con buenos informes. Prado esquina á Vhtudes. 
vidriera E l Pueblo, darán razón. 124í>4 4-10 
Se necesitan 
dos arreos para cnballos do tiro, do medio uso; ocú-
rrase á Santa Ciara 22. 12535 4 11 
S E C O M P R A 
en la calzada de Jesús del Monte, del paradero do 
los carros para la Hábañaí una c:.!-i;a de 2,000 á 2.500 
pesos. Avises en Compostela n. 23. IVÍ549 4-11 
S E D E S E A C O M P R A R 
un perrito pock que tenga un mes ó mes y medio: ia-
formatáu ííaKaaa osquina á San Juan de ©ios, bode-
ga, á todas hor is. 12419 4-10 
S E A L Q U I L A 
una habitación con asistencia, se < an y toman refe-
renoias, Ga:iano n. '36. 12574 4-11 
Ea la calle de O'Reilly núm. 23 entre Aguiar y Ha-bana se alquila una hermosa habitación alta con 
vistn á la calle, tan propia para un bufete como para 
habitarse. 12(56 4-10 
S 3 A L Q U I L A 
L a espaciosa y elegante casa acabada de pintar 
Campanario número 145 á media cuadra de Reina 
con dos veiit-.nas, zaguán, cancela, 10 cuartos uno 
mas para buños, ducha, dos inodoros modernos, pisos 
de mármol y mosaico y propia para ooaparla con in-
dependencia dos matrimonio": está abierta de 12 á 4 
de la tarde y t ratarán Neptuno número 94 
1^49 i 6-10 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos Egido núm. 18. 
12166 4-10 
CONSULADO N. 94. 
En esta magfiífiea casa con cuarto de baño, ducha, 
toda de mosaico y mármol, una cuadra del Prado, se 
alquilan espaciosas habitaciones altas y bajas, cou a-
eistencia ó sin ella: precio módico 
12507 4-10 
V E D A D O 
Se alquilan por años ó por meses dos casas bonitas 
en precio cada una de 2̂  onzas oro. Tienen sala, co-
modor, 4 cuartos, otro p-'ira criados, cocina, agu», 
gas jardín y teléfono, y por su posición sobre la loma 
es lo más fresco y saludable, están á media cuadra 
de la linea férrea. Quinta Lourdes, frente al juego de 
p elota. 1S509 4-10 
P U N T O C E N T R I C O 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas 
y bijas, juntas ó separadas con toda asistencia, gas 
y llavín á matrimoi 
vivir como en su cas 
fael y San José; pret 
hi pcrsorif que deseen e San R a -
' 4-10 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación en una casa de mpeto á 
señoras solas. Se cambian roferoncias é informarán 
Animas 57, de U á 3. 125 4 4 10 
OJO I T A T B N C I O N . 
E u la calle del Aguila n. 1, se alquilan frescas y 
e8pacio»as habitaciones con vista á la calle, en la mis-
ma, hay un magnífico baño, á precois módicos. 
12502 4-10 
S E A L Q U I L A N 
los bormosos bajos de la casa calle de Santa Clara 
n . 2: en los altos impondrán. 
12418 la-9 3d-10 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con balcón á la calle, son muy 
friscas y espaciosas y un local bajo, propio ¡¡ara 
cuaiquier giro ó depósito: en la misma hav un cuar-
to i'njo. Otu-i-s 68. 12117 1¡. 9 3d i0 
Í¡Empedrado minieio 43 — E n 23 pe»os oio unes ho-¡juitOS altos con cnatro habitaciones: tienen agua, 
fea* y énmideto; se da llavín y no se admiten niños. 
Se exijen referencias y fiador principal pagador. 
12119 4-8 
Se alq.iüa!; los espaciosos y cómodos aUos de V r-tndes n. 97, esquina á Mar.rique, compuestos do 
sala, antesala, gabinete, cinco babiiaciones y una es-
paciosa Raleiía. Informarán on Concordia n, 41, es-
quina á Manrique, 12108 4-8 
C U A R T O S HERMOSOS Y V E N T I L A D O S . 
Se alquilan con ó sin comida, y con la ventaja de 
que dkii todos á la calle y á la luisa. Están dos cua-
dras de los baños de mar. Trocadero n, S3, esquina á 
B'aiKO. 12418 4-S 
Galiano mímero 
Se alquila una hJntacióu á bombres solos; en la 
thlma se inferma de un espléndido salón para cual-
quier sociedad ó academia de música. 
_1244i 4-8 
E L GRAN L O C A L . — C A P A Z PARA UNA fabrica tabacos, cigarros, tren de coches ó para 
un taller que necesiic au gran espacio para deposito 
6 fabrica de vino y licores tiene alto y bajo y fabrica 
de mampcstciía con entrada para toda clase de ca-
rros se puede ver: Infanta entre Neptuno j . Concor-
dia núm. 1(4 ]2>45 4-8 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa Industria 1 er $; 






da de reedii 
está la Un vi 
A V I S O . 
Habiéndose extraviado una libranza gira ia por 
D. Manuel Seigle á la orden de Díaz Hermanos, de 
Sagua, y cargo de Amésapai García y Conip?, do 
Matanzas, íí tres días vista, por mil pesor» oro, se a-
visa por este medio que dicha libranza queda anulada 
y prfr lo tanto sin valor ningano. 
12622 5-12 
C E R R O 
i bóhita casa Falgueras núm 14 acaba-
informarán 12131 8 8 
S E A L Q U I L A 
Dos hermosos salones altos corridos con ,u servicio 
y uno hajo 
admiien ¡>r 
sonas bonradas sinsiSo^; también 
dones por toda la. casa es á propó 
estab)ec:m:enio por su oapaoid 
12133 4 8 
SE L E G R A T I F I C A R A G E N E R O S A M E N T E , al que entregue en Obispo 21, un pañue o de olán 
con nn letre ro bordado que dice "Recuerdo". A su 
dueño se le perdió por las calles de Belasc >ain bas-
ta Reina, ó Reina basta Lea't id. Es un recuerdo que 
se estima en mucho. 1257Í 4-11 
P E R D I D A . 
Se ha extraviado un cachorro mallorquín, cuatro 
ojos; pecho y patas amarillas, entiende por Turco, se 
gratificará al que lo entregue ea Econotnín 26. 
12501 4-10 
Se gratificará 
en la calle de Cuba n. 71, á la persona <juo haya ha-
llado unos retratos en el despacho de billetes de los 
vapores de la Balda. 12107 4-8 
iLOOMEEí 
So alquila la harinosa casa Espada 33, inmediata á San Miguel, sala, saleta, pisos de mármol, 4 cuar-
tos bajos, s lóu alto, de azotea, agua, muy fresca, con 
buenos dssKgüosv acometimientos. 
12634 4-12 
C O N S U L A D O 69. 
Se alquilan habitaciones buenas frescas y limpias, 
con toda asistencia, con muebles y sin ellos, casa 
respetable y tranquila. Hay teléfono, baño, &. 
12632 4-12 
Q e alpnila la hermosa y fresca casa situada en Nep-
iOtuno 1̂ 8, compuesta de sala, saleta, cinco cuartos 
bajos, sais y dos altos, cocina con fregadero y llaves 
de ;;gnn. despensa é inodoro: está la llave en la pele-
tería Neptuno 183 é impondrán en Lealtad 68. 
12651 4-12 
Se alquila la casa Salud 73, que tiene seis cuartos bajos, dos altos y dos para criados, hermosa sala, 
saleta y comedor, gran patio con pila de mármol, za-
guán, tres ventanas á la callo y caballeriza: en la bo-
tica está la llave v en Acosta 41 impondrán. 
12653 4̂ 12 
Próxima á desocuparse la c&sa calzada del Prínci-pe Alfonso 141, se alquila para establecimiento: 
tiene sala con portal, saleta, cuatro cuartos, gran sa-
lón al fondo, toda de mampostería, azotea y tejas, 
llave de agua y cloaca: la llave é imponen de 7 á l l 
de la mañana y de 5 á 7 de la tarde, calle del Troca-
dero n. 59. 12657 &-12 
Amistad n. 71 . 
Se alquilan habitaciones y una hermosa sala con 
dos ventanas, un zaguán: todo en módico precio. Se 
dá llavín. 12598 4-12 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con vista á la calle, con entrada á todas 
horas en la calle de O'Reilly núm. 77 y en el nú-
mero 88. 
12001 4-12 
S E A L Q U I L A N 
E n la calzada de la Reina núm. 5 tres magníficas 
habitaciones interiores por junto 6 separado y dos 
cuartos pequeños. Informarán en la misma. 
12596 4-12 
Aviso á las familias y caballeros solos 
E n el Cerro calle de Atocha n. 8 á una cuadra do 
la calzada se alquilan bonitas habitaciones altas y 
bajas con balcón á la calle, con agua, baño de ducha 
y entrada independiente á todas horas; hay telefono 
en la misma p»ra uso de los inquilinos y comidas pa-
ra el que las desee, buen orden, aseo, comodidad y 
economía: informarán á todas horas. 
12336 alt 4d-6 4a-6 
S E A L Q U I L A N 
los elegantes y frescos altos do la calzada de la Rei-
na 68; se dan baratos, siempre que sean personas de 
moralidad y den buenas garantías: en los bajos im-
pondrán á todas horas. 12452 4a-9 4d-10 
E n 10 centenes. 
Se alquila la bonita y fresca casa Ancha, del Norte 
núm, 340, con comodidades para una regular familia, 
tiene agua, y la llave en la bodega, informarán Cu-
ba 91, entresuelos. 12564 4-11 
Vedado. E n precio módico se alquila la casa calle 9í (Linea) n. 93, entro 6 y 8; tiene grandes como-
didades, cielos rasos, pisos de mosáicos y entapizadas 
todas las paredes: en la misma informarán. 
12570 4-11 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R COK; hue-lla y abundante leche desea colocarse pafa criar 
á leche entera, teniendo quien respond:! por ella; 
darán razón callo de Corrales 73, altos, n. 9. 
12515 4-10 
EN CONCORDIA 125, S E S O L I C I T A UN A criada pora la ¡impieza de la casa y maiuj ir une 
niña. Sueldo 8 pesos plata y ropa limpia. 
12496 4 10 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -ninsular para corta familia, cocina y uo dii'la de 
hacer otros trabajos y duerme en la colocación; en 
la misma una para manejar un niño: Monte n. 28. 
12493 4 10 
CR I A D O D E MANO, UNO Q U E S E P A B I E N de limpieza de casa y servicio de cániata, sin 
servicio de cernedor, activo, aseail i , b-imi do y i wti 
bu ñas recomendaciones, sin todos estos requiMíos 
r>írá inútil presentarse á Prado 115. 
12489 4-10 
IT Ñ A CK1ASD E R A P E N 1Ñ S 0 L A R Q OH Y A ) ha pasado el vómito con buena y abiinlanLc leche, 
desea colocarse para criar il leche entera, teniendo 
personas que respondan por ellas; dará razón calle de 
la Gloria mip. 235, aabe coecr íl mano, 
12407 • • 4-10 
Si3 A L Q U I L A N 
los entresuelos de la casa calle de la Reina n. 3: en 
los altos de la misma impondrán. 
12562 4-11 
S23 A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas á señoras solas y de moralidad 
ó á un matrimonio. Lagunas número 54. 
12544 4-11 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación para una señora de edad, 
pudiendo comer en la misma. Empedrado 33, inme-
diato á la plaza de San Juan de Dios. 
12540 8-11 
Se alquilan los bajos de la casa número 56 de la ca-lle de Paula, tienen zaguán, sala, soleta, seis cuar-
tos, comedor, cocina, patio y agua: informarán Pau-
li71. 12538 4-11 
E n dos onzas 
s<i alquilan los altos de la casa Neptuno 178, com-
ptiestos d.e sala, comedor, 4 cuartos, agita de Vento 
y tiemás servicios. 12553 4-11 
S E A L Q U I L A 
un piso alto en la nueva casa Cristo 33, con entrada 
independiente y todas las comodidades necesarias 
para nua regular familia: en los bajos iuforinai'án, 
12275 • i - l l 
Se &lou:.!; 
122. 
juntas o separacut;: 
A G U A C A T E 
iltítHciones alta: 
hay u/i comedor y cocina á matrimooiss em niños, 
caballeros (, teñoras solas con asistencia de coniiiln ó 
sin elin y á, personas do moralidad. 124.12 4-8 
O ' R E I L L Y NUM. 34. 
E n esta hermosa casa, fresca y ventilada, se alqiii-
habitaciones con muebles ó sin ellos á porso-
mena moralidad: servicio de cuarto: entrada 






S E A L Q U I L A 
la hermosa y cómoda casa en Jesús del Monte, calle 
del Municipio esquina á Ensoñada, compuesta de 11 
|iabitaciones, sala de mármol, jardín y demás como-
didades: informarán Luyanó núm. 7.1 2127 8-8 
Una elegante y «spacktsa 
habitación b ja, sin muebles 
síico, agua de Vento y baño i 
Amargura 71 entre Aguacate 
de huéspedes. 124 
on gas y piso de mo-
la casa Se dá llavín 
Vilh-güs. No es casa 
4 8 
FJ EL m m 
Se alquila la hermosa casa 98 cal-
zada esquina ^ J^aseo: gran jardín y 
baño, fratases, correáor interior i' 
exterior, pisos de s iármol , cabálleri' 
za, etc. F o r meses ó por años. Büt-
ler 22 TCÍIÍCSIÍC K< y. 
12443 4-S 
los hermosos y elegantes altos de la 
calzada del Monte nitmero 130, «ora-
puestos de gran sala con pisos de 
mármol , ídem cernedor, seis cuar-
tos hermosos con sus llayes de agua^ 
muy huena cocina, ducha, dos inodo-
ros y gran galería cubierta, además 
dos cuartos grandes en la azotea. 
Impondrán en la misma. 
123S5 8-7 
S E A L Q U I L A R T 
dos frescas y ventiladas habitaciones altas con agua 
y cuarto de baño, ú matrimonio sin niños ó señoras 
solas con buenas referencias. Cuba 148, 
12364 8-7 
Se alquilan hermosas habitaciones nuevas cou agua de Vento, altas y bajas, cou sala y aposento, á, 
personas de orden, á centén: San Migtiel 272, y tam-
bién so vendo una caja de hierro nueva marca Die 
bola Safe & Locb C^. Cantón 0, que pesa 95 arrobas 
asegurada de incendio: en Salud n. 113, 
12281 8 5 
Empedrado número 75.—Se alquilan frescas y ven tiladas habitaciones con ó sin muebles á hombres 
solos ó matrimonios sin hijos, con asistencia ó sin 
ella. E n la misma informarán. 12267 8-5 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa plata baja de la casa Dragones 106, Rei-
na 37 informarán. 12264 15-5 ot 
A furnished room to let. 
12215 26-4 O 
I N T E R E S A N T E . 
Se alquilan y venden íí plazos máquinas de coser. 
Obispo 94. 11626 26-22 St 
Yirtudes y Zulueta 
Se alquila un piso bajo con entrada separada de 
criados, suelos de mármol, baño y cuantos requisitos 
de aseo, higiene y seguridad puedan reunirse. 
12213 8-4 
VE N D O UNA CASA E N SAN L A Z A R O por Agnila nueve cuartos y uno alto, balcón al mar, 
$6,5001 de contad». AmfefcM por San Miguel $5,000. 
Marina $2,300. Dos ésilliinaa Indusiria $lU,ÜÜ0y 
Composiela 1 t.OOü. Tr» s tórrenos esquinas en Ga-
liano, Prado y Zulueta. Un potrero 3 leguas de aquí 
ta caballerías 5,500. PraiK» número 21. 
12617 4-12 
/TiASA'S B A R A T A S — V E N D E M O S UNA E N 
Regla frente á la Maza tic Anuas de mamposte-
ria, tiene patio y traspatio, pozo y algibe en $3,2C0 
oro; otra en la calle del Cristo do <:sta capital en 5.500 
peso? oro; otra en San M'gael de altos y bajos ea 'J.OCO 
pesos oro; otra en San José $2,000; otra en San R a -
fael $4,500 oro y muchas más. Informes Aguacate 58 
Teléfano 590. 12636 4 12 
VE D A D O . S E V E N D E UiVA H E R M O S A casa y 4 solares, 2 de esquiBa. sitan dos en uno de les 
mejores puntos y próxima á la ¡irie» y libre de todo 
gravamen y con todas las comodidr^les necesarias, y 
por retirarse su ducDo se vendo on $2090 menos de 
valor. Callo 10, entro 9 y 11, bodega daríí'i razón. 
12644 6 -.12 
T T E N T A D E K S T A l í L E d MIENTOS. - E n 13c-
V jucal una bodega en $850. Otra en Je^üs del 
Monte en $1,200. Otra en Neptuno en $2.7ÜQ. Otra 
en la calle rio San José en $3,700. Una fonda bien 
situada en $95 '. Un tren de lavado que deja de 300 á 
$400 al mes en $1.200, Un cafó eu $5,000. Otro en 
$8.500. Ocurran Aguacate 154; AlvaffW y Rodríguez, 
Casas, casas...! precios módicos . 
Validemos 2 casas calle de Tenerife á una cuadra 
de la Calzada del Monte, de azotea, modernas, ga-
nan 70 $ en $ 8.300; se rebaja un censo do $ 1.290 de 
ese precio se venden juntas ó separadas.—Idem una 
casita en la calle de Zoqueira en 500 $. Un solar de 
1.318 varas en el barrio del Horcón sm gravamen 
eu 1.500 $. Idem dos casas calle de Aguacate, una 
en 4.500 $, otra en 5,000 $. Un solar en Pueblo Nue-
vo con 8 cuartos gsna 8 centenes en 4.500. Varias 
casas de todos precios en Guanabacoa; para verlas 
ocurran Aguacate 54, Alvarez y Rodríguez. 
12604 4-12 
SE dos varas cuadradas, con vidriera metálica, propio 
para cigarros y tabacos, cantina ó puesto de frutas. 
Infanta 114, esquina á Concordia, se puede ver. 
12594 alt 4-12 
S E V E N D E 
una de las dos casas, Misión 73 ó S. Nicolás 253, en 
esta última hay un establecimiento muy antiguo y le 
pertenece también el terreno de la casa del lado. No-
taría del Ldo. Fornari, Amistad 112, informarán. 
12623 4-12 
OJO.—POR T E N E R Q U E MARCHAR A L A Península, se vende una acreditada carnicería, 
paga poco alquiler y hace un diario regular. Infor-
marán en la misma Jesús Peregrino y Soledad. 
12557 4-11 
N E G O C I O . 
Se veode la casa Luyanó 86, una do las mejores de 
Jesús del Monte. Dirigirse al Dr, P. Albarran. Pra-
do K7, de 12 á 4 12503 8-11 
S E VEiSTDE 
la fonda que está situada Campanario esquina á Sa-
lud, por no poder su dueño atenderla, cuenta con 
mucha marchantoria. 12573 4-11 
G A N G A . 
En $4,000, sin intervención de corredor, so vende 
la bermosa casa-quinta Alejandro Ramírez núm 2, 
construida al estilo americano. Es una ganga. Infor-
marán en Mercaderes n. 2, I I . 15. Hamcl y >. p. 
12580 8-11 
S E V B N D E N 
varios b-ules de medio uso > una alfombra en buen 
estado. Merced 48 de 9 á 10 de la mañana. 
meo 4-1 n 
J U A N J R I G O L . 
Almacenista, f ibricante 6 importador de muebles 
do todas clases. Hay mesas para cales. Galiano 93 
y 95. Habana. 12317 15-6 O 
POR ATENDER A OTROS ASUNTOS SE malbaratan todos los muebles de esta casa; tam-
bién se traspasa el local para ciialnuicra estableci-
miento. Cali >no 121, entre Zanja y Barcelona. 
12518 4 11 
VE N D E M O S TODOS L O S M U E B L E S A P R E -cios baratos: hay los mejores juegos de sala do 
comedor y de cuarto; sil'as á $1-50, y sillones á 3 
peinadores, lavabos, escritorios, espejos, camas y 
mesas. E n relojería y rica joyería de brillantes al 
peso. L a Estrella de Oro, de Pardo y Fernández. 
Compostela 46. Teléfono 694. Se compran, hacen 
y componen joyas, relejes y muebles. 
12295 8-6 
JM-BU S B H V Z C I A I . . 
Casa do couírataeMa y préstamos. 
N E P T U N O N. 128, E S Q U I N A A L E A L T A D . 
Esta antigua y bien móntala cas i., facilita dinero 
eu todas cantidades á uu raó lico interés, con gariia-
tia do alhajas do oro, plata, brillantes, muebles y 
pianos, y hace extensivas sus operaciones d plazos 
convencionales. Ademís de las seguridades que ofra-
ce esta cata cu sus contratos, tiene un gran surtido 
de muebles fines y corrientes, que realiza á precios 
buniamcnte baratos, por proceder de empeños. 
Se compran muebles y pianos. 
PA8 FRESCAS. 
E n Santa Clara 14 so detallan á $1 50 platabfflt 
12371 7(1 7 M 
m m m . 
M A T E R I A L E S USADOS 
Se venden varias puertas, rejas, tirabas, varioi | 
maderos y un tanque de hierro. Obispo 119. Lt 
Fashionable. 
12605 4-12 
T I O " V I V O . 
Por uo poderlo asistir su dueño, se vende mnyln- | 
rato. Informarán Candelaria n. 11, Guanabacoa, Rn E 
la misma se hacen toda clase de trabajos i'atogrsficoi l 
12539 ln-10 3d-ll 
S E V E N D E N 
i varias macetas de barro catalán co;. dores y mata« j 
i dos mamparas de cristales. Cuba 13S, altos, 
i V24m 110 
A los maestros de ohras 
i Puede interesarles enterarse de los precios de UK 
i terialca de fabricación de la mejor calidad. fowfiQ 
ii iúme-0 120. 12234 8-4 
12201 8-5 
Q I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E 
K_Veride la casa calle del Príncipe n. '5, barrio de 
San Lázaro, una cuadra de lalínea del Vedado, com-
puesta de dos accesorias, ti cuartos interiores, patio, 
agua. Se puede ver á todas horas y tratar de su ajus-
te, calle de Cuba y Amargura, convei to de San A-
gustín. con su dueño. 12513 4-10 
E n ¡ ,800 pesos 
se vende la casa calle de Someruelos 32. 
Prado 27 altos. 12150 
Informarán 
6-10 
OJ O . — S E V E N D E UNA CASA TODA N U E V A de azotea á la moderna, de cantería, acabada de 
fabricar y pintar, eu 3,000$, barrio del Pilar, pape-
les limpios, es cosa de gusto, se lia en ese precio por 
urgencia. Calzada de Jesús del Monte n. 41, de 8 á 
11 y de 5 á 7. 12490 4-10 
Ü S T A B L E C I M I E N T O S "Y CASAS B A R A T A S . 
jDi—-Tenemos: un hotel y café cu $1G 000, café v 
dulcería $10.000. 5 cafés de $2.500 á $1.000, 7 bode-
gas. 1 cafetín $1.'¿()0, 3 fondas, 3 casas de huéspedes, 
2 establos de lujo, 2 boticas, 1 agencia de mudadas, 
1 tren de lavado y 100 casas de $1.000 á $22 000 J . 
Martínez v Uno., Aguacate 58, telefono 590 
12421 4-8 
MTIAOO DE LiS VEGAS. 
Se vende un sitio compuesto de una y media caba-
llerías de tierra, casa de manipostería y tejas, cercas 
de piedra, pozo, laguna, árboles frutales, á menos de 
un cuarto de legua de la ciudad. Informará su dueño 
Sol núm. 43, en el propio Santiago de las Vegás: se 
dá en proporción. C 1631 6-7 
en eoDdiciones ventajosas una SASTRERÍA 
T CAMISERÍA , situada ou un punto céntrico 
de esta capital. Es un buen negocio para el 
quo desee establecerse. Dan razón en Mer-
caderes 20, café. 12475 8 5 
S 3 3 V E N D E ! 
el kiosco teatro de Payrct, esquina á Zulueta: en el 
mismo d>.rán razón. 12252 10-5 
Q E VÜNDE LA H A C I E N D A CONOCIDA POR 
0 " E 1 Plátano," de 7i caballerías de inmejorable 
calidad para siembra de tabaco, en la jurisdiccién de 
Cienfuegos, partido de Cartagena, á (ios leguas del 
paradero de Mardaro, Informará D. Esteban Pérez, 
Jeues número 29, Cárdenas. 
11887 15-27 
" P A J A R O S — S E V E N D E N 500 P I C H O N E S D E 
X canarios de este año que están cantando cad » dia 
más fuerte, bay belgas raza pura í criollos, varios 
pííjaros de Africa, muy preciosos y 3 gilgueros fran-
ceses pisadores y uii capirote de este año y ya prin-
cipia á cantar. Empedrado n. 37 entre Compostela y 
l l i luna, todos son baratos. 
12035 15-120 
V E N D E UN P R E C I O S O C A B A L L O D E 
© c o i laestro, dócil, 
tima n.oüa cou su liinonc 
sos. Departamento del I 
Fénix, Obispo esquina á 
12o98 
egante y un müord de úl-
Pneden verse en los fo-
siiiio é informarán en E l 
niáCnté, el Cajero. 
4-12 






S I E T E C A B A -
purcja ya solos, 
ja iuquesa y un 
narán Neptuno 
8-11 
Se vende un magnifico fo' 
coche y mny nublf; t.'ii 
si nuevo: nnnon Iráa D 
ién un <!• 
106. 
taluz, maestro de 
g catt francés, ca-
8-U 
erb 11»; el porSeró una bonita jegt 
de Ingenieros cu la Punta 
se solicita una niñera peni 
que traiga buenas referensi mi 12532 
h Maestranza 
. En la roiÉtora 
nediana edad 
4-11 
BUEINTA O P O K T T J N I D A D 
Se vende entro varas y «ovillas como 60 de inu 
•rabie raza, iitchu-o el despacha de brt-ho que impor-
ta de 15 á IV 
cial de cond 
todos los uti 
cobar 120 
n v tre 
in luyendo el carro e.-pe 
aballos de tiro, con más 
rtí prrcio y demás informaran E s -
12,436 8-8 
BE G A B l l i 
Aviso silos partículai'es y e ptículadcves. 
En muy poco precio se vende un lote de quincalla 
y otro de aparatos eléctricos, también detallan 
piezas sueltas; hay espejos de uoa vara de largos por 
2i cuartas de ancho, con marcos negros y otros dora-
dos; las lunas de todos son azogadas según puede ver-
se, ú $2-50, $3 y $3-50 plata; una volcanizadora pa-
ra dentista con todos sus accesorios y otras piezas 1 diilce de 3.000 á J0,0r0 quintales á razón do $81HÍ» 
EN A G U I A R 75, S E V K t i D K una caralnn» Whi?; chester de lujo; también se vende uu a;taratnJe 
¡ fot"grafía de la fábrica Scovill, sistema Fhmtnang, 
•! tamoño 5x8, con su lente J . S. López y su obturador 
• eon diafragma iris. Además se vetnlo uu buen lente 
rápido rectilíneo. E l cochero informará. 
12351 8 7 
-A.co 
V I S O A L O S C A P I T A N E S D E RC(¿UK8E 
para fabricar dentaduras, se da en 10$ plata. O'Rci 
lly 13,'er. piso izquierda. 12182 15-4 ot 
A l m a c é n ds pianos de T, J . Ciartis. 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
so venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido do pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 118G6 20-27 St 
| n-l i 'a; on la misma se vende cubre, hrouo-, lat-in, 
I carriles usados, hierro fundido, hierro ccebino vlodi 
I clase de efectos eléctricos. Merc»dercs 2, eecrilflrá 
de IJamel. 12268 8-n 
1 l l f f f l 
S B V E N D E N 
Per no necesitarlo sv din. ño »t vónde 
calorífico, casi nuevo, c< u el cual e 
pueden elevarse 300 cub * >!,> agu.i y 
ques de hierro y zinc. Ppedc vi Pi*i 





C J A L A T B H O : 
Se vende un juego completo de m'í 
latería, de poco uso y moderno Ta 
C'-in un juego de peines. Monte 101. 
unas para oja-
•ié i un torno 
! 505 4-10 
OPRESIONES, TOS 
Pslpitaciontó 
. Enfisema piilmooár 
©«^Eál i y toñas las afocciones do las lim 
Bffi3]£5| r e a p h (storidN, so . aiman nimcdia-
raai li-Sa tamente y so curan usando los 
TUBOS LEVASSEÜR 
aris. Farmacia UOBIQ'JK'V, 2;i, callo delttaik I 
Ku L a l l á b a n a : JOSÉ SARBl 
H a c e d . "Veis, m l s m c a 
•y TTXXXsr econ.oin. ica.m .Gii . te 
SU A G U A íVHMERAL 
énaloga á .'as ĉ uas naturales 
COW LOS 
OJO. 
Se vende un faetón en buen estado y 
cuatro ruedas, propio para cigarros ó 
quieran destinarlo. Campanario u. 231, 
12495 
un carro de 




MUY" B A H A T O S 
¡ntes faetones franceses última novedad, con 
s.'otid entes arreos, uu juego do caballerizas 
Teniente Rey 25. 11806 15-20 
MIELES. 
333 V E N D S 
una mesa d é correlr;ra. También una de pino de tea 
y un biombo para una división de sala. Todo so da 
barato por hacer falta el local. Uaratillo 9 á todas 
hor; 
Se vende un 
lieos espejos d 




íégo do sala palisandro, 
ados, con i-u me-acnníohi 
afa uiia sociedad por ser 







UN J U E G O D E SAI.A L U I S X V , C A O B A , $3fi; un escaparate de hotnbrj, 21-20; un bufete, 
8; un hueco mamparas, 8-50; una máquina coser, 5: 
una bastonera, 8: un estante para libros, 20; dos to-
cadores cedro á 4; una pizarra colegio, 5; una doce-
na sillas de Vicna, 17: dos pares mecedores, 21-20: 
un par lijos, 5-30. Hay escaparates caoba corrientes 
y do fresno, Lavabos depósito, peinadores, vestido-
ses, mesas, jarreros j'aparadores meple. Juegos do 
Reina Ana, dos carpetas de nogal, espejos para sala, 
mesas de gabinete, consolas de Reina Ana, rincone-
ras, algunas liras de gas, canastilleros y esca-
parates de espejo, surtido de camas de hierro, 
más baratas que en ferretería, camas de alambre, 
únicas en la llábana á $5; sillitas y sillones para ni-
ño; Relojes; cuadros, toallcos, sillas para misa: to-
do barato. Compostela 124, entre Jesús María y 
Merced. Mueblería L a Fama, de M. Suárez. 
12628 a4-12 d4-12 
SE V E N D E UN E S C A P A R A T E O E CAOBA con adornos de perlas, una máquina de coser en 
perfecto estado, dos mecedorcitos, una columna de 
espejo y otros muebles; todos en proporción y no se 
trata con mueblista, porque todo lo quieren regalado, 
Monserrate núm. 115, á todas horas. 
12620 4-12 
Sí E V E N D E UN E S P E J O M E D I O O V A L O Jgrande en $20, una ducha en 10, una camita de niño 8, una idem persona $8; una idem camera 10, 
una máquina de coser, americana 6, una id. Singer 
5, un velocípedo 3; se pintan y doran camas. San 
Nicolás 225. 12566 4-11 
M U E B L E S 
de medio uso se realizan los siguientes: un escapara-
te do una luna estilo egipcio, 2 sombrereras, 2 cómo-
das chifonier, un escritorito señora, 2 mesas correde-
ras, un precioso altar con la Virgen de las Mercedes, 
escultura de primera, 2 estantes para libros y un gran 
juego comedor de lo mejor que ha venido a esta ca-
pital; todo se realiza muy barato sin especulación. 
Obispo 75, altos. 12590 4-11 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O J U E G O D E sala, un pianino de Pleyel oblicuo ñ. 6, una cama 
imperial de nogal, otra chinesca, 4 cuadros finos de 
sala, un gran espejo, una alfombra de estrado, un 
cochecito de mimbre, una silla coche y otros mue-
bles de cuarto que so dan baratísimos Damas 45. 
12570 4-11 
S n o 
V E N D E UN E L E G A N T E B U F E T E D E 
ogal, im canastillero, 6 sillas de caoba, 4 sillo-
nes id., 2 sillones, uno de reconocimiento y el otro 
jiratorio, dos estantes para libros y otras cosas; tam-
bién un par de botas casi nuevo do bombero, de cue-
ro. Habana 145. 12519 4-10 
Este ettahlecimiento aunqua actualmente no tiene 
más que una puerta de entrada libre por Obispo n. 42 
tiene en el interior espaciosos salones que contienen 
hermosos juegos completos do cuarto de los más finos 
que han venido á esta capital, propios para novios, 
juegos de comedor con sillería forrada en cuero re-
pujado, otros id. para despacho, infinidad de muebles 
de fantasía tapizados y sin tapizar, grandes espejas 
cou luuas viscladas, objetos de arte en bronce, legíti-
mas vajillas, porcelana lina y cuadros al óleo. 
X - L E Q A H O N 
las tan deseadas camas de madera en varios tama-
ños, mitad del precio que cuesta baciéudolas aquí. 
Mesas comedor mecánicas con Real privilegio. 
S N T A P I C E R I A 
se hacen pabellones de camas, galerías y portiers, se 
forran toda clase de muebles de sillería y se hacen á 
capricho á precios sumamente reducidos sin compe-
tencia porque cuenta cou uu gran surtido de pasa-
manerías y géneros de última noveJad y operarios de 
primera clase. 
A los novios. 
So construyen mueblajes cou mucha elegancia se-
gún está acreditada la casa. 
Compra, venta y restauración de muebles finos y 
objeto de arte. 
s r o 4 3 . 
Hacendados é Indiasti-i--'.ios. 
Calderas para generar vapor, de toduf c;,.<es. Bom-
bas dé vacío y rechazo, bombas para i>hmentar cal-
deras de Davidson, máquinas de* vapor b-.irisoutalea 
y verticales, herramientas y toda clase üe ¡¡u! quinaria. 
Pedir precios á Amat y C?, Comerciante •• importa-
dores de maquinaria y efectos de agricultura Te-




Máquina para híplo 
Se vende muy en proporción una máquina on per-
fecta condición para hacer 2,000 libras de Licio por 
dia: informarán C, D u b é y C^, San Ignacio 50. 
13529 la-10 14d-ll 
Q E V E N D E E N P R O P O R C I O N , por necesitar el 
KJlocal. una máquina horizontal do vapor, con cal-
dera de 20 caballos do fuerza, en buen estado: piwde 
verse funcionando. También dos molinos grandes de 
Eicdra, completos, para granos, y otro de cilind ros de ierro, nuevo, para azúcar. Muralla 86. 
11293 26-15 St. 
¡!i l i i É ? F i i i i ; 
P1LD1MS Y LICOR DE LOURDES 
D E L 
Las P I L D O R A S son un excelente purgante, no 
irritan ni fatigan el estómago, aunque se empleen por 
mucho tiempo; previenen y curan las enfermedades 
del híarado. 
E l L I C O R es una maravilla como purgante y de-
puiaute; rara es la enfermedad que no se cura con su 
empico, y su benéfico efecto se nota desde las pri-
meras tomas. Ensayad en todos los casos, nunca 
prueba mal, es grato al iialadar y lo toman bienios 
niños. 
De venta á medio peso oro, caja ó frasco: Farmacia 
Sarrá, Teniente Roy, 41, Habana, y cu las prineioa-
los de }a Isla. 
1619 alt 4 5 
Bcbre.mturados con agua de los manantialM 
Gde G r i l l e , C é l e s t i n s , Hópital 
H a u t e r i v e , S ' - Y o r r e , stc. 
| s P A R I S - 23, Avenuo Victoria - PARIS 
r-ccositarlos en la Habani: .USÉ f-ARRA; WBÉTTOPMBiS 
2 O ¿--i es ol mejor remedio de 
1 HUK es, í t^tuvf lo i t , Opi-wicnea y 
<if->.'<.•« u t e r i u n n , do qnfí padecen ¡as 
•T"-- on ciertas «pocas . !ia,)o el nombre 
• ul so. vciíden productos falslllcados, 
i •: >/ puro, el único cuya o/lcacldad 
• - i i - . roc^Doclüa en los bospUalcs do 
-. i:s el le los Invontoros, los Doctores 
w m v A (ÍP ii Scclájad de farmicia da Ptris. 
»*i i Rxi'OdicioNB^ Ü.VIVKMÜJW; 
Lowones iso2 - PA^IS isse 
pó Uo L'C-uoral : Starmecia tSRXAOT 
' ?. •ti.-r o üiroh. i ír.i Mil y'ir.slotm firirtcltl 
de Eucalítiis cempuesto. 
Infalible para la curación cierta do todas 
las euferineciades do los bronquios y pul-
mones. El asma ó ahogo, catarros, tos, tos-
forina, bronquitis, tisis, etc., comprobado 
sn cxiío por reputados profesores que lo ro-
couv.endan iíillares do enft'rmos arranca-
dos de las garras de la muerte. TJnico que 
cura. Probadio, el que no lo baga, es que 
perdió la esperanza do curarse, y esta nun-
ca debo perderse. Probadio y veréis. 
De venía en droguerías y lioticas. 
C1617 alt 11-ÓO 
n ™ : ^ ^ - . 
2 U f a n a s Se Oro. l 'añs 1878 
Biploma de Honor, £'á\sierdsuii 
da Dest i lac ión comiuní'-, do BGHOT 
<?!», deiiilíla l» ilesMiaclor., da Imca ealicr al 
ROK. AGUAHaiENTE,J^PÍf.sT;; 0E VINO, Olí. 
IHVXSTAS •PJBJKÍ'ÍÍCÍ'JÍí>ftTJ5« 
| á foiftUKSIQUES para hacer UCCRfcS, tSKNCiftS.ítí. 
E cíe cnr.'af) franausadís las Instrucción cucan ¡os preolot. 
Toa, Hesfnados, Catárro, Bron-
quitis, Tisis, Pcrtúsis, etc. 
6, Aventie V i c t o H a , P a r í s , 
mm, m m m m ? FOSFATOS) 
.AJDOJPTAXSO ic:isr TOÜ'JOS 
uo <j>ro 
París, m i U ú y ü5 
DE!- Dr D É C L A T 
ATitÍ5''.ptico poderoso, Higidne del 
Tocador, déla Boca,Curaciones,«< 
y F a r m a c i a s 
Mono 
H.OSi-T.'.lVMOli.íJ 
T I S I S 
49, r. ús Baulieuge y en ísiks las fariíiaciss. 
4 Á 
ALIMENTO COMPLETO tí^ i 1 ^ 
E S 
p e p < S s i T o © 
•f aS, 
P K i r g c i n / ' . / . e s 
Jtltmta idlaata 
K A H M A C I A S 
MARCA DK FABRICA 
Privad !a Harina de Lino do todo lo que pueda ser canoa de alto-
ración y de falsificación, y naced una Cataplasma inalterable' 
convertirla cu ant isépt ica é ins tantánea y evitad el euipflj 
del lienzo; tal es elobjef» que so ha propuesto M. AULAONE, en SU 
L I N O A^JÍJAGT&E infinitamente superioí á todos los productos similares. Cinco-
minutos de imraersióu en el agua hirviendo, son suficientes para obtener una cata* 
plasma flexible, lijara y en cond3.cior.ea deseadas, conserva durante mucW 
tiempo el calor y la huinedad,y además por su espécialida 1, préstase sin desperdicios 
á la adición de substancias medicamentosas. Expe.riirutntada tn los IlovpitcUm 
Depósito general: s. AVXAGXirs:. Farmacéutico de 1» clase, San mtenne ¡Francia) 
Se vende en XA JíAJSAWA ea casa de SASU&A 
Que tiene las muestras a /•< ''i ir .•¡••nm ,.<• iti* » n .,• Mciiirüs. 
m a s 
t'.m > ••..*•.•« 




roím siva o mstan-
•ellos blancos v á 
l a B a r b a s u Q O L O B ^ ^ S ^ g T S W i 
Rubio , C a s t a ñ o , J / ó i v n o ó A (.•,'/ 
Bastan una 6 dos aplicaciones, sia lavado ni i ' ^mw. 
PRODUCTO INOfjENSiyQi TADS Ti/ 
4 0 A ñ o s de é x i t o 
OS. SAXÍI-ÉÍS Hijo.SiuT, Ferfumicta-Quimiom 
73, R u é T u r b i g o , PARIS; 
VÉNDESE E N TODAS L A S PERFUMKniAR Y l'FLUQUERUS j 
X A ÍJA-BAJVA ; ¿'CSÍá SA2i2aA. 
Caíapleto éxito según lo demuestran 15 años de experiencias en los Hospitales de París 
l 'AKA L A CURACIÓN D E 
E p i l e p s i a - M i s t é r i c o 
M i s t e r o - E p i l e p s i a 
IÍÍIÍIB de . tefin V i e t o r 
E n f e r ' B s i e d a t l e s del ( C e r e b r o 
y de la J l e c l i í t d E s p i í U i l 
J ? i a b e t i s A x i t c a r a d a 
C o n v u l s i o n e » , V é r t i g o s 
C r i s i s nerviosas, t f a q t i e c a s 
l & e s v í z n s e i t n i e n t o s . 
C o n g e s t i o n e s c e r e b r a l e s 
J í n H o s m t t o s , 
M s j p e s ' m v f o r r e a . 
Se envía gratnitameaíe ana nota instructiva i impressa, muy inícresiute, para las ̂ rsonas qus la pidan 
M & m H Y m u n & enFONT-SAINT-ESPRIT (FRAKCIA) 
PWPOSITOS BM TODAS LAS PíUNCíPALES FARMACIAS Y DUOGUERUS 
